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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFQNSO
PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el Tenien-
te general don Luis Aizpuru Mondé-
jar, cese en el cargo de Capitán. ~e·
neral de Balear-es ) pase a la t"tua-
ci6n de primera reserva, por haber
cumplido el día cinco del corriente
mes la edad que determina la ley
de veintinueve de junio de mil nu-
Tecientos dieciocho.
Dado en Palacio a diez de febreJ'll
.e mil novecientos veintisiete,
I!.I MlDIt1ro d., la 011 ..t- O'Do..u. V.....
© Ministerio de Defensa
Servidos y circunstancias d,Z General octubre de J920 efectu6 con IU bri-
i, divisi6n D. Fran·isco Gon.ále.- gada las escuelas prácticas preveJli-
t
Uaqueta y Benít,.. das en el mes de julio anterior '1 ..
noviembre siguiente y mayo del aft.
Nació el día 27 de enero de 1864 posluior, con las ya citadas fuerza"
e ingresó en el servicio el 27 de agos- ~n las campañas logíslicasque ea
to de 1883, como alumno de la Aca- aquellas épocas se realizaron; en ma-
demia general militar. Ascendido re- )'0 de 1921 asistió a la iesta celebra·
glamentariamente a alférez alumno da en Valladolid por el Arma d.
en julio de 1886, si~ui6 sus estudios Caballería con motivo de la entrega
en la Academia de Artillería, pasan- del mando del regimiento de CaJa-
do en septiembre de 18<"0 a conti- dores Victoria Eugenia a S. M. la
nuarlos en la de Caballería, hasta Reina doña Victoria, del que es co-
que en julio de 18q2 fué promovido ronel honor;ario, y desde noviembre
al de segundo teniente de dicha Ar- siguiente hasta marzo de 1923 estuye
Ola. Ascendió a primer teniente en accidentalmente encargado del 01"-
agosto de 1894; a capitán, en marlO do de la divisi6n a que pertenecll.
de 1&95; a comandante, en julio de Por su acertada actuaci6n en ...
18q6¡ a teniente coroner, en febrero huelgas habidas en enero J mane
• Mlúa'o .. la o--. de 1907; a coronel, en enero de 1913 j de 1919 fu~ felicitado por el Gobie-
¡.... O'DolQIKU. VAROAS a General de brigada, el? ,;1;1oio de no de S. M., y asimismo lo fuf por
19%7 t y a General de dIVIsIón, en el Capitin general de la· regió• .-r
_ . igual mes de %922. 121 gestiones que realiz6 para .&Ir-
. " Sirvió de ·subalterno en el regi- ner locales en condiciones que n-
V_lO. Dombrar Capit& geDeral m.i~n~o de Dragones de Lusitania, en mentasen la capacidad de hospital-
.e Balear", al Teniente general dOD Flhplnas, ,el' el, escuadrón d~ Caba- zación en la praza de Córdoba.
Enrique Mano Balaper, actual .c... l1ería ~e ~cbas I.las j de caplt'n.J.,e~ De General de divi.i6D ha ejer.
plth general de la octan regi6D. e~ reglm _to de Caballerfa de "II!- el mando de¿ la tercera divisi6...
Dado en Palado a dio de febNro PI!lU. en .. Penfnsula, en el regl- Caballería, el cargo de Gobenlacltr
...il novecMDtOl yeintiSiet.•,~,\miento de f&l.dores de Alb~~raI ~n militar del cam~o de Cibraltar, la·
.. . , Cuba, el1 e e.cuadrón expedlclonano biendo ·interftludo con gru ~Ia,~. \ AtlfON ... de ..te áltimo cuerpo, regimientos de délde agosto hasta fiD de diciembre• 1IOñMt1... .. .. Villaviciosa , Numancia y Reina; de de 1922, en lu diversas huelgas lit, . comaDdante, eD dicha isla, en el regi- agrarios y de cargadores de car~J1Wf O Dala.... .-,. . miento de Sa¡-unto y Reina, y de ayu~ r~sidentes en la Línea d~ la CODce,-. :.~. e dante de campo del General Maroto clón, y en los meses de Julio y &g"_o • ,A~, en la ...,E,enfnsula, en los regi- to del año siguiente, en la del pero
'dt L. 1 'c'os W\h~éntos de _rva de Madrid, Lan- sonal del Cuerpo de Correos; el maa-
. E.'C(lnft..~16n a os servil. 'Y ceros de Sa~unto, Dra~one5 de Nu· do de la primera divisi6n de Caballe.
o c~rc:uDItilnCta . el GeneI 1 ji ~~~ ~cia 1411J1adores de Alfonso XII, ría. y desde el 12 al 18 de mayo des16n don FranCISCo Gond. ez· y de Dtl~~militar del Censo del 1924 lo estuvo, además, encargado ac-
y Benitez, . . .. Iganado cabliffir y mular de la pro- cidentalmente de la Capitanía gene.
Vengo en promoverle, II propuesta, vincia de Sevilla' de teniente coro- ral de la primera regi6n, y .1 man......del M· . t d 1 Guerra y de acuer·' ~ ....
. IDIS ro e a '. o l nel en el regimiento de Lanceros de de la novena tdivisióD, desempeñaD-
do con el Consejo de MInIstros, a Sagunto; de corond en Ceuta cjer- do a la vez el cargo de Gobernador
eDlJ?leo de Temente general, con la ció el mando del regimiento de Ca- militar de Zaragoza.
Uhgüedad del día cinco del corrielt- zadores Viloría y el de columna en' Desde octubre del citado año 1924
te mes, en la vacante producida por varias operaciones de campaña, rea- vi~ne desen¡peñando el cargo de IDS-
pase a situación de primer, ~eserva lizadas en el territorio d~ Ceuta-Te- pector de las fuerzas de Caballería d.de don Luis Aizp.uru MonaéJar, la "1 d' ~~t 'corresponde a la tercera de as- tuán, y desde el 7 a 24 e Julio de la Península, en cuyo cometido y
censo en la de la indicada categoría. 1916 desempeñ6 interinamente el car- previamente autorizado> h. pas~~
go de. Subinspector ~ las tropas d~ revista de inspecci6n a 101 eneTnAaDado en Palacio a diez de febrero d l d C 1: ._u
'41e _il novecientos Teintisiete. la Coman anCla gen~ra e euta, y del Arma en a Península y territe-
,de ,General de bril!ada, en la Penín- rios de Africa, depósitos \de guatla
ALFONSO lula, ejerció el mando de la tercera de Ceuta y Melilla y Yeguada mili.
bri~ada de la primera división de tarde Smid-el-Ma. DUIllnte el ...
e.balleda, a la vez que el cargo de de DOYiembre de 1925 dirigi6 101 eilr-
Gobernador militar de Córdoba. En. dciOl ele diriai6ll ti. CakPen.. Al-
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I!uestos por r~al orden de 17 d~ sep- Se. h~lla, a«lemAs, en posesi6n deI.En consi~eraci6n a los lervicios y
!temobre antenor, que se reabzaron las stgulentes condecoraclonell: circunstancias del General de brip- ~
en dlterentel> puntoll de la5 pnmera. Gruz blanca de primera clase del da don Juan Garcfa-Aldave y Maa-
Jiexta y séptima regiones. Mérito Mihtar. cebo,
Ha. desempeñado difer~ntes e im- Cruz, placa y gran cruz de San Vengo en promoverle, a rropuesta
portantes comisiones del servicio. Ha IHermenegildo. , del Ministro de la Guerra y de acue~-
tomado parte en las campañas de Gran cruz blanca dr.l Mérito Mi- do con el Consejo de Ministros al
Mindanao (Filipinas), de subalterno litar. . empleo de General de divisi6n 'COD
y capitán; de -Cuba, ~e capit~n .y I GTano6cia~ ~e la Olden Italiana la. antigüedad del dia cinco d~1 CC).
'comandante, y de Afnca, rerntono, de San. Maunclo y San Lázaro. rrlente mes, en la vacante producida,
de Ceuta-Tetu~n, de coronel, hablen- 1 ~nhlhombre de Cámara· de Su por ascenso de don Francisco Gon-
do alcanzado por los méritos e.n e.lIas Majestad, con ejercicio. z:Uez-Uzqueta y Benttez.
'contratdos las recompensas SigUIen- Medallas de Alfonso XIIl, de los Dado en Palacio a diez de febrero
.tes: Sitios de Zaragoza y Gerona, de las de mil novecientos veintisiete.
Cruz roja de primera clase del Mé- batallas de Puente Sampayo, y de
·.!'ito Militar por el paso del do Agus, ,oro de la Victoria, de las Cortes y ALFONSO
encuentros y escaramuzas ocurridas ISitios de Cádiz y del Homenaje a' El Ministro de la Gt>erTII.
con los moros de li- Laguna de La- SS. MM. Cuenta cuarenta y tres años JUAN O'OONNELL VARGAS
Dao (Mindanao) des(le agosto de 18941)i' cinco meses de efectivos serviCIOS.
a febrero de 1895. de ellos cuatro y ocho meses en el Ser'VÍcíos " círcu1I1t"1tcías del G"".
Empleo de capitin por el combate emp~o de General de división, y ral de brigada D. Juan Garcia AldafJ,
sostenido con los moros de la Lagu- hace el ntímero uno en la escala de " Mancebo.
na de Lanao (Mindanao) en Mara· su clase.
ani, el dfa 30 de mano de 1895. Nació el dfa 19 de abril de 1873.
Cuatro cruces rojas de primera da· Ingresó en el servicio, como alumno
se del Mérito Militar, una de ellas de la Academia General Militar el
pensionada; por el combare habido Vengo en nombrar Capitoin gene- 3 1 de agosto de 1887, siendo pro~o-
en "Porvenin, el 111 de febrero de ral de la octava región, al Teniente vido al empleo de alférez, alumno de
18<)6; por el servicio de vigilancia general don Francisco Gon%ález-Uz- Infanterfa, el 9 de julio de 18Q:l, y al
ea la línea militar de Marie! a Ma- queta y Benhez. de segundo teniente de dicha 'Arma
jana, desde el 19 de mano a fin de Oado en Palacio a diez de febrero por haber terminado el plan generai
Julio siguientes; combates sostenidos de mil novecientos veintisi~te. Ide enseñanza, el 9 de marzo de 18Q3.
en u1{anuelit3ll y "Lomas de Santa ALFONSO Ascendi6 a primer teniente,' en abril
Ana.. y en "Miguel de Pomariega" de 18Q5; a capitlln, en noviembre de
(Yatanzas) los dfas • y 1. de junio El Mini.lro de la Guerra. 18Q6; a comandante, en mano de
de dicho año, respectivamenre. JUAN O'OONNT.LL VAJtGAS 18c)Q; a teniente coronel, en noviem-
Empleo de comandante por el com- Ibre de 1910 ; a coronel, en noviem-
hate habido en la ..Magdalena" (Ha. bre de 1916, y a General de brigada
banal el 16 de julio de 1896. Vengo en nombrar General inspee- en igual mes de 1921. '
Cuatro crucea rojas de segunda da. tor de las fuenas de Caba~lerf.a de la ~irvi6. de subalterno, en el reai-
le del Mérito Militar, una de ellas Penfnsula, al Genetal de dIVISIón don mIento de Le6n; en Melilla en el
penlionada, por los combatel, sOlteni- Francisco Mercader Zufía, vizconde bata1l6n Cazadores de Cuba, ~n cuya
dos en "Pllltano.. (Habana) el 7 de dI! Bel!och,. q.u~ actualmente manda plaza rermaneci6 de servicio de C&Dl-
diciembre de 18<)6; en "Lomas de .la la tucera dIVIIIÓ!1'. pafia hasta el 31 de diciembre de
Escalera.. y "Cimboruon (Habana), I Oa~o en P~laclo a .dl~Z. de febrero 1893, que regresó a la Península, ·ha-
101 díal • }' 25 de julio de 1897; en de mIl noveóentos velntmete. biéndole dado lal graciu en nombre
(ILomas del Grillon (Habana) I el O ALFONSO de S. M. la Reina RetreDte del Reino,
ele agolto liguient~ y en "Ciénaga kl M¡n¡.tro d. l. Guerra. ' por su comportamientoz levantado ea-de Batabanó)) y llBoca del Condell JUAN O'DONNILL VAIlGAS píritu militar y disciplina observada
(Habana), delde el 21 al 25 de fe. durante lal operacionel de Melilla y
hrero de 1898. permaueacia en el campamento de dí-Venl'O en nombrar General de la eh 1 1 .
Significado para la Encomienda, de tercera divi.IÓ!l, al. General de di. a p S~·+ e~ i' deFJDieDt~. de
·....b_albeCl .la I.catÓBlicabPo6r lO.Mcom~te~ vi.i6n don Antonio Fern4ndez Ba. ~:SC~baIC~~a~pere:Ci~nelYd~~=ra:5I'
.., almanl ena at y ayaJuanl rreto. I ' . . '(Habana) ellO de diciembre de IBg7 I D d P l' d' d feb en el batallÓnjOVIIIOnal de Puerto
, . . a o en a aClO a lez e rero R'c 11 dTrua cruces rOjal de tercera elale el.·l . . .. Ion m. 1, e ay ante e tam-~I.' M'l't d d 11 . e mI noveCIentos veIntiSiete. po del Genera refa Aldave' de ca
_cIltO 1 lar, 01' e e as PeJ1S10· . '. - . ' -
nadas, por 101 servicios prestados, ALFONSO plt10, conttnu en . operaCIO~l!I de
hechos de armas y operacionel efec- El MllIktro de la Ouerr.. campafla en el antenor comettdo; de
tuadas halta .el 24 de JUDio de 1913 JuAN' O'DONNELL VAReas comanda.te, en la'Penínlula, de ayu-
y desde el 25 de elte mes y añoha..... daate de C&JD~ ~el referido Gene-
ta fin de diciembre del mismo en -.~.~ ni, en los 1'egmuento.· de Se"iUa' y
. las inmediaciones de Tdún, y 'des- Ceuta, habiénd.ose encarga-¡}o accidén-
de 1.0 de enero a fin de abril de 19 1• En conlideración a lo solicitado por talmente, en cbfereates OCasiODe6, 61~n las zonas de Tettin y Ceuta. el consejero togado don Onofre Sas- maIldCJ del !HIJ1Indo bata1l6n de elite j
Mención honorffica por los hechos tre Canet, y de conformidad con lo último Cuerpo y asfetido, ("n septiem- I
de arioas realizados en "Malalien)) y propuesto por la Asamblea de la Real bre de 1908, al curso de tiro realWt~
poblado de "Beni,.Salem.. (Tetu~n), y Militar Orden de San Hermene- do eh la plu& de Ceuta por la prí-
los días :10, 21 Y 2:l de }1¡lio de 1914. gildo, mera SecCIÓtl. de la Escuela Central
Cruz de s-egunda clase de Marfa Vengo en concederle la Gran Cruz de Tiro del Ej~rcito; rosteríormente
Cristina por los servjcios prestados, de la refe'rida Orden... con la antÍ8'üe- prest6' sus serviciOll en la Milicia T .
operaciones y hechos de armas reali- dad del día treinta de noviembre dI' IUlltaria de Ceuta, y de ayudante de,
aados en la zona de Ceuta-Tetuin mil novecientos veintiséis', en qUf' C8D1po del CapiUn gmeraJ de MeJi-
desde julio de 1914 hasta enero dt' c~mplió las condiciones reglamenta- Ha, O. Jo~ Garda-Aldave. En los'
191 7. nas.. exámenes de 'rabe, celebrados en Ja'
Medallas de Mindanao, con pasador Da~o en P~lacio a .di~z. de febrero plaza de Cou!a, e~ octu"rt' de 1910'-
de oro; de los voluntarios de Cuba, .de mil novecientos vemtislete. obtuvo la cahficacl6n de sobresa':eD-
• Cuba con dos pasadores y Militar I ALFONSO te y .por ellos fu~ propuesto para el
de lIarrllccoa coo el pasador, de Te-l El Mlafttrt) de la au........ ,premll~ en metábco.. a que ha~ ,
tufn. . JUAN O'DoNlQU. V IferenCla la base décIma de la real' el'.
, '. . . .: . '. . AJtGAS den de ;}9 de abril de JgQO te. L. D
© misterio de Oefp-nsa
D.O. núm. 34 1\ d~ febrero ele 19Z7 517
Vengo en nombra.T General de la
primera brigada de Infanterfa de la
novena divisi6n al General de brip··
da Don Arturo I..ezcano Piedrahita.
Dado en Palacio a cit"z de ·feb~r.
de mil novecien.tos veintisiete.
ALFONSO
-
mero ~3). De teniente coronel, en' Cruz blanca oe primera clase dell ~n coJllideración a lo eolicitado
operaClones de campaña, en el ante- M~rito Militar, por los suceso. de Me- por el General de brigada Don Te-
rior cargo de ayudante de campo y HUa de 18Q3~. . : te.foro Su Alvarez, y de conformi-
en el bata1l6n Cuadorel de Cataluña; I Tres cruces rojas de pnmera ela- dad con lo propueato por la AsaID-
en la Península, de ayudante de 6r- se del M~rito Militar, dos de ellas blea de la Real y Militar OrdeA ele
cienes y de campo del referido Gelle- pensionadas, por los combates 101te- San Hermenegildo,
ral Garda-Aldave y en la Secci6n nidos en 'las uDelicias.., el '27 de Vengo en concederle la Gran Cnaz
de Ajustes y liquidaci6n de los cuer- agolto de 1895; en ceSibanal de Te· de la referida Orden. con la aati-
pos disueltos del Ejército, cuya ]e- nerias.., el 6 de marzo de 18<)6, y en güedad del día treinta 'de ag06to ele
fatura desempeñ6 interinamente en las ceDelicias.. y ceSan Miguel.. (Vi· mil novecientos veintjséil. en que
varias ocasiones. lIas), el 15 de agolto siguiente. cumpli6 l~ coudicio.na 'l:eglamellla-
De coronel, desempeñ6 el mando de Empleo de capitlin, por las opera- rias.
la -zona de reclutamiento de Ciudad clones de conducción de un convoy Dado en Palacio a diez de teMer.
Real, a la vez: que el Gobierno mili- a Maniearagua y acción sostenida en de mil novecientos veintisiete.
tar de la plaza, y el del regimiento Alberiche, delde el '26 de octuble alI ALFONSO
de Sevilla. Asisti6, en junio de 1919, 3 de noviembre de Ill9O. . .
al curso de tiro celebrado en Zara-: Cruz roja de rrimera dasl' del Mé- El ~loJS1ro de la Gtoerr8.
goza pl)r la Sección de Infantería de rito Militar, por el combate sostenido JUAN O'DONNELL VAll.GAS.
la Escuela Central de Tiro, siendo en las Calabazas y La ruente (Man-¡
felicitado por S. M. por el celo, in- zanillo), los días '27, '28 Y '29 de junio
teligencia y laboriosidad demostrados, de 18Q7. .
y, en septiembre de 19'20, a las Es-, Cruz de primera clase de María Yengo ~ nombrar General de la
cuelas prácticas realizadas por su re- Cristina, por los combates librados en pnmera ~~l~ada de Infantería d~ la
I'imiento y a 105 ejercicios de conjun- los Conucos y Laguna de Ytabo octava dlvl~lón, al General de bnca-
to ¡ievados a cabo por la brigada a (Manzanillo), el 8 de diciembre de da don Juho Suso I.:ópez, qu~ actual-
que rertenecía, en concurrencia CaD IllQ7. mente manda la pr~mera brig~~a. ele
la cle Artillería, de la división de que I Empleo de comandante, por las ope- Infantería de la ~~clmo~extadlV1Sl6n.
formaba parte. En diferentei perío- raciones y trabajos en la línea de Da~o en P'!'laClo a c!ie~ .de 'febrero
dos de tiempo interinó el Gobierno Canuta y construcci6D del ferrocarril de mIl noveClentos velntlSlete.
militar de la plaza de Cartagena }' a Bayamo, en los meses de febrero, .ALFONSO
el cometido de segundo jefe del mis- marzo y abril de 1898, y servidos
d h fi El Mioillro de la Guern.mil. . Ipr~sta os asta n de agosto si- J O'U V
De General de brigada, se le con- gUlente.. VAN ONNEU. ARGA5.
firió el mando d~ la primera bligada Tres ~ruces. ~o]as de segunda clase
de Infantería de la octava división. d.elMénto Mllitar, dos ~e ellas pen-
Dbd" el '20 de abril de 1922 basta el slonadas, p~r las opera.clOns.y .com-
1 de mano siguiente, .ha prestado sus bates sostenldos en las IDmedlaClones
ler'" dos, en comisión, a las !.Idene. MI rfo Kert,. desde el '24 de agosto
del Alto Comisario de Elra"a en al 10 de leptlemb!e de 1~1 1; por el
~arruecos, en el territorb de ~felil1a, combate y operaCIón re~lIzada para
dor.c1'..ha '('jercido el mando de la bri- la toma de Monte Arrult! el 18 de
; ~ada que auarnecía Dar Quebdani y enero de 1912, y la op~rac16n llevada
. po.icioDes depeDdiente. de ella, el a .cabo para la ocupac16n de 101 T~.
car~ de iD'¡:'6Ctor de todal lal co. mlat. y Sammar, el 22 de mano SI-
lWDD" y campameDto. del territorio pieDte. El Mlnl.tra de la Ouem.
y la Jefatura de la IHWUDda, tercera Gran crua bi~olor del Mérito Mill· JUAN O'DONNILL VARGAS.
y cuarta brigada•• D••de el 8 de mar- tal', por el d~c¡mo período de opera·
10 de 1923 cltado, vi... ejercieado .1 cionel en Dueltra ZOIU. de protecto- - .
carao de ••~do jefe d. 1& Comu- rado de Marrueco••
, eluda a.neral de lIeliUa ., el uuo MedaUa. ~•. Cuba CDD dol puado- Vengo en di.poner que el GeneRl
, de Presidente de la 1unta de .rbitri~ re.; 4e Mel.111a con 101 de.Kert, Ga. de brirada, _ .ttuación de primen.
¡de la plua, a la vea que el de GO- Al ... JMaa-By..YÜi, ~Dt-Bu-GafU' relUVa, Don ADtonio Tudela Tañ.-
I berDador militar de la plala fuerte y BeD1 Sidel, y de Afnca con el d. lla, pue a 'la de serunda rae"..!de Melilla, elH tUtimo cometido ha.. eeuta. : por haber cumplido :el dfa cineo del
I ta in de diciembre de 1925, y desde Se .ha~la, ademú, en .po.eai6n de corriente mes la edad que determma.
'el 29 de abril al primero de julio 1.. l1aulentes condecoracIones: jla ley de veintinueve de junio de .n
1de 1036, la de Director de conjuato H Cnu, P~raca y Gran Crua de San novecientos diez y ocho.
:4e la. operacÍDDe. en el territorio de ermenei'l do. " I Dado en Palacio a diez de 'febr~
r la Co~d..cWa «eneral. En distiaw . Gran Cruz blanca del Ménto Ml- -dé mil u<>vecielltos veintisiete.
, . h· . ltta:loca'lones .a lnt~nnado la referida M'd 11 d Alf XIII ALFONSOComandancIa reneral I e a a e ansa . _
I Ha desempe"ado diferentes e impor- Cúenta treint.á y nuev~ !"ñol y cinco El MInistro de k~taIltes comisiones elel servicio, entre ~elell d! efechvos servlclolI, de ellos }'dAN O'DONNELL VARGAS.eDu, en su actUál empleo, en Melilla. CU1CO ano. y cerca de tres ~e8e! en
. las de Presid'ente de las Juntas de es- el empleo de General de bngada, y~ tadio de la defensa y fortificación del hace el número uno en la escala de
\ GlInJl'Ú, en 1032'; de la de alquileres, su clase. Vengo en disponer que el General
- 1923; de la de plaza y auanúción, de brigada, .en. .ituación de primera .
ell 192~ y Icp4, Y desde .enero de reserva., Don Enrique Barbaza MOIlte--
I~S viene delempeñando el cargo de Vengo en nombrar segundo Jefe ro, pase a. l~ de _gunda raena,.~
Comandante general de Somatenes. del GObierno Militar de Carta al haber cumplido el día tres~ comen-
.Tom6 parte en 101 .ucesos de Me- General d.e brigada DOD ]oaquf:'Fan. te me:' I~ edad que. de~ermlna !a ley
.::- de IIQ3~. de sulJaltemo, y en júl Goñi.' 1de .nmtiDu.eY~ de )UIUO de mIl .. I~. ~r~s de Cuba, de subalter- Dado en Palacio a dies de febrero I Vf)Clentos dleC1OC~O.. .{~ y.c:aPlt6D, y' en la de Africa, te- ele mil nOYeclentol vei.ntieiete. Da~() en P~laClO a ~~ .de 'Íebreto~t'ii~ de Melma, de teaiente coro-' . lle DUl D0gedeDtoS velntisIete.
• ..., de _: he"",,' ALFONSO ALFONSO
. , .por los Iriritos ea eUu
, las 'recompeuu" siguie... a ....... ··c l. o-n. B-"""O.IaGtlem,
_. ~:,. © S e ~ d e ~¡r;.u. (}'DoJIMa.¡. VaGAl. i~~AN o'UO!tt"1W.L VUGAS.
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NÚID. t3.1
lilisflril 111 TrlRiI. [amll'til I II
.. couideratió. a toe eenidos ., I Cruz roja de primen el... del I(~' S. M. cl\ Rey (q. D. r.) • la. eu-\
<in=tuutaaclaa del cor.Del d. Infua- rito Militar por el combate .~ido, yido di.poner que en la enumeraci6a
tA!ria. número uno de la eKala de'u en uPda Blanca. (Pinar del ato),: de tu demarcacioDeI territoriale. de .
clue, don JaYier AspiUaga Arteche, del 1:2 al IS de junio de 1896. II~ Con.ulado. que se relacioDan coa I
que canta la efectiTtdad de once de Empleo de capiltn. por el combate· el apartado A) del articulo 1.- del
juní. de mil noveciento. diez y nueve, habido en "Ceja del Toro.. (Pinar del reglamento cü 2. de mano de 1936-
Vengo en promoverle. a propuesta Río) el :16 de agosto de 18c}6• ., ea el deje de figurar la correspondiente al
del .t:i'listro de la Guerra. y ~ acuer· que resultó herido. ICon.ulado de la naci6n en Malatlú
elo con el Consejo de Ministros, al Dos crucee rojae de primua elaae (Méjico) y se incluyan, en cambio,
empleo de General de ~rigada. con. del Mérito Militar, una de eUas pea-Itas de lo. Consulados de Guadala-
la utigiledad del día cinco de-I c~ sionada. por los combates .aetenido. jara (Mt'ijico), Camagiley (Cuba).
mente mes. en la vacante produCl- en los puntos denominado. .Acanti- Porto Alegre (Brasil, J La Pla:ta,
da por ascenso de Don Juan Garcfa-¡lados», «Mogote de los Ne~ros.., .Ti- (República Argentina). los cuale'.l
Aldaye y Mancebo. najo~.. y "Tree Crocee" (Cuba), del desde que tomen posesión lo. no.. 'Da~. e- P~lacio a ~i~ .de 'febrero 13 a.l .17. de marzo de 18<)8• ., por loe vos titulare., quedarán habili~dOlI
de mil Iloyeoentos TeutnSlete. serviCIOS de campafia pre-tadot haata. para realizar todas las operaclone.
ALFONSO fin de agosto siguiente. : para la. que el reglamento mencio-
Menci6n honorífica pOr los comba- nade faculta a los cónsules lW ~
lit Mlftlotm de la 01IemI, tes habidos en los puato. denomina-. rrera. I
JUAlf O'DONN.a.L VAllOU. dos "Santa ln~s", "Hundidero.., "Bur.-I De real orden lo digo a V. E. pa-
. . ' naventura", ..Las M~teclUl", "Cabe-. ra su conocimiento y electos oportu- .
S""",CIOS 1 clrcunstan"Qs lel c~ronel za~"', "Cruz del Cedrun", .V~do» ., . nos. 0;05 guarde a V. E. mucho.
4' b,t.,de,¡Q [}. /4'1fier As;;/JaglJ l' otros (Holguín). del l.- aJ 14 de abril año.. Madrid 9 <k feb!"ero de' lQ27.
Arlec"e. d 8 11
eM:.,9 l'la ~- C ha t PRIMO DE }{IVEUN '6 el dí d Aiciembre -.ua ..., U • con re. pa~aCl a 3 e ~ do es .. S - M" d E d ... 1de 1868 Ingresó en el serviCio, como r. . enore. ml.tros e 3ta o y.. a
alumno' de la Academia General Mi- I . Se, halla adem:is en. poseel6a lIe la' Guerra.l·.~ 1 d tiembre d 1885. SIguientes c:)ndecoraclone~:,~ ...r. e 23 ~ sep e,. Dos cruces blancas c:k pnmera ela.-
.Iendo promOVIdo al empleo personal d 1 Mé't M'l't
.L Ifé 1 d' l' d 8Rn se e TI o I I aL
UA: a . ~ez e 13 e JU lO e I vy Y Cruz y placa lIe San Hermeneg-ildo.
al efectivo de ~lférez de Infantería, Medalla de Alfonso XIII y del Ho-
por haber termtnado el plan general . SS MM
de en6~anza el Zl de marzo de 18<)0 menaje a , . Circular. Excmo, Sr.: H~."'tnd.
. '. 't ' 1'" Cuenta cuarenta y un años y cinco .urgl·dos dudas acerca de 'la I·.··t·.·'pr·-A6cendl6 : a prImer temen e, en JU lO d . ., d •• ....
d 8 . capit:in en agosto de 18<)6' me;;es e ~.fect~v08 6erVlCIOS, e e~lo'l taci6n y alcance que debe dan;J ~, aro
e I 92 , d t ' mayo de 1"""" ; tremta y ~llete años IY cerca de sletl' tículo 33. título segundo, cal'Í1ul.
a c,oman an e, en ?-? , meses de oficial; hace el número uno .
temen te coronel,. el!: octubre de 1915. de la l':scala de su c1a6t se halla bien primero del vigente Estatut", p~(.ytn.
y • coronel. en Junto de 1919. " l":fi ad cial. que declara incompatitie ri caro
S' 'ó' d baherno en el regí- conceptuado y est.. c a.sl c o apto ..o de Gobernador civil con ti e:('rci'
,lrvl, e su.. pa~a el ..censo. .. t'l
mIento de ValenCIa, en Cuba, en el cio de cualquier cargo púh ic.•.• C1VI
prim« batallón expedicionario de di-I militar o ecksi4stico, y con el ,fe to
cho regimiento; de capit4n, en dicha dale de profeli6nes o indu;;t.·,aI d.
i.la, ea el anter!6r batal~~ en la Ven 1I10mbrar General ~ la tro de la provincia de IU maTl 11)
P.enfn.ula, en 'el Citado regimiento d. go en d d 1 f ri dlS. M, el Rey (q. D. y..) .e ha
Valencia. de ayudante de ca.mpo dl':l ~~t;nera brs~·a, '6n n.in~en~rar d~IYidO disponer que la Il't~rpretaci
General de brigada D. Tom'. Pavía, .cudosex a J IV~1l '. A h que.e d6 al aludido lutlculo ha
de primer ayudante de la plaza de bn~ada Donpai:l~ Alld.llagde l:~ere. ,.er compatible con 10 rlflpuuto
A1geciru '1 ClLja de Recluta de Du- ¿ti a ,t en den~lo ~ei~ti i te el artículo :3.- del real decreto de
rango: de comandante, e'I1 los regio mi nove a. s e . de abril de 19:34. Y. por tanto, 1
mientol de Garellano "! de Sicilia. '1 ALFOtfSO funcionariol póblicol que ohten,
ele Oficial Mayo,r de la Com.i.i6n mix- tI Mtnlltro de 1. Ollma, nombramiento de Gobernadore. el
ta de Reclutamiento de GUlpl1zcoa. "!, le. desempetlar4n elte ("ar~o en
4e telliente coronel. en la Caja de Re. rUAJIf O DoMNnL VáoU mi.i6n de .ervicio, pClcibiendo
ciuta de San Sebalti4n. I .ueldo y derechos de rl':presentad
De coronel ha duempeflado el caro anejo. al mismo ., cOllsenando
go de comandante milItar del fuerte REALES ORDENts respectivo destino, en el ejercicio
ele Alfonso XII, el mando de la Zo- cUlal funciones sulln r.::ntegradol
aa de Reclutamiento de San Sebas- cesar en el Gobierno civil.
tilin, ~jerciendo a la vez el cargo de -"lIS De real orden lo cOL'Hnico a
Vicepresidente de la Comisi6n Mix- PlDlIIDI In tIIISEJI'lf l11li". cencia para su conoclL,,:pnto y ef
la de' Reclutamiento de' Guipíízcoa·y - " tos oportunos.. Dios guarde •~l mando de los regimientos de Ge- NÚm. n. ~ncia mucho~ años.· Madrid •
rona y Cuenca. Posteriormente pa~6 I febrero de 19:17.
a prestar sus servicios en el l\1.ini~te- Excmo. Sr. : Las modificaciones que
no de la Guerra~ y desde marzo la ley de Presupuestos vi~ente intro-
de 1924 viene mandando de nuevo el duce en el servicio consular creando Señor...
regim~ento de Cuenca. ejerciendo a algunos puestos y supnmiendo otros,
la vez el cargo de Director de ·la hace necesario, para evilar confnsio-
Escuela Oficial Militar de la plaza dp nes en la arlicación del reglamento
Vitora. F.n mayo de 19:15 asistió al de 17 de junio último ol los españo-
curso de información de gimnasia di!l les resident·es en Améric..l e islas Fi-
puesto por real orden circular' de 26 lipinas que se acojan a los beneficios
de febrero del dicho año (D. O. nú. que concede el real df'cTeto-ley de
mero .. ~,. Bases d·e 24 de marzo de 1926. ~obre
Ha desempeñado diferentes e im- exención del servicio mIlitar activo. Ilmo. Sr,: En virt'.d tle '.
portante!! comi5iones del servicio dictar una disposición que modifique ceptuado en la sexta disposidón
Tomó parte en la campaña. de Cu- el apartadq A) del artl'rulo ..- de .itoria <kl real decreto-Ie}' de :16:
ba, de subalterno y capiltn. habien- dicho reglamento. adapt:índolo a la noviembre último. sobre organi
~o. alcanzado por los méritos de gu~ organizaci6n consular actualmente ea c.orporativa nacional.. por la q
na contraídos las re<:ompenllal .j.•igor. Icletermina el nombramiento de
....teII : 'J En su YÍrtud. J~lIlili6D. que puma trUll!iteri ,.'
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malta .,.btitufdu por .elnticinClO.
dlas de prisión por los delitOI de que-
brantamiento de consigna y tentativa
de tr4fico de lubstancias t6xicas; con-
siderando las circunstancias especiales
del caso, el Rey (q. D. g.l, de acúer-
do con lo informado por el Consejo
Supremo 'de Guerra y Marina, ha te.-.
nido a bien concederles indulto lIe la
mitad de la pena de sei!; meses y un
dla de presidio correccional que se
hallan sufriendo 105 reclusos mencio-
nadOll anteriormente.
De real orden lo digo. V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectO!!.
Dios guarde a V. E. muchOll añOl.
Madrid 9 de febrero de 1927.
DUQUE DIE 1"UUAII
general de l. cuarta
(De la Gaceta.)
DELEGADOS GUBERNATIVOS
19 de noriembre 6ltimo. promoTida
por el reclulo Trini.dad Todolí Grt.·
sendo, en lóplica de que ee le apli-
quen l~ ~eficiol del ceal decreto
de 4 de julio de 19Z4. por lo que
respecta a la pena d~ diecis€il añol
de reclusi6n miLlar temporal, que le
fué impuesta por el delito de deser-
ci6n mediando complot j consideran-
do las circunstancias especial~ del
caso, el Rey (q. D. g.l. de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien concederle indulto de la mitad
de la expre6ada pena que' lIe encuen-
tra extinguiendo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll aDOI.
Madrid 9 de februo de 1937. Señor Capitán
Dug~ D& TftUAJr región.
Señor Comandante general del Ceuta. ISeftor Presidente del C.oneejo
mo de Guena y Manna.
----------------1 Señor President.e del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
te lal facultadel atribuídu a la Co-
milión delegada de los Consejos de
Corporaciones que no tengan earlic-
ter ejecutivo o paritario,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar Presidente de la Co-
misión interina de que se hace men-
ción, al Auditor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr. D. Adolfo VallesplDosa,
asignándole en tal concepto la grati-
ficación anual de 6.500 pesetas, qu~
percibirá con cargo al capítulo 4·',
artículo l.·, cuncepto 9'° del vigente
presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. 1. pa-
ra su conocimiento y demú éfectos.
Dios guarde a V. I. muchos aDoso
Madrid 8 de febrero de 1937.
AUNÓ!.
Señor Director general de Trabajo y
Acci61l Social.
Circular. Excmo. Sr. : Por relOlu-
ción de la Presidencia del Coneejo
de Ministros, fecha 5 del actual, ee
nombra delegado gubernativo de la
provincia de Huelva. al comandante
de Infantería D. Federico Pint6 Te-
mes-Hevia, que actualmente desempe-
ña igual cometido en la provincia de
Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ta. su conocimiento y demá.s .efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JO de febrero de 1926.
DUQUE DIE TETUÁH
Sebr..•
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del Intendente militar de e'a
región D. Segundo Sarmiento Gonz'.
lez al coma.ndante de Intendencia don
Arturo Garda de Longoria y Romero
ctel Castillo, actualmente destinado en
el segundo regimiento de tropu del
referido Cuerpo.
De real Qrden lo digo a V. A. R.
para IU conocimiento y dem4s efec-
tos. Dios guadre a V. A. R. muchos
alios. Madrid 10 de febrero de 1937.
DUQUE DE TETuAN
Sellor Capitá.n general de la segunda
cegi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
. cito.
INDULTOS
llxcmo. Sr.:' Vista la instancia
.... Y. E CV6Ó. a este Ministerio en
• RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: VÍAlta la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio en Circular. Excmo. Sr..: Ea ~!lta de
7 de diciembre próximo pasado, pro- : propuestlas reglament~nas, ~l Rey
movida por el recluso de la prisión (q. D. g.), P;Or r~ol~clón de elta fe-
central de Cartagena, CarlOll Ortiz cha, ha temdo a bIen .c~nc.eder al
Landázuri. en súplica de que se le per?onal que fi~r:a .en la 6lgulent~ re-
apliquen los beneficios del real de- laclón, que pnnClpla con el. teniente
:reto de 4 de julio de 19Z4, por lo coronel de Infantería, fal1todo, don
lue ~specta a la pena de seis años Bue~aventura Hernández Francés, y
Y un día de prisión militar mayor termlDa con el kaid del Grupo de
l · 1 d' d Harkas de Lanche, Fan Lahalenlue e fu6 Impuesta por.e . ellto. e Ben Mol1amed, la Medalla de Sufri-
Insulto de obra a su~enor, conslde- . t l P t . la ""n61'6n
d ' é . .. mlen os por a a na, CGn r-ran o q~e no eXisten U? ntos ni clr- e indemnización que a cada uno ae
c~n.stancl:l6 que. acon~e~en -la conce- señala, por ha.ber sido heridos por el
,16n de la gracia sohcltada, el. Rey enemigo en campaña o en las demb
Iq. D. g.l, de. acuerdo con lo ¡nfor- l.ondiciones consignadas en el primer
mado por el. Consejo Supr~m~ de caso del artlculo 4.0 dd Reglamento
Gu.erra y Ma~lt~a, es ha servIdo de&- de dicha Medalla, aproba.dc;> por real
~strmar la petlcl6n de~ recurrente. . decreto de lA de abril último (CI1-
De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa- luci6n LIgislativa núm. 148).
ra. su conOCImIento y dem4s efectoe. Es asimismo la voluntad de, SlI. Ma.
0101 .guarde a V. E. muchol .Aol. jutad, que los que en la Illdlcada
\{adnd O de februo de IOZ7. . nlación aporere continúan en cur....
OUOUE DE TftUÁIf !ci6n de IUI heridas, si~an percibiendo
, la pensión diaria corrl!1lpondiente des-~ellOl' Comandante ¡reneral de Ceuta. de el dia que le expresa, mientr_
idor Presidente del COll8ejo Supre. mensualmente. justifiquen con. c~rtifi-
mo de Guerra y Marina. Icado facultahva del reconOCImIento
\ que sufran que no se encuentran cu-
,radol, cesando esa pensió:a diaria .1
i cumplir~ dos .a.ños de llU percibo,
E S Viata la inltancia o. sea de la 'f~ch:,- en que. fueron he·xcmo. r. : M'" ndos, o ante5, 51 concurnera all¡'Una
que V: ~. curs~ a: este lnlst~no en de las demás circunstancias prevIstas
I de dlc~embre ultimo, p~o~ovlda ~or en el inciso f) del artlculo S.· d. di-
Ic:>s corngendos de la p~I~16n provln- cho Reglamento.
Cla1 de Barcelona, CUlaco Verde De real orden lo digo a V. I!:. pa-
Crespo ~ ~ernando Garda Caballe- ra su conocimiento y dem:l.s ~.fectos.
ro. en 8UP~~ca de que le les conceda Dios ~arde a V. E. muchos añOl5~
los benefiCIOS del real decreto de 4 Madrid 10 de febrero de 192 1. .
de julio de 1924, por lo que re6pecta
a las penas que a cada uno le fueron DUQUE DIE TEWJbI
impuestas de seis meses y un día de
presidio correccional y 1:15 pesetal de Señor..•
1- J
L;·'.....
"
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CUERPO NOMBRES
CANTlDADU COItllUPONOII!IlIT!S
[)fa la-~ del A ... ladUl- JI, total de
CaIlftc:acl6o de la ftftldoI art. ~ A la llftlSI6a nludon por penúón e la-
berlda ra l. qae te I diaria uaa IOla YC dmullzad6n
cuncl6u aplica
PltuU. huta. ~.,.
--- ---
T. CIOrOIIel la..'!Mehal-1a Jalllla-!D. 8uenIYentura HerniDdez: "raneh (He· ¡OraYe 9 e) 202,50 2.500 2.702.50CbI1eddo) ••• aa. I ....... . rido el 3 de septiembre de 1m)..... .•••••••••
c:.Ipllb Iat.·•••• rerdo ......... . Ralael Ooaúlc Plrez-CabaJlero (He'l
a) 3.105 2.400 5••rido el 12 ~tlembre de .(25)••.••.• Idem ........... 1117
GIro.. .......... llebal·1a TdúD ,Pedro Plmentel la,u (Kerido el • de
a) 1.3M 2.400 3.. . mayo de 1928)...................... Idera ........... 91
Tealeate lnr.'p~egUl.rn de ,Oumerslndo ManlO I'eraánllez: Srrra-!ldtm 142 a) 1.855 1.600 3.(Ilo, caplÜll).. Llraebe .•.•.. J DO (Herido el 7 de mayo de 19221 ." ...........
OIro '_' ........ Idera de T.lI.... ,Anlonio L6pn Montenegro (Herido el
a) 2.m 1.600 3.24 de agOllo de 19'24) ...... ' • •• .... Idem ........... 149
Talitllte lat.·••• Tercio......... ,Angel Saavedra Oil (Herido el J'l de
a) 110 11.epllembre de 19~~............... Menos ¡ran.... 54
Otro ........... Mehal.laTafersil , Ralul de San Pedro onnieb6a CH«I·
4••do el 5 de jualo de 1m) ........... Oran .......... 180 e) 2.700 1.600
c>tro ........... Tercio......... > Alfredo Martlnn Vlio (Herido el U de
e) 4.186 1.600 ~.715aepdanbre de 1m)............... Idem ........... T79-a
AIItrn: (h:T. ''''reC.lares del' Roger,Ulirie N..an-o (Helldo el 19 del Men", eraYe 70 b) 1.050 175
1
1.2titllente I .,. TetuAa .... oo. , mayo de 192tl¿.oo ............ oo... •...
AWrez Inf.· (fa- Id > lhlel Pojales rnICO (Herldo el 2 del O 9 e) 135 I7lS un.lIecl401' • .. • .. em .• . • • .. .. • . noYieDIbre de 1914) ......... .. .... \ raYe ..........
A1flra ni.'.,... 1Cazal. de Alrka. > Alfredo Rllco Oótnez (Herldo el 17 de¡
-'b b) 7.<no 17~
\
'l.ltsJallo de 1925)...................... Menos ¡raYe....
Capltb Arl' ...i6.' Rre· Ucero.. • EDrl~e Pemind" de Córdoba y Llm6
286 q 3.f20 3.600 7.420, de plDosa (Herido el 29IDzo. 19'22). Orate ..........
TmJea'e Art'•• !~re. mildo de > "'r~lo Oon.úln de la Vega (Herido el Menos grave.... 40 a) flOO •
-
Melllla .... oo. 19 de janlo de 192~) ................
Ófidalaaoro,' ¡~egUlarU de S~'DAlxl Ben Mohamed Oranl (Heri- Orne 137 e) 2.055 1.400 3."S
" Tetu'" .. ..... do el 6 de Marzo de 1926 oo........ .. ........
I(.ald Orapo harkao fara Labuen 8t'n Mobamed (Herido el8 Idem 176 e) 2.625 1.6110 lo••
.....: ..... Lanche.. ... . de KpUembre c1e 1m) .. ..... ...... .. .........
a) Slpe en eurac!bD tl1t de ¡uniD de 1926. -b) Slpe en curaci6n el 28 de a<:tubre de l~.
Ma.drld 10 de febrero de 19'27.-Duque de TetuAn.
Ciyetllar. Excmo. Sr.: El Rey I Circular. Excmo. Sr.: En vista de \ Teniente de Infantería, D. lndale-
(q. D. g.). por resolución de esta fe- las instancias promovidas por el jefe y cio 5bchez Hern'ndez.
cha" aprobando lo ppopuesto por el oficiales que acontinuaci6n se relacio- Teniente de Infanterla, D. R.afael
General en Jefe del Ej4rcito de Es· nan, a. cada uno de los cuales se le ha Herrera Zayas.
paila en Africa, y por coneidera.r de otorgado ror mt!dtol y servicial de I TeDiente de Infanterfa, D. Frall4
aplicación el articulo 31 del Regla. campafia en el lapso p"¡mero de al'Os- cilCO Milllin Manuera.
mento de Recompenlal e'I1 tiempo de to de 101-4 a. primero de oCtubre de Teniente de Infanterla, D. Jo~ Ro-
guer.ra, apro'lr.ldo por real decreto de J935 el ascenso a un empleo, Que o mero Romero.
10 de mano de 1930 (C. L. ~óm. 4" ya tenían por antti'Üedad o por esta Teniente de Infantería, D. Quirlco
ha. tenido a bien conceder la Cruz ratón lel hubiera correppondido obt,.. Martín Ramol.
del M~rito Militar con dietintivo rojo nerlo antel de tranllCurrido un &Ao en Teniente de Infanteda, D. JuaD
de la clase correspondiente al per.o· la indica.la fecha de primero de 'oc- Nevot Morey.
Dal que figura en .la liguie'Dte rela. tubre de J925, el Rey (q, D. g.), por Madrid JO de febrero de 192'.-
d6n, que da prLnclpio con ~ c~man. resoluciÓn de eata fe. ha, ha tenido Duque de Tetul.n.
dante de Infantería D: Anato1Jo de a bien otorgar a ~ada uno de dichOI'
Fuentes Garcfa. y termina con el ca- Jefel y ofidalel la cruz de Mana. Cria- ..-
piltn de Caball~ D. Pedro S'ncbez tma, de la clase corrupondierte al
Pl~za, por mt!ntol contraídOl y ,ero empleo inmediato infe' ior al que se Clrwlar. Excmo. Sr:: El
'ViciOS prtlStados en ~u.eetra Zona de lel aefiala en la reiad6n aludida, (e¡. D. g.), por resoluci6n fecha d
Protectorado en ~fnca du.rante- 101 ror lerle~ de aplÍC'.acio,.1 lo prec.::ptull- hoy, aprobando 10 propuesto por e
periodos, que en dicha relacl~n se ex· do en el ("aso tercero cel real decre- General en Jefe del Ejt!rdto de E
pr~~. 1 d 1 d' V E to de 11 de octubre de 191 5 (D. O. n11- pafla en Africa. ha tenido a bien COD
ve rea o~ en o 11'0 a . . pa. mero 2.~6) . ceder al capitán de Infanterla (h
n. tU conocimiento, y ciemá.s efectos. Quedan cance¡~dos (on estoll re- comandante) D. Davil Gasca MOll
DU)8 guarde a V. E. muchos año!. compensas todo~ 101 merecimientos a terde, la cruz de -rrimera clase de
ltadrid 10 de febrero de 1926• Ique haya pOdido hacene 'acreedor' Mt!rito Militar con distintivo rojo
DUQU& DE TmI,(N . cada uno de los intereladoe por lU5 por m~ritos contrafdo. y servid
, ! servicios de guerra en el aludido prestados en nuestra Zona de Protee
Sellen... ilapso. torado en Africa durante el cuut
I De real ofden lo digo a V. E. ¡la- feríodo de operaciones. perteIlA!cien
ItUAClÓN QUt SE. CITA ra su conocimiento y dem~s efectos. al regimiento de Infantería Sabe
Dios trWlrde a V. E. mucholl años. núm. 6, y por considerarlo compres
Comandante de Infantería, D. Ana- Madrid 10 de febrero de 1927. dido en la e][cepci6n serunda del al'
tolio de Fuentes Garda, ~rfodo D UJI: ~Álf I tfeulo 59 del vigente reglamento d
asarto. UO DE 1recompensas en. tiempo de guerra.
~omandante de CabaUería, D. Ga- Sdor... I De rt'.al o:d,:n lo digQ a V. E.
briQ1 de Benito e I~ez de Aldecoll' ' ra su conOClmlento y eemú efect
period? quinto. . '1 J'efe y otlciale' q¡;e lNl cltllD. : Dios .~arde a V. E. mucho. do
_ Capltin de Caballería, D. Pedro Comandant~ de Inf.lJltería, j) Joa 11 MalÍnd 10 de febrero de Itp7·
S4nch~ Plaza, período cuarto. Pt!rez Eoparan. . DUQUE DE TrnrÁIl \
Madrid 10 de febrero de Icp7.-Du. Teniente de Infant~tia, D. k ~rnlUl'
'.r¡ae de TetuÚ. Ido Valiente' Ferninde%. !sellor...
© Ministe"rio de Defensa
E_Il,o l, I.l l, 11...
Iloltaden 910, RallM'llt Ben'Abdel'
M~01, de la Meba1-1a de TllIIIenit, S.
Otro 507. Ilola AbcJeU Kutaai, de
la raiuDa.
ULACIÓN~ SS errA
E",pZ,o tl, aZtl". tl, $~ A".....
CIU"lo (E. R.).
Se6.or.••
ZJ de octubre de 1935 (D. O.•da.
ro 236) ., de 10 fr~uelto por el Ge·
neral en Jefe de E)hcito de Espda
ea Africa, efRey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por el Conte~
Supremo de Guerra v Marina, ., por
resolución de esta fecha, ha tenido a
bien conceder las recompensas que a
continuación se indican al penoDaI
que figura en la siguient~ relaci~,
por los méritos que cont~a)o y le."I-
cios que prestó en operaclonea aetnas
de campaña en nuestra zona de Pro-
tectorado en Africa, durante el lapso
de 1.0 de agosto de 1924 a l.. de oct~­
bre de 1925, perteneciendo ~ las lInl-
dades que en dicha relación se conllil-
nan y por estimar de aplicación a lo:s
interesadOl lo preceptuado en el .1-
gente reglamento de Recompenllu ea
tiempo de guerra.
Es asimiemo la voluntad de Su lIIa-
jes~ que el rderido personal disfru-
te en el empleo que se le otorga la
antigüedad de LO de octubre de 1925,
con arreglo 3; los dictados del mencio-
nado real decreto. -
Qu~an cancelados con las alad!-
das recompensas todoe los JDer«l-
mientoe a qoer haya podido hacerse
acreedor cada uno de loa inteftilados
por _U8 servici06 de guerra al. d
aludido lapso.
De real ()r<kon lo digo a V. E. JllI-
ra su cOrllocim~nto y demAa ~fectoll.
Dios guarde a V. E. muchos do..
Ma4rid lO de febrero de 1'P7.
DUQn DK TJmJAN
-
Sdor..•
"/
Clrcolar. EJ:CIIlo. Sr.: En rista de
las actai fomuladu por 1& Junta de
~Dera1ea a_a po¡- reá1 decreto de
Seflor..• Suboficial de lnfaaterSa, D. 'frau-
cilCO Morel)tle Garrido, del ltatal14a
Caaador. Afríca, 13.
Suboficial de Artillería, D. IoN ~a.
C¡"ctda". Excmo. Sr.: El Re')' ría Amat Amat, de la BaH éle A~a­(q. D., g.), por reloluci6n de esta ci6D de Me1illa.
techa, aprobando. 14 proPUelto por Suboficial de Ingeniero., D. 'nll-
el Gc~ral en Je~ del Ei'rcito de cieco Rancaflo SerrilJe, del Catro
E.pafla en Africa, ha tenido a bien Electrot~CDico y de Alltomoyililao d.
conceder la cruz de primera. clate del MeUlla.
M4rito Militar con diltintiTo tojo, al Suboficial de Intendencia, D. Juan
teniente de complemento de IDgenie-' Cana.lejo CuteU., de la ComandAcia
re» D. Alvaro HenWidez de Silva, de tropaa de Intendencia de MeJilla.
por mmtOl contraídos ~ ""idos
preltadOl en Duestra Zona de protec- E",pZ'(J de -oficial "'(Jro 4, J'p••".
torado en Africa durante 101 periodos
de operaciones cuarto y quinto, perte- Sargento moro 19, Mohamed Bel
necieD<io al segundo regimiento de la- Hacb Chicri, d~1 Grupo de Fuenas
padores Minadores, y por serIe de Regulares de Melilla, 2.
aplicación la excepci6n primera que Otro :<1.52 9; Buciall Btm Lallawaed,
deterIllina el artículo S9 del vi~ente del mismo.
reglamento de recompensas en- tiempo Otro 1.1<}4, A.ma¡r Ben Rae'" elel
de guerra. Grupo de,F~nas RegulaJelS de .Al-
De real orden lo digo a V. E. pa- hucemas, 5. ,
fa. su conocimiento 'J demú efectos. Otro 'lO, Mohamecl BeD lI"lID
DiOl guarde a V. E. muchos añOll. Amar, elel mismo.
Madrid ro de febrero de 19:<17. Otro 951, Said Den lIob", del
DOQOK D& Tau.(Nmismo.
Circular. Excmo. Sr.: El lUy
(q. D. g.), por resolución de esta
lecha aprobando lo propuesto por
el G~eral en Jefe del Ejército de
España en Africa, y porCOMiderar
de aplicación el artfeul0 31 del Regla-
mento de RecompeDllal en tiempo de
guerra, aprobado par real decreto
de 10 de mano de I~O (C. L. nlÍ-
mero 4), se ha eervido conc~de.r l:a
cruz de primera. clase del Ménto MI-
litar con distintivo rojo al capitin
de Infanterla D. Luis Zan6n S~rez,
por méritoe contra.{dos y MlrVicios
preltado. en nuestra Zoua de Prot«-
torada en Africa dllrante el cuarto
perlado de operaciones, perteneciendo
&1 Grupo de Fuerzas Regular.e. Indí.
genaa de Larache, 4.
De real arden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y deDlÚ efectOl.
DlOl guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid ro de febrero de 1937.
DuQUE D& TETUbt
d .....
Do o. Jdm.~J4~ ...:;1l:..dt~f::Cbitio=:.:ck:..:t927=-__~ 52_1_
C¡"e",.". Excmo. Sr.: El Rey
'q. D.' g.), por ruoluci6n de elta
echa, aprobaildo 10 propuesto por el
ieneral en J.efe del Ej'rcito de El.
'-.iía en Aftica, ha tenido a bien CODo
eder la Crul de priDlfl'a c1ale del
"ritoMUitar con distintivo rojo a
os ofidalee que figuran en la .iguin-
e r.eolacidn, que da principio con el
apitAn de Infantería D. Antonio Al-
ubiUa Pirez y termina. COn el alfé-
&z D. Francisco Moya Catal:1, por
liritos colltrafd06 y servicios presta-
~ en Africa duxante el quinto pe_
lodo de operaciones, pertAmeciendo
1 Tercio- y por 6erlee de aplicación
1 artículo 31 del Rtegllli1Il4llto de
lecompensas en tiempo de guerra
probado por real decreto de 10 de
lano de 1930 (C. L. n'Óm. 4).
De real orden lo digo a V. E. pa_
I 'lIIl CWlOCiIDieato ., demú, efecto•.
lioe guarde a V. E. mochos dOl.
bMlricl lO d. febrero de 19:<17.
DUQOK mi: TJ;nJbt
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitb de Infantería, D. Pedro
aforey GraUa.
lo Capiún de Infantería, D. ]osi
"lodra Bujola.
Teniente de Infantería, D. Rafael
Padilla Manluco.
Teniente de Infanterfa, D. ViraiHo
:abueU.I Torres.
Teniente de Infantería, D. ]Ulto
)ereu Enamorado.
Madrid 10 de febrero de J927.-)uque d. Tetuh.
Seil.or...
CIrcaJar. Excmo. Sr.: En Yiltal uuaOIf QO& sa CITA
le lu instancias promoyidu l'Or 101 '.. •
"cialel que a continuaci6n se rela,.. Cap~t4n de InfaDterla, D. AntoOlo
:iOIUUl, a cada uno de 101 cualel le Aleub~ll. púel.
el ha otori'ado, por .'ritol y serv~- . Caplt4.n de Infantería, D. Grero
:iol de campaña en el lapso de pn- no Jor~e ~ago. . '0
nero 'de agOlto de 1~4 a primero Vetenna.no pnmero, D. Ante)!u
le octubre de I~S el ascenso a un Bemar~{n ~utio~. f
!mpleo, que o ya tenían por antia Veter~nano pnmero, D. Juan Jo·
rtiedad o por esta ralón les hubiera fre P~ht. . ~
:orrespondido obtenerlo antes de trana- .Tenlente de Infanteria, D. Vlcen
:urrido un afio en la indicada fecha Hidalgo Lara.
fe primero de octubre de 1'P5, el Rey Tenieon~ de Infantería, D. Joaquin
(q. D. !f.l, por resolución de esta fe-, Beorl~gul Canet.
:ha, ha tenido a bien otorgar a cada' Tenl~nte de Infantería, D. GuiUer-
d d · h ¿:. 1 l d 1 mo RulZ Casaus.I1no e !C, 01 oucla es a c~. e a Alférez, D. Francisco Moya Catal'.
Drden Ilhhtar de M.aría Cnstma de Madr'd 10 de febrero de 19%7.-
la dase correspondiente al empleo, D d Tet\án
il1Illediato inferior al que se les toe- uque e .
¡¡ala en la relaci6n aludida, por ser-
Ies de aplicación lo preceptuado en
el caJo tercero de real decreto de 21
de octubre de 1925 (D. O. núm. 236).
QuedaD cancelados COIl eatas recom-
peRsas todos los merecimientos a que
bya podido hacerse acreedor cada
uno de los interesados por sus se"i-
cios de ruerra en el aludido lapso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1~7.
I?UQUB DE TETUÁIf
© Ministerio de Defensa
D.O.Íl6IILM11 de febrero de 1927
-
¡"r...
'Circular. Excmo. Sr.: El Re,.
l'.¡ue Dios guarde), aprobando lo pro
~uesto por el General en Jefe d~1
Ejército d~ España en Africa, y p,lr
considerar de aplicaci6n el artículo,,31
1Ie1 reglamento de, recompensas eh
tiempo· de guerra, aprobado por rul
.ecreto de 10 de marzo de 1920 ("CO-
lección Legislativa» núm. 4), ha teo·
_ido a b1en conceder la cruz de pI .••
ta del ),{~rito Militar con distintivo
rojo, al sargento del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Larache
_ID. 4. FranciKo Guerrero Arenas,
por méritos contraído& y &ervic:o.
prestados en nuestra zona de Protec-
torado ell. Africa durante el cuart.>
periodo de operaciones.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios (uarde a V" E. muchos año!!
Madrid 10 lIe febrero de 1927.
DUOUB Da Tln'UÁJf
Kokadea 38.475, LUla Ben Moh rGTf410 4, FlUr.tU R,pltlu$ [tull~'·' Soldado, 9, La~i Bt:~ Salah.~
Aruroh de la Mehal:la Jalifiana de ntU d, La,aclu. 4. de plata del M~rJto Mlhtar con dIlo-
Melilla: 2. tintivo rojo y pen,si6n mensual de
Otro 38.74'4. Laarbi Kaddur Si Mo- Cabo. Joaquín Perales Garda, cruz 12,50 pesetas por cInco años.. _
b.med, de la misma. de plata del Mérito Militar con dis-, Utro. 59. Abdela Hen Laarbl. ídem
Otro So.587. Mohamed Buxta Kad- tintivo rojo y pensi6n mensual de 1, Otro. 234. Abselam Ben Al.lal. !d.
• ur, de la mi~ma. 12,50 pesetas durante cinco años. Otro. 528• .Mohamed Ben Hoealn.
Madrid 10 de febrero de 1927,- Otro, Narciso Navarro Jim~nez. ídem.
Duque de 'fetuán. ídem vitalicia. Utro. 764, Mobe.med Ben AH. ídem
Otro. Ramón Baena Bueno. rdem. vitaliCIa.
Sddado. Vicente Martín Ciudad, Otrll. ']66. AH Ben ltamed. ídem
ídem por cinco ados, por cinco años.
Otro, Santiago Escribano Neus.· Otro. 1.010. Mohamed Ben Hasen.
ídem vitalÍ'Ía. ídem.
Otro. Pedro Rodríguez Vargas. Id. Soldado. 513. Mohame~ Ren Mo-
Otro Basilio lJla6co Lahoz ídem. hamed cruz de María Cnstona. .Cab~ 74 Fata Ben Moh~med íd. Otro' 1.068, Mobamed B ~D Yilah,
Otro: 92: Abselan Ben Mohamed. cruz d~ plata del Mé~ito ,Militar C,!D
ídem por cinco años. distintivo rojo y pens16n mensual de
Otro, 123, Abselam Ben Tab~r. 12.50 pesetas. Vitalicia. bd 1
ídem vitalicia. Otro. 1.114. Mohamed Ben A e-
Otro. 166. Labassen Betl Kaddur, ladero ídem, por 5 años.
ídem. ; Otro, 1.261. Absel30 Ben Hamed.
Otro. 248, Hamed Ben Mohamed. ídem. . •
cruz de María Cristina. Otro. 1.733, Senf Ben Lamani.
Otro. 277, Bibi Ben Said Ben Fa- Mero.
tta. cruz de plata del M~rito Militar Otro, 13, Brahim Ben Al.l~l. ídem.
con distintivo rojo y pensi6n mensual Otro, 1lQ. Abdela Ben HOsaID, ídem.
de 12.50 pesetas durante cinco años. Otro. 110. Mohamed Ben Tabar,
Cabo, ,~17. Mohamed Ben Yilalí. ídem. '
ídem vitalicia. Otro, 182. Mohamed Ben Buselan,
Otro, 331, Mobamed Ben Aomar, ídem.
ídem por cinco años Otro. :aOl. Hamed Ben Hamed.
Otro, 510, Fatta Ben Beyini Amara- {d-em.
xi, ídem vitalicia Otro, :a69. Abselan Bea Al-I.I.
Otro 6~5, Abderrahaman Ben Mo- ídem. "
hamed: ídem. Otro, 3040. Kassen Boen Abdellader,
Otro, 679, Mohamed Ben Buxta. ídem. l .
Continuaci6n de la relaci6n de la ídem por cinco aii~s. Otro, 415, Hamed Ben Abse 30,
real orden circular de 3 de febrero J {dOtro , 887: Ha~ldo Ben Abselam. ídeOm
t
· "828 Abselan Ben Mat't.
• (D O') em por cmco anos. ro, , ,
e 1927 . . numo 39 . Otro 1.049 Mobamed Ben Maitu, ídem, vitalicia.
Soldado, 5.139. Mohamed Ben, La-di, íde~. ' . Otro, 903, Abselan Ben Moh~ed, •
huen, cruz de plata del Mérito Mili- Otro. 1.102, Ah Ben Selah. ídem ídem. por 5 afios. ..... 1
tar COD di6tintivo rojo y pen~i6n men- vitalicia. . Otro, 1.305. Mohamed Ben AUDe an,
allal de 13,50 pesetas vitalicia. I Otro, 1.670, Mobamed Ben Ah, ídem.
Otro, 3.652• Mesob B. Aman, ídem. ídem. Grulo 4' FU".4S R,guZaZ"$ [tuliZ'- .
Otro,. 6.809, Ham~d Ben Mohatar OtrQ. 1.259, Mohamed Ben Silali, 'las a, AZhu"",as 5.
Laduaf1, ídem por CIDCO años. ídem.... •
Otro, 4.638, Hamed B. Hamed Otro, <40. Salah Ben Yilali, ídem. Soldado, Jos~ Esteban Alia,a,
Sbaig. ídem. Otro, 1.409, Muley AH Ben Susi, cruz de María Cristina.
Otro, 11.355, Fadual B. Si Hamed . ídem. Otro, José Belinaga Arregui, ídem.
luíert. ídem. I Otro, 1.510, Salah Ben Busalem. Otro, Francisco Gamonal Garda,
Otre. 6.073, Al-Ial B. Hadur Ulad ídem. ídem.
Said. ídem. . I Otro. 405. Tahar Ben Aidaki. cruI Cabo, Maunel Vadillo de Pedro, >.
Otre, 6.778, Hamed Ben Salab el de María Cristina. ídem. .
'Hach, ídem. Otro. 657, Mohamed Ben Abselam. Soldado. Lucas Cano Soria, ídem.
O~ro, 8.763. Mih B. Kaddur Marra. ídem.' Otro. De1fin Cantalejo Jiméne&,
kai, ídem. Otro, 1.033, BuhasaBen Hamed, ídem.
Otro. 6.420, Mohamed B. Muzlan ídem. Otro Eulogio Caparro Ñovio,
El Fui, ídem.' Otro, 1.329, Mehamed Den Abdel- ídem. '
Otro. 6.358. AbSélam B. Hosain Sa- krim. ídem. . Otro, Laureano Herrera Meana,
Ilali, ídem. Otro. J.513, Abeelam Ben Embark, ídem.
Otro, 6.3)6. El aadi Ben )foba- ídem. Otro Domingo Lázaro Herrer.,
med Urriagli. ídem Otro, 1.632, Mohamed Ben Neki. ídem. ' ,
Otro. 7·043. Mo; Ben el Arbi Ten_, ídem. Otro Ramón Lope de Vega. ídem.
'aamani, ídem. Otro, 1.761, Ali Ben Hamed, ídem., Otro: Manuel Mi11:in Méndez, ídem.
Otro, 4·481, AbdelaBen Buisen Otro, 1,639, AI·la! Ben _Hamido. Otro. Julio Montalbán HerrAiJ.
'olti, ídem vitalicia. cruz de plata del Mérito Militar con ídem.
Otro. 4.640. Hamed B. Ali Mehedi, distintivo rojo y pensi6n mensual de Otro Agapito Navarro Martines
ídem. 112.50 pe6etas mensuales durante cin- ídem. '
Otro. <4.720. Mobamed Susi. ídem. co años. Otro. José Ortega Gallego. {dbo.
Otro, 3'97ti,Hamed Ben Dris Fasi, Otro, 1.641, Laarbi Ben Mohamed. Otro, Manuel Rodríguez Sil.....
ídem. ' ' ¡ídem. ídem.,
, Otro•••10.4. SaglIell B. AJi Do~ti,: Otro, 1.754, Brahim Ben Hamed. Otro. Florencia Rodríguez RodIf¡;
W... 1ídem. '. pez, ídem. ..~
Otr_, 501, Said B. Abdelkrln B. Otro, 1.750, 'HOlIain Belí },Iohamed. Soldado, Vicente Ant6n Aracil'
Kamed.' ldeDl. ídem vitalieta. cruz de plata del M~rito Militar
9tr.,.8.163. Uohaaaed J¡. Mo:! Su- j Otro. :a.005. Hamec! Bea 1I0hamed. distill.tivo rojo y pensión mellS'lllll
..... .... Idem.· 1:1,50 pesetas. vitalicia.
" I
© Ministerio de Defensa'
RESIDENCIAS
Soldado, Emilio Nacaro Vidaarre,' eecala de capitanel de dicho C.erpe,
eraz de plata del M~rito Militar con. entre D. Rafael Gómez Redonclo J
distintivo rojo, y pe!?,sión ~ensua1 deID. Juan Aroau Mercader.
12,50 pesetas por cinco anal. Es asilllismo la voluntad de S.M.,
Otro, Bernardo Mardnez López, que cause baja en su Arma y alta ea
ídem.. I el Cuerpo de Estado' Mayor p.o~ fia
Otro, . Gregono Mardnez Sepúlve- Idel presente mes, con la efectlvlda4da, ídem. . de I del mismo y ventajas que pr~Otro, Juan ~ulet PalaCIOS, ídem.. viene el artículo 14 del. real decrete
Otro, Anto '0 Muñoz Fernández, de 31 de mayo de 196-4 (C. L. n1ime-
ídem. ro 841.
Otro, Jos~ Rivera Ferrera, ídem. De real orden 10 digo a V. E. pa_
ídOtro, Jer6nimo Sepúlveda Patudo, r1 su conocimiento y demás efeCtOl.
em. Dios guarde a V. E. muchos añOl.
íd
Otro
, Juan Huertas Chinchilla, Madrid 8 ct. febrero de 1927.
em.
(C_tin_r4.) DUQUE DIt Taw.br
Señor.••
D, O. 116m. ,.
~ Soldado, Crilpm Fomen Sal6n,itruz de plata del M~rito Militar condistintivo rojo v pensi6n mensual de, n,50 peletas, vitalicia.~ Otro, Julio GOlUález Rodríguez,ídem. .Cabo, Jos~ Navarro Gabino, ídem.~ Otro, J enaro Peris Corchado, ídem.
. Otro; Emilio González Castro,
ídem.
Soldado, Manuel Rosado BugaUo,
ídem.
Otro, Constantino Barriga Martí-
..ez, ídem por cinco años.
Cabo, "Avelino Corea MarU, ídem.
Otro, Jos~ Femández Borego, ídem.
Otro, Joaquín Gorguera R a j a ,
ídem.
Soldado, J os~ Garda Cesped, ídem.
Otro, Francisco Lóph M o r al,
ídem.
Otro, Wenceslao Miguel Gon.i'lez,
ídem.
Otro, Francisco Paz Romero, ldem.
Otro, Nicolás Fuentes' Serrano,
ídem.
Cabo, Anlino Centeno Vúc¡aez,
ídem. .
Otro, ATetino Blanco Colado, fde:n.
Otro, Mbimo Calvo Cano, íl!em.
Otro, Joé Fuentes D.I3z, ídem.
Otro, Jos~ González Femández,
ldem. .
Otro, Jos~ González Zapico, ídem.
Otro, Antonio G6mez Conda, ídem.
Otro, Agapito Gil Lasheras, ídem.
Otro, Andrés Requejo Bufull, ídem.
Otro, José Rodríguez Garda, ídem.
Otro, Mateo Martín Martín, ídem.
Otro, Francisco Tritos M u ñ o z ,
ídem.
Otro, Santiago Campos Sánchez,
!dem.
Otro José Cedefio Uceda, ídem.
Otro: Marcelo Espejo G6mez, ídem.
Otro, BIas Gomar Cardo, ídem.
Otro, Félix de Julián G6mez, ídem.
Otro, Juan L6pez Vázquez, ídem.
Otro, Salvador Marín Basol, ídem.
Otro, Evaristo Pamblar Gambor,
~dem.
Otro, Juan Sola Armilla, ídem.
Otro, Rufino Tejada L6pezz ídem.Otro, Recaredo Aa-u116 Aa-uilar,
ídem.
'Corneta, Antonio Roda Sáncbez,
idem. .
Otro, Francisco Atarol SlJlozb,
ídem.
Otro, Hip6lito Muñoz Alba, ídem.
Soldado, Carmelo Bello Garda,
ídem.
Otro Antonio Benítez Oeiro, ídem.
Otro,' Jos~ Biendicho Urgeles, ídem.
'Otro, Jos~ Cadenas Viejo, ídem.
Otro Jos~ Cabey Seoanes, ídem.
Otro' EHas Cervera Jiménez, ídem.
Otro: Francisco Contreras Hemán-
liez, ídem. '"
Otro, Manuel' Contreras HernW-
\lez, ídem.
. Otro, Ramón Fabregat Canfapé,
Mem.
Otro, José Fuentes Díaz, ídem.
Otro, Uaximino Garda Muifio,
Idem.
Otro, Andrés Ifue Amado, ídem.
Otro, Pedro Sbchez Gordo, ídem.
Otre, Cándido L6pez Gay, ídem.
Qta., lIulIel'" L6pea ltequeJUt¡,
....
t t diE fcbrao ele 19Z7
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el Teniente general, ea
situaci6n de primera reserva, D. LU1~
Aizpuru Mondéjar, el Rey (que Di,),
guarde) ha tenido a bien autorizarle
para que fije su residencia en u':.}
Corte.
De real orden 10 di,o a V. E. po'-
ra su conocimiento y demás efec~o!l.
Dios guarde a V. E. muchos año,
Madrid 10 de febrero de 1927.
DUQUE DE TImJÁK
Señor Capitán general de la primera
región. -..
Sefiores Capitán I'eneral de Balea-
res e Interventor general del Ejér-
cito.
Direcci6n genqal de Prepara
ci6n de CtimpañaV····
APTITUD ACREDITADA
C;rctlla,. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. ¡.) se ha eervido disponer
se declare con aptitud acreditada en
la Escuela Superior de Guerra, al ca·
pitán de Infantería D. Ramón López
Pardo, el que desde la revista del
presente mes disfrutar' de lal venta·
jas leflaladas en el artículo 13 del
real decreto de 31 de mayo de Ic)o4
(C. L. nt1m. 8-4) y disposiciones acla·
ratorías.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios llUarde a V. E. murhos alioe.
Madrid 8 de febrero de 1927.
DuQuz DE T!:roAx
Señor...
CUERPO DE ESTADO MAYOR
DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D.g.) ha tellido _ bien conceder
el in&'Teso en el Cuerpo' de Estado
Mayor del Ej~rcito al capitán de In-
fantena alumno de la 25.- promoción
de 11L E.cuela Suneríor de Guerra,
«con.af)titud acreditada.., D. Ramón
L4pu Pardo, .1 c¡ue .. eolocan _ la
•
DESTINOS
C¡,.culiJ'. Excmo. Sr.: Como u·
.ultado del concuro anunciado por
real orden circular de 30 de diciembu
último (D. O. núm. 1 del año actual),
para cubrir la plaza de profesor auxi·
liar de las clases de «Derecho lnter-
nacilmal, Higiene y servicio lanita-
rio en camf)aña y dibujo de paisaje».
en la Escuela Superior de Guerra, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar pllra deeempeñarla al coman-
dante de Estado Mayor D. Jos~ Alz-
puru y MartJn Pinillos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOl.
Dios R'Uarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 9 de febrero de 1927·
DUQtSK DE Trru.w
SefiOJ'...
MAESTRANZAS DE ARTILLE-
RlA
Circula,. Excmo. Sr.: DIsueltal
la, maestranzas de Artillería de Ma-
drid, Sevilla y Barcelona, en virtu.
de lo dispuesto en el artículo cuart.
del real decreto de 17 de noviembre
de 1926 (D. O. nt1m. 2601, las Que
actualán como parques de laa corrM-
pondientes regiones,' y teniendo ea
cuenta que aquéllas tenían encomen-
dada la construcci6n de material de
guerra con cn~ditoi\ consignados ea
los planes de labores de ejercicia.
anteriores, y considerando. sería con-
traproducente que las obras de refe-
rencia fuesen encargadas a otros eJ-
tabledmientos, toda vez que esto oca-
6ionaría mayores R'astos al Estado,.el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispon~
que la6 referidas mae6tr~nzas conti-
núen ejecutando las prentadas obraa
encomendadas, . dando cuenta a este
Ministerio del tiempo probable que
podrán. invertir en terminarlas, coa
expre6ión de las mi'lllas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento J demás efecto-.
Dioe guarde a V. 1:. much~ a6D1.
Madrid a de febrero de Ilp7.])ugos _ TJIIIIIIIII
Se6er•••
© lVIinrsterio de Defensa
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!NI!NT9 AUDITOR!S D!AUDITOesD.
Plantilla de la Administración regional
OIYl.lón Brllad.
1\=======11==:=;==:::;:==::11 TOTALDePENDENCI...S
~;_--I ----------lf---J·---lI·-- ---I---~I-
-
1 lIdltorf .
f'Itealf .
2.' udltorl .
ORGANIZACION !'lte.II .3.' •.•• "udltol1& ..
l'llCalf ..
Circular. Excmo. Sr.: El plan d'! ...adltorl .
;eorganizaci6n del Ej~rcito, en e' 1'!Ic.1f ..
~eDtido de conseguir la mayor redut..- 5........... "'udltorf '" ..
c.i6n posible en sus gastos, impo'l~ I'lIca1f .
la necesidad de 'disminuir el péno 6..... ...... Audltorl...................... ,
nal del Cuerpo Jurídico Militar m 1'lacaI1..........................
la Administaci6n regional, en CU&'l 1.... Audltorf. 1 1 •
to sea compatible on las 'ge - ~~......................; ~
c elUI' s.' 11 1
das del servicio. En su virtud, el f\JcaU.......................... 1 •
Rey (q. D. g.) Se ha se~ido d'"" 1 • 1 (2)
poner lo siguiente: BaI~&n'S..... ~~~~~::::::::::::::::::::: • • • ~
l.- Se suprimen tres auditores de (3)
diTili6a, uno en la Fiscalía Jurídico Canarias.... Auditorú...................... 1 • 1 '2 • ·4}Jilitar de la primera región y do'" f'Isca1l ·.I ·~I • 1 1'11 '2
en 1... Auditorlas de la seguD~ '1 TOTAUIS.. •• .. ••• •• 8 f
~exta regiones. ..:.:..__..:..__.:.:...__,;,.".__:...._.-::~_-
2.· Quedan también suprimidos fo!'
audit.-es de brigada, s~dos J-efe5 (a) U.o Ayuduk de CImpo..--(l) U.o Asnor de C-po de 0i1tralla'.-(2) lJJlo~ del
d A ~ aIlJtal' d~ M.llIIOttL-~ UDe AICSOS dd 00Wa'D0 mIlitIIr de Oru eauari&.e tu llditorlas de Ba es '1 Ca- , JUdñd 9 d~ felwer-o de 16?';".-D1Iq1Ie de Tdah. ,
'lbclDo. Sr.: El Rey (q. D.g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Anmblea de la Real y. Militar 01'-
4_ de Sao HermenegI1do, ha teni·
do a bien conceder pensi6n de la pla.
ca 4e la referida Orden al coronel
de Eetado lttayor D. Gabriel Gonx:i-
la Prats, con antigtiedad de 31 de
octubre del año próximo pasado, de-
biendo pucibirla a partir de I de
uoriembre siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento y demb efectOll
Dia. "arde a V. E. muchOll afiOll
Ma4rid I de febrero de 1927.
DuQUE DI: TEroAJr
ORDEN DE SAN HERMENEGIL- narías. Para los Consejos de guerra I da, cuarta '1 ,,uta region"... pasaD
DO ~e oficiales generales- que en dichas a las Auditorlas de las mismas, d.
Islas puedan celebrarse pedirán 101 1plantilla. .
Capitanes generales a los de la se-\ 8.°" LOs jefes y oficiales no com·
gunda '1 cuarta regiones, respecti· prendidos en 101 articulos preceden-
vamente, el envío de un auditor de tes continuar4n en sus actuales de.-
división o de brigada para que ac- tinos sin necesiClad de nueva désig-
tde como vocal ponente. nación. Los sobrantes quedare en
3.° Se suprimen i$"ualmente el te- la situación de excedente con todo
niente auditor de prImera y otro de Iel sueldo, ateni~ndose a lo dispues-
segunda de la Auditoría de la terce~ to en las reales órdenes de 14 de
ra región, y uno de segunda de la enero último y de 6 de diciembre 4e
de la octava. up6 (D. O. núms. 11 y 284). •
4.~ Los fiscaLes-jefes de las ocho 9.° Las Fisc~lías Jurídico Milita-
regiones serán de la categoría de te- res de las regiones y distritos conser-
niente auditor de primera, y los varán su actual organizacwn, atri-
de Baleares y Canarias de la de te- buciones e independencia en todos
niente auditor de segunda., Los au- los asuntos de carácter judicial. Es-
ditores de brigada, primeros jefes to, no obstante, podrá el personal de
de las. Fiscalías de la cuarta y sex- las mismas ser utilizado por los au-
ta reglones, pasan a las plantillas ditores para el despacho exclusivo de
SeiOl" Presidente del Consejo Supre- de las respectivas Auditorías, y los asuntos y expedientes administrati-
.0 de Guerra y Marina. tenientes auditores de primera de és- vos y gubernativos, de igual modo
. Sefiores Capitán general de la pri- tas, a aquellas Fiscalias, como prime- que el destinado en las Auditorías.
mera r~6n e Interventor general ros jefes. 10. EIJ tanto no se varíe la rlanti-
4el Ejército. 5·° Los tenientes auditores de pri. Ha de los auditores generales de lu
mera, actuales jefes de las Fiscalía. regiones, subsistirán 105 que actual-
de Baleares y Canarias, pasarán co- mente existen, debi,endo quedar el
mo segundos jefes a las Auditorías restante personal de las Auditorías
ExCDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.l, respectivas. y Fiscalías ajustado al cuadro que a
Ge acuerdo con lo informado por la 6.° Un teniente auditor de segun- ,continuación se inserta, para la re-
Asamblea de la Real y Militar Or- da de la Auditoría de la primera re- 'vista de 1.° de mano próximo.
den de San Hermenegildo. ha tenido gión, pasa de plantilla a la Fiscalía De real orden 10 digo a V. E. pa-
a bien conceder ¡J'eU6i6n de la referida de la misma, y de los dos de tercera ra su conocimiento y dem's efectos.
Orden al coronel de Estado M.ayor re. de ésta, uno pasa a la Auditoría de Dios guarde a V. E. muchos años.
tirado, D. Miguel GonzlHez de Cal- la primera región, y el otro a la de Madrid 9 de febrero de 192 7.
tej6n ., EHo, con anti~ad de 31 la tercera. nuou- T Á
de agÓllto de 191I. debiendo percibirla 7·° Los tenientes auditores de ter- D& Ero.
a partir de I de octubre del año cera de las Fiscalías de la segun- Señor...
próximo pasado.
De real orden lo di¡,o a V. E. pa·
ra •• conocimiento y dem's efectoe
Diol guarde a V. E. muchos dos
Madrid a de' febrero de 1927. Cuerpo Jurfdico Militar
DUllTJJt DI: TEro.b
Señor Preeicúnte del Consejo Supre- ,
•• de Guerra y Marina. Rqlonea
Sellare. C.pi~n general de la pri-
mera l'e¡ión e Interventor ¡'eDer&1
, del Ej~rdto.
© Ministerio de Defensa
52S
ORDEN DE SAN HERUENECJL-
DO
Sdor Director ,enual de CuabiM-
I'OS.
Se60r Capi~ general ele la C1I8na
r4!i'ÍÓD.
, .'. . '. ,:"" ~ .'" , ¡.' '.~ ,1/ •
CONDECORACIONES
o. O. ráL 34
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
I
PREMIOS DE EFECTIVIDAD : ha tenido a bien aFollar clicba COD-i .CleIi6D, por ajustar.. a los prec:ep.EsCIDo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) tos del ~fo eeJ'UDdo del anfculoha tenido a bien conceder el premio cuarto de la real. orden circular degual ~e efectividad de 1.:100 .peletu. 7 de julio de 1916 (C. L. ntilD. 139).a part1ol" de 1 de marzo pr6xlmo, ea . De real orden 10 dilro a V. E. pa.
cuya fecha reunir' las condicionel ra su conocimiento y dem4a efectos.
reglame'ltarias al capi~n de Eltado Diol guarde a V. E. muchos dOI.
Mayor D. Fernando BoviUe de Belda. Madrid 9 de febrero de 1027.
De real orden 10 dilro a V. E. pa-
ra eu conocimiento y dem's efecta.. I DUQUE DE TETUÁB Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. l·).
Dios guarde a V. E. muchOI años. Señor Comandante general de Ceuta. de acuerdo con lo informado por la
Madrid 8 de febrero de 1927. ISe- D' t· 1 d r __ '-'_ Asamblea de la Real y Militar Or-
nar trec or genera e ...-a......e- . den de San Humenegildo, H ha aer~
DUQUE DE TETUÁIf 1 ros. vido conceder a los jefes y al capitin
'ieñor Capit!n general de la tercera de Carabineros comprendidos en la .i-
regi6n. guiente relación, que comienza COD
S
MATRIMONIOS D. Juan Port6s Vila y termina con
eñores Intendente general militar e D. Enrique L6pez Martfllft, la pen-
Interventor general del Ej~rCÍ!to. Excmu. Sr.: Accediendo a lo so- sión de la CTUZ de dicha Orden que
licitado por el teniente de Carabine· en la misma se expreü, debúoDdo
ros, con destino en la Comandancia percibidal a partir de la fecha que
de Tarragona, D. Felipe Landazabal a...cada uno ee 1.e señala.
~erino, el Rey (q •. D. ,J ee ha ser·, . De real orden 10 digo a V. E. pa-
v1do <:onc~der1~ l1cenc1a para <:011- ra su conocimiento y demis efectoe.
traer matnmon10 con doña Joeefa Dios guarde a V. E. muchos dOI.
Her.rero Torres, con arreglo a 10 pre· Madrid 9 de 6ebrero de 1927.
ceptuado en el real decreto de 26 de I T .
. Excmo. Sr.: Vi.ta la propueeta abril de 19'. (C. L. nmn. 196). DUQUE DE ETUAJ(
de concesión de la medalla de Afri- D 1 d 1 ... V Ed V E )(. . e rea or en o u1g0 a . . pa- Señor Prelidente del Consejo Supre-
~'. cuna a pOlr .' d' a este ,n,.. ra eu conocimiento y dem!a efectos. mo de Guern y Marina~no. con su eeento e'5 del mes Dios guarde a V. E. muchOll afias. . '.
próxImo. pasado, fo~ulada a favor Madrid 9 de febrero de 1((1J7. Señores Director general de Carab~e-
del captt!n de CarablDqoe D. Jos~ l· '. r06 e Interventor general del Ejir-
An¡ulo V6.zque:l, el Rey (q. D. r.) DUQn D& T'ftubf cito.
ReZaci6ft qu. u cita.
....tIc6lda4 ~~'.I~~ AIItorlclad qn ca", l.
Empleo. NOMBRES C.te· Pen.16nl°rlu .•ual docam~. 1)1. Me. Ale Ola MtI Atle
-- -
Tea/ente coronl .. O. ~1I&1l portú. VlIL......................... P.de cnu. 23 ñctwbre i: :I 1 .oybre.. :: DlrecclÓlI Oetlet'aLComandante•••••• ' beldo I'en-elra P:f.:eYo................. Idem ..... 24 Id~ ... 1 Idelll ... ~n Idml.Capltill .......... , EnrIque López Mar DU.................. Idem ..... 10 novlln. 601 1 c1lcbre.. 1 ldml.
MadrId 1) df febrero de 1927.-0uque de Tetuin.
CIrcaJar. Escmo. Sr.: El Re?
(que Dios guarde) se ha servido pro-
moYer al flIDpIeo • alfhel de JI'
escala de reaerva retrihfda del M-
Sellores Capitanes generale6 de 13
. primera ., aena regiones e Inter-
••tor genenl delEi~rcito.
RESIDENCIA 1ICC1h .. 1...;' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
. ha lervido conceder el oempleo .upe-
Excmo. Sr.: Vilta la inRancI& ASCENSOS rior inmediato, al a1f~rel de Tufan-
promovida por e' alf~r. de Cuabi. teda (E. R.) D. Salultiano Pinar
nerol (E. R.), excecle'lltoe .. la pri- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1ft L6pel, con deltino en el rel'Ímiento
mera regi6n y afecto. para haberes a Iha I~rvido conceder el empleo lupe- I de :'Iturial nóm. 31 , por ser el mis
1& ComUldanda de Madrid, D. Jce- rior mmediato al alfErez de la ea- antiguo de IU escala y haUarse de-
Ida Montalvo Al"6etegui, en solicitud' cala activa dei Arma de Infantena elarado apto para el alcenso, debien-
de ~r autorizado para ~jar ea i'eli-\ D. Manuel Gonz41ez Adame, con dea- : do dis.frutar en el que se le confiere
dencla .en ~ugarramurdl (Navarra), tino en el batalldn de Cazaelores de,' la antl~üedad de :1 de enero de 1927,
dunnte el tlem.po q~ permanex& en Africa nl1m. 17, por ler el IJllb an- y continuando en su. actual deshno.
la. expreeada 11tuaClón, e~ Rey (que tiguo de IU escala y hallarse decla- De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
,Dice gu!,x:de) se ~a servIdo a~eder rado apto para el ascenso; debiendo ra. su conOCimiento y demb efec,!OIJ
a la petlcl6n del mtere6ado y ~I'PO- disfrutar en el que se le confiere la DIOS .guarde a V. E. muchos anos.
ner quede a.fecto.a; la eexta reglón y. antigiledad de 30 de junio de 19:16, Madnd 9 de febrero de 19'7·
a la Comandancl. ~ Nav}lrra.·· Isurtiendo erectos administrativos es- DuQUE DI: TETUÁB
De real o~dt;n 10 dIgO a V. E. pa- ta dlspo.ici6n a partir de 1.° de ju- _. • .
ra. su conocimiento y dem.:1s efectos. lío del mencionado lldo.y continuan- Senor. Capltó general de la pnaera
DIOS guarde a V. E. much01l aií06. do en IU actual destino. reglón.
Madrid 9 d.e febrero de 19:17· I De real o~d~n lo digo a V. E. pa- Señor Interventor general de1.-Ej~r-
t"a su conOCImiento y dem's efectos. cito-
I>ugoK !lit Tftob ¡DiOS guarde a V. E. muchos afios. . "-
Madrid 9 de febrero de 19:¡7·
Seiior Director general de Carabine- . l)uogm DJt 'I'aToAR
Z'OI. Seí50r Comandante general de Me-
lilla.
Señor Inte"entot general del Ej~r­
cito.
© Ministerio de De'ensa
•
lt d~ ftbruo ck 1927 D.O. Da)t
Circular. Excmo. Sr.: El Rar
(q. D. g.) se'ha ee.rvido disponer que.
a partir de esta fecha, el destino de
prof~ore6 de Equitaci6n y picadores
militares se regirá por las mismal
normas, cubriéndose las vacante6 que
lIe produzcan, entre los solicitantes de
uno y otro Cuerpo, indistintamente,
dándose la prefeTencía a 106 profeso.
r~ de Equitaci6n, con arreglo a su
~pleo y antigüedad.
De real orden, comunicada por el
lefior Ministro de la Gu~rra, 10 dig.
a V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios R'uarde a V. E.
muchos a6os. Madrid 10 de febrer.
de 1921.
el Director llen~ral,
LIOPOLDO DE SAJlO y MARIN
Sefior...
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido distloner que el' sargen-
to del regimiento Dragones de Su
tiago, 9.° de Caballería, D. Ra-
món .T. d~ Ovalle Franco, quede su-
pernumerario en el mismo para el
devengo de sus haberes, por haber
sido nombrado vigilante de segunda
clase del Cuerpo de Vigilancia, coa
arreglo a la real orden del Minis-
terio de la Gobernaci6n de 19 de ene-
ro próximo pasado, inserta' en el
DIARIO OFICIAL núm. 17 de este de la
Guerra.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig.
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de febrer.
de 1927.
. l!J Director Ce!M'lal
LEOPOLDO D& Sao y MAR"
Señor Capitán g.enera,! de la euart&
región.
Señor Interventor ¡aera! tlel Kjir-
cito.
DESTINOS
ga, del regimiento Lancero. lIe Far-
nesio núm. 5. y D. Pedro Aguiar
Cuesta, del escuadrón de tropa ~ 1.
Academia del Arma, por ser los pn-
meros de su escalafón y reunir lal
condicion~s reglamen.tarias, asignán-
doles en su nuevo empleo la anti-
güedad de 1.° del actual, con arreglo
a la real orden de 39 de marzo d.
1915 (C. L. núm. 59), Y surtiendo
este ascenso efectos administrativol
en la revista de Comisario del presen-
te mes.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 dige
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de febrer.
de 1927.
PJ Dinacw ......-l.
LKoPOLDO DE SUO y M.....
Señor Capitán general de la ~pti-
ma región. .
Señor Interv.entor general &lel Ej~r­
cito.
l ••
DISPONIBLES
,.,... ClllIIII'fI , erra CItan.,
ASCENSOS
E~cmo. Sr.: El Rer (q. D. g.) ha
tenido • bien conceder el empleo de
suboficial de Caballería, a los S81-
gentos D. Mariano R.odrigues Orte-
4
Excm.o. Sr.: Conforme con lo eo-
licitado por el comandante de Infan.
tería D. José Seva Iborra, Juez per-
ma.nente de causas de esta Capitanía
gnleral, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a disponi.
ble voluntario, para San Juan (Ali.
cante), en las condiciones que deter·
mina el real decreto de 4 d.e ju.lio
de 1925 y real orden de 10 de febre·
ro de 1926 (D. O. núms. 148 Y :B).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde ~ V. É. muchos añoe.
Madrid 10 de febrero de 1937.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Ca,pitanes generales de la
primera y tercera regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Alto
J efe del
Africa.
Seflores Capiún general de la. segun.
da regi6n, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del
Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
h. servido disponer que el teniente
de Infantería D. José León Adorno,
disponible en la 6egunda región, pase
destinado de plantilla. al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, 3.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 10 de febrero de 1927.
DUQUE Dt TETUÁN
Comisano y General en
Ejército de E6paña en
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di!lponer que~ .in efecto
el destino conferido por real orden
de 29 del mes próximo pasado (Du-
1lI0 OFICIAL núm. 24) al regimIento
Murcia., 37, del teniente coronel de
Infantería D. Migue-l Cuervo Núñez,
continuando dicho Jefe desempeñando
el cargo. de ayudante de campo del
General D AlJoMo Alcayna Rodrí-
~ez
De real orden 10 digo .. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 10 deo febrero de 1927.
DUQUE DE TJ:ruKN
~dorel Capitues generales de la oc-
. Uva regi6n ., de Baleares.
S.or IntervCllltor cenqal del Ej&.
1Ik••
Señor...
aELACION QUE SE CITA
D. Jos~ Payeras Jaume, de la Sec-
ción de reclutamiento de Menorca,
con la antigüedad de J.° de enero
de 1937.
D. F~lix Vergara Vergara, del re-
gimiento de la Constitución, :19, con
la de 2 de e~ro de 1927.
D. Fernando Viv~ns Assensi, de
la compañia disciplinaria de Cabo
Juby, con la de 3 de enero de 1927.
D. Manlio San Ezequiel Trinchet,
4el re~imiento de Burgos, 36, con la
ele 6 de enero de 1927.
D. Isidro Fernández Barberá, del
batallón de Cazadores Africa, 17, con
la de 7 de enero d.e 1927.
D. Agustín Lozano Casinos, de la
Jona de r~dutarnlento de Teruel, 36,
con la de 2Ó de enero de 1937.
D. Francisco Dolz Selfa, d~l regi-
miento de Otumba, 49, con la de 3~
de enero de 1927.
D. Eduardo Fernández Plaza, del
regimiento de Tetuán, 45, COJi 'la dr.
:19 de enero de 1937.
D. Juan Cruz Moreno, del re%,l-
miento de Extumadura, IS, con la
de 39 de enero de 1937.
D. Pedro Jarque Tortajada, dd
Colegio de Hu~rfanos de Maria Cris-
tina, con la de 31 de enero de 1027.
D. Julián Moratines Paredes, del
regimIento de Guipúzcoa, 53, con la
'de 31 de enr.ro de 1937.
D. Juan Muflo'z Ortega, del regi-
miento de Soria, 9, con la de ,31 de
enero de 1937.
Madrid 9 de febrero de 1937.-Du-
que de Tetuán.
ma de Infanteda, a 101 lubofi~iale.! Excmo. Sr.: Como ftlultado del
que iguran en la sigui~nte relación, concurlo anunciado por real orden
que da principio con D. Jos~ Paye- circular de 33 de octubre último
ras Jaume y termina con D. Juan (D. O.. núm. 341) para proveer el
Muñoz Ortega, por ser los más· al1- cargo de auxiliar de Somatenet de
tiguos de su escala y estar declarados esa regi6n, con residencia en Chin-
aptos para d ascenso; debiendo dis- chilla (Albacete), el Rey (que Dio!!
frutar en el que se les confiere la an- guarde) se ha servido designar para
tigiiedad que en la misma se lea ocuparlo, aprobando lo propuesto por
asigna. V. E., al comandante de Infantería
De real orden lo digo a V. E. pa- D. Juan Ruiz Garijo,. disponible en
ra su conócimiento y demás efectos. esa citada región.
Dios guarde a V. E. muchos año.. De real orden lo digo a. V. E. pa-
Madrid 9 de febrero de 1927. ra su conocimiento)' demás efectos.
DUlI~ DE TET'O'ÁX. Dios .guarde a V. E. muchos años.
~adrld 10 de febrero de 1927.
DUlIUE DE T-ET'O'ÁX
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del EjfJ-
cito.
© Ministerio de Defensa
D. O.... 31 II de fárao de 1f'l7 •
_.....-
1111••&11 ........
ASCENSOSASCENSOS
DISPONIBLES
Dios guarde a V. E. macho. a&••
Madrid 9 de febrero de 1927.
Dogua Da TnvAa
Kscmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha Se60r Capitúa goeucral doIla t4ptima E~. Sr.: El Rey (q. D. I~ ..
teaaido a bien promover al empleo región. ha NrYldo c~nceder el ueenM a Ja..
4e lubóficial de Artillería coo mti. rrádor de pnmera claN al de eegan-
Jtioedad del día 1 • de febr~ro del año ISf'~ree fomandaote general de M~- da Rodolfo A1cobendas Prado, d. la
actual. al lIarge~to de dicha Arma, á~ e nterventor ..eneral .el Ei4r- C.omandan~ de tro.paa de Inlenda-
piloto de aeroplano. D. Luis Molina • (la de MeliUa. uI.púdole ea ..
Sáez, por reunir las 'condiciones eXi-l -- nuevo emp~eo la anttgiiedad de 27 ...
cidM en las reales órdenes de 7.7 de LICENCIAS enero próxImo pasado...
iiciembre de 1919 y 11 de febrero de De re~l.orden. comUlucacla pe1'. el
197.1 (C. L. números 489 y 58. res-' Excmo. Sr.: Confol11W/ con lo 80- señor MInistro de la G';Ier:ra. lo. dI'.
p«tivamente), y hallarse conce'ptua- licitado J?or el. capitlin de Artillería a V. E. para s~ conocImIento., de-
40 apto para el asceDllO, surttendo D. Ipaclo Anltua ., Ochoa de Epi- mlis efectos. DIOS f'Uarde a V. &4
.fectos administrativoI a partir de la leor, del quinto regimi~ a pie. el muchos aDos. Madncl 10 de feltrer.
revista de Comisario del citado mes Rey (q. D. g.) se ha eervido conce- de 1017·
4e febrero. y quedando el interesado derle dos meses de licencia por asun-I Dvou. Da Taoilr
como supernumerario en el d~cimo tos propios para París (Francia) .,
regimiento de Artillería ligera. con Madrid, con arreglo a lal instruc- S~or Comandante ceneral de lIe-
arregJo a lo prevenido en el plir~afo c~ones de. 5 d~ junio de 1905 (Colu- hila.
legundo del artículo 16 de la últuna c.6" LegrslatI'Va nú~. 101). Señor Ill.urvlntor r~ral lIel Itj~r.
ie lal disposiciones citadas. De real o:d~n lo digo a V. E. pa- cito.
De real orden, comunicada por. el ra. llU conocimiento y demlis efectos.
.efior Ministro de la Guerra, lo digo DIOS .guarde a V. E. muchoe añoe. PRESUPUESTOS
a V. E. para 6U conocimiento y de- Madrid 9 de febrero d4 197.7·
D · d V E Circular. Excmo. Sr.: El :Reymás efect~s. 1()5 ~ar e a . . DUQUE DE TETUÁK 'oue Dio, l·u:.:rdel h tenido a olea
lIluchos anos. Ma.dnd 9 de febrero d" ai. 19:17. Señor Capitlin general de la. quinta' lsponer que el pirraJo seo'U."do J~
I regi6n . la regla tercera. y la instrucCión 13.
El Da- •.-.10 '. Ialn6as de la rpal ort1<'tl cirCUlar eJe
l.aOPOLDO DS SAllO y Mubt : Señores Ca.pit1n general de la pri., 7 del mes pr6ximo pasado (D. u. nú-
1 . ta· mera reglón e Int.erventor general L"pro 5), dIctando reglas para '3 apli-
ieller Capitán general de a qUin . del Ej~rcito·. • a·. 16n de presupueso vigente ie en.
cegi6n. I i~r,'hn re-tificada5 en el 5en'tirf..l da
ielior Interventor general del Ej~r-I que tanto el Comandante general del
tito. ¡ MATRIMONIOS CI:CfI'O y cuartel de lnvUidoe. t::>me
I e: ';~n·:al segundo jete del millmo.Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-, cClltinl1_'á~1 percii...tndo durante el
: licitado por el capit~n de Artillería a(;:lla~ f e"'ioo la misma aliguo\ci6D
: D. Ignacio Anitua y O.choa de Egui. de rf'v~tseJ1ta(i6n que disfrutal <In 11\
leor, del quinto regimiento a pie, el los a/\o~ a'ltt-riores. y que a cada lonA
Rey (q. D. g.) se ha. suvido conce-' ele reclutamiento le correspondea <)Oe
.-zcm~. Sr.. : El Rey (q. D. ~.) le derle licencia para contraer matri.: ~setas anuales para agencias y 1Ta-
b serVIdo dllponer que el tenIente monio con dolla María de loe Dolo· tdicacion.. rerlamentari.. para 01..
4. Artillería D. Juli41l Peb Ruis. res Solano .P~rn. cinae.
• '11 ha ca~lado baja en lal Interven- De real orden lo digo a V. E. pa. De real orden 10 digo a V. E. p&-
ciones mihtares de Tetu4n. quede ea ra su conocimiento y dem's efectos. ra.u conocimiento y demú .fectoe.
liuaci6n de ditponib1e en Ceu~. hu- DIos guarde lo V. E. muchos do•. Dio. guarde a V. E. muchot dos.
ta que le corresponda colocaCIón, de- Madrid 9 et. febrero de 1927. Madrid I .. febrero ele 1927-
hiendo turtir .fectol ..ta di.poetdón
.. la revista de Comilario 4.1 pr.. t DuQUa D& Tn'UA!f DUQua Da TJmJJIr
..nte . mes. . Seflor Capitb: goenen1 de la q.blta SdOl'...
~ real orden 10 digo a V. E. pa·' región. . -----..~.14....... _
ra 111 conocimleDto y dem4s efecto.. -
Diol ~arde a V. E. mucho. do•.
Kadrid' 9 .de febrero de 193 7. VUELTAS AL SERVICIO
T A COllISIONESDuou. DB ETU K Excmo. Sr.: En vIsta del elcri-
Wor Alto Comi~ario y General en· to de V. E. fecha 28 del mee de ene- Eumo. Sr. : Propuesta por 1. D"
Jefe del Ej~rcito de España en ro último. participando a eete Minie- ~ción ~cnica de la Industria mi-
Afríea. terio que el teniente coronel de Ar- litar oficial la conveniencia de 'qtM
• C d 1 d C u 'tillena D. Miguel Rubio Lasheras, un m~dico militar ejerza en la Flibn-
3eñores oman ante genera e .e - .de reempla7 0 por enfermo en esa re- ca Nacional de Toledo el servicie) dll~ e Interventor general del EJ~r. i gión, se halla completamente curado control y asesoramiento técnico en
ato. y en condiciont5 de prestar gervicio. el in6trumental quirúrl!ico que dicho
el Re;- 'q. D. g.) se ha servido dis- Establecimiento construye, el Rey
poner la vuelta al servicio activo del (C!. D. g.) ha tenido a bien nombrar
4 indicado jefe, debiendo quedar dis. para. el referido c!lrgo al comanda.nte
!:rcmo. Sr.: Conforme con lo 50- ponible en esa regi6n hasta. que l~, m~~lco, con deshno en el. Hospital
liciado por el aHérez de Artil1eda corresponda coloración. MIlItar de Bu~gos, D. Mana~o Alba
(escala reserva) D. Alberto Mediavi- De real orden lo digo a V. E. pa- del 9.lmo• qUien lo desemp';'lani en
na Guillé,. con destino en el sépti. ra 6U conocimiento y demás efectos. C?mISIÓn, SID derecho a dl~tas de
1110 regi;niento a pie. el Rey (que Dios guarde a V. E. muchos años. nm~na cla6e. .Dio~ \7uarde) se ha servido conee- Madrid 9 de .febrero de 197.7. De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa-
clerle el pase a disponible volunta- ra su conOCImIento v demás efectoe.
rio. con residencia en Melilla, con Duou. DB TaTUÁK Dios ~rde a V. E. muchos dos.
arre"'lo .1 la real orden circular de Señor Capi~n general de la. auta Madrid 10 de febrero de 197.7.
10 de febrero de 1926 (D. O. nú- re.,.;ón. . DuQUE DE TETO_
llero ~~1. b-
De fr.al orden 10 digo a V. E. pa- Señor Interventor i'eneral del Ej~r- Sdorea Capítanes gen.uaI.e de la pri-
.. _ coDOCimicmto y demú ·«tedol.. ci... mera ,.uta "Ii--.'
-'
<9 mis e I de efe el
S28 11 de Iwll'O de 1927 O. O. DÍIBL 34
DlSPOSIaONI!8 119~S' fortific6 la poeici6n de Budara,
• la Secrelaria 1 Dire«:cioIes Geaerales b~jo intenso fuego enemigo,. aten
• • I dlendo a los lugares má$ batldoe y
de.... l"dateri, 1 de las Depe"CIII demostrando gran conocimiento de
Celtrales eu profesión.
'".".
Alférez D. Joaquín Sanz Ceute-
Ues.-EIl la instalaei6n del blocao
Teniente D. Jos6 Sicre Mara..t-
Mandando la sección de Comunica-
cionea afecta al Cuartel Gen~ral, to·
mó parte en toda. 1.. operacione.
verificadu, en 10. eectorf!S de Tel-
fer y Meserach, demostrando un re-
ccmocido celo y ezcelente aptitud
prllf_ional.
técnico de Comunicaciones de Meli-
lla, Se distinguió notablemente por el
celo e interé6, que· en todo momen-
to demostr6.
Teniente D. Juan José Catalá Se-
116s.-Comq jefe de un grupo de ca-
miones del Cenuo Electrotécnico y
de Comunicaciones de Melilla, efec-
tu6 durante el penodo, importantes
6erviCIOS, transportando fuerz35. mu-
niciones y evacuando heridos, eVI-
denciando un elevado espíritu y ap-
titud profesional.
Teniente' D. José Cuello Gadea.--
En las operaciones de la columna de
Xauen, de los meses de 6eptiembre
y oclubre de 1924, mao·tiene la co·
municaci6n telef6nica con la·· bate.
rías emplazad.ae y campamento de
Xauen estableciendo diver!l.08 enla.
ces bajo el fuego enemigo, ·con sin
guIar acierto.
Teniente D. Ramón Garcfa de hl
Barrera.-En la ocupaci6n de Alc.t·
zar Se.guer, el 30 d~ marzo de 192~.
se distingue por el acierto que lie
muestra, ocupando c0!1tinuamente
los puestos de mayor pehgroc<
Te!Ilif!nte D. Miguel Márquez So-
ler.-En las operaciones vI'Ti?cadas
para la liberación y evacuacl6n de
los 6ectores del Teffer y Mexerach.
este oficial, del eervicio· de Radiole-
legrafía de campafia, logró obtener
siempre la debida comunicaci6n :on
los Ma~d06 diversos, disti!1guiénduSf¡
eingularmente en este CODM!tido.
Teniente D. Emilio HerdndeJ
Pino.-Al fNlnte de la sección de
Tendido, !le mostró incanuble, cum·
pliendo & la. perfecci6n su cometido, A1f6rez D. F~1i]( Iré L6pez,-·J~.
dUT'\nte 1.. operaciones efectuadas f. de un grupo de áut()t"amion~ del
los día. 6 .., 1 de mayo de 19035 .0- Centro E1ectrotécDico y ck Comuniea-
bre l& kabila de Beoi Saia. ciones de MeliUa, 1le distinll'Ueno~- -
.. blemeTlte por su celo e in~ en
Teniente· D. Paulino Coll Mau- cuantoe MC'ricios reallsa.
I"Ottr.-Se dlatlll1U1ó durante lae ope-I .
ra I07\d e11 el MetO!' de Axdir en el; A1f~re% D. ~u~o. Ro~rl~ez. Cata-
0li!!1 de .ptlembre de 10:¡4 mejoran- .lá.-Por la actIVIdad e IniCIativa, en
do con W peneverallda Y celo los' el. eervicio de convoyes ~ Casa As-
pocoe manantlaks encontrados, me- pillerada el día 17 de julIO de 192 5.
lI'eciendo ~pecia1 mención pOlt' 10l'l
trabajos de captación de aguas. Alférez D. Juan Pére% Lam.-E!]
la operaci6n de6arrollada en las pe-
ñas de Beni Hozmar el 10 de no-
viembre d~ 1924. fortific6 bajo fuego
enemigo coo gran rapidez. secunda%!-
do hábilmi:nte las órdenes rectbi-
das.
Alféret: D. Marcelino Martín Hu-
nando.-En las operaciones del' dfa
17 Y 18 de julio d~ 1935 en el sector
del Fondak, pone de manifiesto e1-
celentes aptitudes y gran entu6~
mo, en la fortificación de 101' lup-
relS que al efecto l$e le eeiialan.
Teniente D. Narciso Arguimbau
Cardona.-Tanto en las operacione&
efectuadas los días 16 y 17 de ag06-
to de> 1924, para .desalojar al ene-
migo de las p06idones que ocupa·
ba e1\ el sector de Afrau, como en
las desarrolladas en el eector de A:Jc-
dir. en el ~s de eeptiembre de 1925
demostr~ gran actividad y entusiali-
mOl cumpliendo con ver4adero acier-
to 35 difereIltes misio~ que se le
asignaron.
Teniente D. '~nardo Gonx'lez
Amador.---.Afecto al Cetro Electro-
Capitán D. Luis Sánchez Temble-
que.-Se distingue en la fortifica-
ci6n de 106 puestos Milagro, en loa
días 10 al 14 de septiembre de 1925,
trabajando sin descaneo, bajo el fue-
go enemigo, demostrando gran celo
y entusiasmo.
Capitán D. Luis Seco Vela.-En la
operaci6n de Beni Madan, el 15 de
diciembre de 1934, fortifica bajo el
fuego .~migo. demostrando exce·
lentee aptitudes.
capitán D. Fernando Cantero Co-
zar.-En la.s operaciones de Afrau
los días 16, 17 Y 18 de agosto de
19:¡4, distingue como joefe de la compa-
ñía complementaria de TelégnfOt!.
atendiendo con verda<kro acierto al
enlace del Mando, con 138 distintas
column38.
Capitán D. Miguel Morlán Laba·
na.-Demuestra actividad, entu6ia..
mo y acierto durante la construc-
ción de pu~tos fortificados en la
o<:upaci6n de Alcáur Seguer el 30
de mano de 1925.
RECOMPENSAS
EXPEDTENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIo
Cónc1usi6n de la relación de :a circu-
lar die 3 de febrero de 1927 (D. O. n11-
mero 29). .
,
Capitú D. J~Sú.cbez Caballe-
n.-En la operaci6Jl electnfda 90-
k'e BeDi 1iI.aAlaD...... 35 de junio de
e d D e sa
El Excmo. Sr. General en Jete,
~ uso de 1315 atribuciones que le con-
iiere el artículo 7S ~l vigente regla-
mento de la Real y Militar Orden de
San Ferilando, y a instancia del pa-
dre del intere6ado, ha tenido a bien
dispon.er que, con 6ujeci6n a lo pre-
ceptuado en el artículo 79 del mismo
reglamento, y en la real orden cir-
cular de 4 de febrero de 1926 (DIARIO
OnCIAL núm. 28), se abra juicio con-
tradictorio a favor del que fué temien-
te de Infantería D. Fernando Mon-
zonis Mozas, con destino en la ha.rca
de Melilla, para esclarKer si se ~zo
acreedor a ingresar en la refenda
Orden por eu comportamiento en 101
combates librados en Tamorrout, del
I al 10 de eeptiembre dltimo, flI1' 101
qlk fu6 gravíslmamente bnido, falle-
dendo el df.a. 11.
Para la tramitación del procedí.
JlÚento dicho, queda nombrado Juez
el comandante del bata1l6n Cazado·
r. de Africa n6m. 1, D. Julio 541-
rwa Na.varro.
Si algl1n. General, jefe, ofic.ial, ello·
.e o indiVIduo de tropa, tesugo pre-
sencial de loe hechos, deaea exponer
10 que· le conate acerca de ellos, ya
... en 'favor o en contra, podrt ha·
eerlo ante el Juez instructor nombra-
4q de palabra o por escrito, con su-
jIltión a 10 diapue-to en la instrucción
,"in.tI. de 1.. apróbad~ pOlI' la real
~en circulaor antes CltadaZ en .1jlazo de diez d{ae, a partir de 1. f.
ca de publicaci6n de _tI. Orden ge-
*ral en el DIA1UO Oncw. na. Ml-
lI/lsTERIO DE LA GUXIlRA.
Lo que de orden de S. E. se publi-
$ en la general de este d1a para. co-
aocimiento de todos.-EI Jefe de E$-
t'ido Mayor, General M_N,l Goletl.
Capitán D. Eduardo Picazo Bur-
ló.-Encargado de los eervicios de
retaguardia, durante las operaciones
Circular. Excmo. Sr.: En cum- 60bre el Yebel Zen Zen el 2 de agos-
pl.im,iento dt cuanto determina el a,r- to de 1925, dem06tró un celo y pe-
tículo 79 del vigente reglamento de! ricia dignos de encomio, por la acer-
la Real y Militar Orden de SaJ.1 Fer- tada disposición que di6 a los con-
aa.ndo, se publica a continuacl61l la voyes de material de fortificaci6n,
Orden general del Ejército de Espa- logrando que éstos llegaran a 6U de-
iía en Africa lid día 4 de febrero bido tiempo a los lugares d~igna­
de 1927, en Tetuin, referente al te- dos.
mente de Infantería D. Fernando
Monzonis Mozas.
Dios guarde a V. E. muchos añOt!.
:Madrid 9 de febrero de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
-:..,....
,
, ~__ ..:.~.~,._-" ".",-'~."''''~~' ;_~ ~-'':''l'';''",r,"'.:~-:1'~·· .....
.
D. 0. ..... 31
Dirección general de Instruc-
. ción y Administración
111I11.1'f1
DOCUMENTACION •
Circular. De orden del !exce-
lentísimo sefior Ministro de la Gae.
rra, queda modificada l~ circular de
elta Secci6n de 29 de mayo de 19:i6
(D. O. n'dm. 120), en el lentido de
que 10. eltados ntimero. trel y cuatro
(refundidol en uno), y 101 n11merol
cinco y seil, le redaetariD a. partir
del próximo me. de marzo en la for-
ma que se indica a contiDuación, que-
4ando subsistentes 101 reatante. e..
tado. nt1mero. lUlO. dot, lieté y ocho,
Cl.ue temar4n la numeración correla-
tI.a que ~I correlponde.
Diol guarde a V. S. muchos dOI•
Madrid 8 de febrero de 1927.
I!l DIr-=tIw 1ft.....
I.alIu.Do _ Sao '1'~ ]
Teniente de Sanidad D. FrucMcO
~lez Miranda.-En loa combaets
para levantar el uedio de Afra. y
Tificuin, loe días 16 y 17 de a,-o
de 1025, cooper6 con exeremado celo
e ÍDter& a la evacuación de bajas.
nmieDte m~ico D.Leonardo Ve-
lasco MoralelÍ.-Como oficial de la
compañia de los eervicioe de Higiene
de la zona de Larache, atendió du-
rante el ~do a los trabe;os de 4e-
linfecci6n y delinaectaci6n de 1011 ~­
ferentes campamentos y colamnaa. po-
mendo pea tal motivo a prueba s.-
extraordinarias dotes de mando. ce-
lo y elendo espíritu.
Lo q1H: de orden del excelenti6iao
sefior ~eneral en Jefe, se publica en
la general de este día para conocí-
mien\o de todos y oportunas anota-
ciones en 1M hojas de eerviciol de
los interesados, conforme determina
el párrafo 6egundo del artículo se J
del reglamento de Recompensas ea
tiempo de guerra de JI de abril de
Ig2S.-El jefe de E. M. Genenl,
P.O.-El teniente coronel de E. K.,
Antonio Aranda.
Madrid 3 de febrero de 1927.--Du-
que de Tetuán.
Seiior...
Sanilai. Militar
A1f~rez D. Francisco Púa púez.
Este oficial. al mando de una eecci6n
de Intendencia, evidenció ex~lentea
aptitudes, atendiendo perfectamente
a sue servicios, en las operacionea
realizadae aobre Kudia Amegar en
octubre de 1924.
Teniente D. Iaaac MartfJl Vara.-
En la evacuaci6n de Magan. Mebla-
la y Kaaserae, el 26 de IIeptiembre
de 1924. ee diltiguió por la pericia
f acierto con que realiz6 l~ traba-
JOS que ee encomendaron.
Capitán mMico D. GraciAn Trivi-
fio S4nchez.-Se distinguió notable-
mente en la .direcci6n del personal
unitario a IUS órdenes, atendiendo
a la curación de loe heridos con alto
Tenie"te D. Salvador Pomata Ati. .pírltu y amor a tu profeeión, el 19
Por tU celo y actividad· con que ele.. ele eeptiembre de 1025 en la l.la de
empd6 'H lervicioe en la Jefatura Alhucema., cooperando a la. opera-
admini.trati.. 4e la brl.ada, en el dona que se d••arrollaban en .1 .ec.
delo de operaciOllfll efectuada. eD t~ de Axdir.
o\Jhucem.. de.de el desembarco hu- .
ta prlmero de octubre de 1925. '. Teniente 'mUico D. 1~ Hermlda
P6res.-Su conducta mereció toda
.Teniente D. Fernando Varela Ro- clase de eloaioa, en las operadonee
4rlguez.-Realizó cODprecisi6n el realiJad.. en el ·eector de Axdfr en
aprovieionamiento y evacuación del el mee de Septiembre de 1925, cum·
.ftvac de Kudia GeMUra, 101 Mas 8 plimentando ron solícito cuidado, lI1l
al 15 de diciembre de 102-4. pecul!ar e importante cometido.
L
Capitán D. Pelegrín lranzo Casa- Alférez D. Eulogío Garda. de Ve-
Ilova.-Por la actividad y celo evi- lasco.-El día 14 de diciembre df'
:lenciadO!! en el aprovisionamiento. 1924, en la liberací6n de Seriya. es-
del zoco el Arbaa. hasta la retirada' te oficial condujo material de fortí-
aBen Karrich. en diciembre de ticaci6n, poniendo de manifiecsto en
1924. Itodo momento su excelente ecspíritu.
Capitán D. Facundo Soler Ferrer. Alférez D. Argimiro Gi>nzilez Ra-
En 1<16 operaciones de Alhucemas de mos.-Desde el 24 de eeptiembre has-
loe días 23 y 30 de septiembre de la el 16 M octubre de 1924. perma-
1924, se distingui6 en la transmisi6n necló este oficial en el zoco (1 Jemi5
de 6rdenes tomando en distintM oca- de Beni Aros, tomando parte muy
siones 'iniciativas para la máe r!pi- activa en la evacuací6n de material,
da organización de los servicioe. Idistin~iéndoee por llU extraordinaria
actividad e inteligencia'.
Capitán D. Rafael Pérez Flores.-
En e-1 pcríodo de operaciones com- Alférez D. Regino Puebla Argen-
prendido entre el pri:tneTo de agosto ta.-El 23 de septiembre de 1924 en
y 31 de octubre de 1924, se diatin- el sector de Beni Aros, al conducir
guió oTR'anizando· los convoyecs de un convoy de camiones, puso de ma-
autov6viles a la primera lfnea ,espe- nifiesto excelentes aptitudes y gran
cialmente en el repliegue de las tro- eTItusiasmo, tomando acertadas me-
pas del sector de Beni Ar06. didas para el mejo¡o decsempet10 de es.
te servicio.
Teniente D. Javier Barutel Juá-;
rezo - Distiniuido por su espíritu y 1
valo¡o en cuantOi!l serviciol ee le en-:
comendaron en todo el ciclo de ope-
t:acionu, efectuadal en Alhucemae
.se.de el daembarco hasta primero
4'; octubre de 1925.
'~ndez en 25 de febrero CIe 1025, se
li.tingui6 por su valor y IIerenidad,
erminando completamente el puesto,
10 obstante el fuego enemigo.
/1Iú",""c;a
Capitán D. Luis L6pe¡. Caparr6s.
Owtinguido en la conducci6n de
:onvoyes de víveres. municionecs y
nateríal 4e fortificaci6n. en lal ope-
~aciones realizadas del 28 al 30 de
leptiembre de 1924. en la marcha
)fensiva lobre Xauen.
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
CIIIIIt ••.,....1 e.m' ....
rel ~_ d. 101 regimÍGt.ol d. Caba- I( .....1 de 1.. Deuda Y C1ueI Pui-
Heria de la PenlDlula en que eirva,' vas, lo liguiente:
algún trompeta que deeee puar del, E.te Conaejo Supremo,' en virtud
tiuado al Dep6sito de Sementalee d. d. la. 'facultadee CJUi8 l. confiere la
H06pitalet, lo pondrin en conod· ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
miento de esta Secci6n. rada con derecho a pensi6n a los cam-
Dios guarde a V... muchos añal. prendidos en la. unida relaci6n que
Madrid 8 de febrero de 19:17. empieza CaD D.· María del Carmen
El Di.- ....... Mediua Arauja y termina; con D. Jo-
sé IWíiez Cerd1, euyos haberee pasi-
L&oPoLDO D& SAllO y MAJl1M vos ee lee satisfará.n en la forma que
Señor... se expresa en dicha relaci6n, mien-
tras consuven la aptitud legal pan
el percibo.
Lo que por or~ del excelentísimo
eeúor Presidente manifiesto a V. E.
para llU conocimiento y demáe efec-.
tos. Día. guúde a V. E. muchos
años. Madrid:l9 de enero de 19:17.
I!J OeMral Secretuio,
Pmao VDDUGO CAsno.
Circular. Excmo. Sr. : Par la Pre-
lidencia de e.te Consejo Supremo, se
dice con eeta. fecha a la Dirección 1Señor...
CIIIIIIrfI 'Cl'fl edllllr
VACANTES
Circular. El Excmo. Sr. Ministro
de la Gu.erra te ha servido disponer
q~ los primeros jefes de los regio
mient06 de Caballería en que .uva
algún trompeta que desee pasar des-
tinado al Depósito de ganado de Ceu.
ta, lo pongan en conocimiento de es-
ta Sección.
. Dios guarde a V... mQCh06 años.
Madrid .. de febrero de 19:17.
El DIIwa- .......
L.aPOLDO DI& SOO y K.ut1R
Señor...
Circular. De orden del Excmo. se-
fiar Mini.tro de la Guerra, los prime.
© Ministerio de Defensa
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, A) Dieha penti6n le concede a la interesada en' el empleo coDcedido al C&uante, preria liquidaci6n C) Dicha pensión debe abonarae a las interesad... JI
"8JO~ de l!, Que, ell cuantía de ,..000 peutas aDU- I de las CaDtidades percibidas desde la fecha citada.: por ~artes iguales y mientras permanezcan soltera..
Jet, "lene. diafrutando por IU citado hijo, cuyo !>ene-' en virtud del aDterior ~eblamieDto. I cesando antes ai obtienen empleo con sueldo del E~ I
tcio le fu6 otolgado en 9 de abril de Ilp6 (D. O. D'd. 1 B) Ea la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado· tado, Provincia o Municipw, en cuanUa que, unida a! ~
aletO 03).;..1a diafrutañ mientra, permanezca viuda. par-I durante dOl dq¡a por el C&uante que lo fu~ en el la pensión, exceda de S.OOO pesetas aDOlale!!. ¿cumul.n- ' loa
de de la fecha Que ae indica, que ea la anti¡r6edad en empleo de C&pitú. • I dose la parte de la que pierda la aptitud legal para
~"":;: . ,," ~ "- /
r' ,
.. Pali6D l'ech. ell qQe Oel~l&cl6n de OMtlrtdM Pue.. r.at.de aDD&! Leyet o re&I&IIIeDtot deM empeur el RetldeDcla
qllt Iia ClV- NOMBRes QlJllZOS lllle te let .bollO
H.cleud. de l. de los I.Dteretadel ftesco coa dftl de couede que -. de la peDslón provlncl...d. el 5- de 101 Inttret&Clot los Iulaa&· , ~ftclcJoe_la , fll queI pedleDte r_' te let .pllCaD se les conllp.C&llUSItes el pa¡o lO
I Ptu. Cu. Ot. Mes 1.110 Pueblo ProylllCl. la
- - -
- - '"'
.l..
- ~ "'~ 01.11. ,.., ~29jullio 1918, bae
a~....... ~~~ del <¡;,:~~lll& Al.ulc. •• M.dre .... VllIda... ~~~~.;~.~.~~16.~ 11 del R. 0.16 mar-zo 1925, art. S1 del 6 dlcbrt.• 1926 CAdiz .......... Cklcl.nL... CAdla ...... (A)le&l· de recoro .
. 'rrOb.dO por R.l).
• Mallorca.... • Marta 4el Carmtll Ollver sa¡...... Vlucla..... • Cm "eme. D. PfIbt Hma Mura............ 1.100
1 .bril IIplellte..
192<1 BaI r' lm • de B.leares•.•. (8)~ "0."9... '...... " nobre. .. 1 eares .. .. .. .. Mallorc...
'Toledo .... '. • Lortto Buallo V~l6zquez............ Idem...... • AU&a. rdIndo, D. VkeD~ Oocu:üez "ralIe.... 660 Idem .... ,.......... ,6 alOfto .. 192<1 T I d Ta1aver. de Toledo ..•.•o ~ o......... la Relll'...
~Madtld.....1: :~~e¿fl~b~~~¿~;~.o.~~:~~~~::IHUkfaJw Soltera C-:.-:7:'~.~.?...~~..~.I~.~c::II.2.11 Pa~durla de laIdem................ ~ mayo••• 1926 eud. y CII- Madrll! ..... M.drid...... (C)
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, e UeD ........ P eDI" aprob.d
:-........ "~.,,....~ """'............. U......... So_. "::'~.~.~:.?:.~ ."'::/ ... por R. D. iAe 11 deIbrll aipleate..... Id~m ...... .t~ "~"p" ..,,,... ....~ •&¡OlIO •• 192<1 Idtm ........... Idtm........ (E)
dem J Bar· D A I PI . Idem. .............. 26 hltlll.... 1924 Barteloa... ' ... (P)ce1011&.... • atoD o utol P1lltOl ........_ .... H~rfallo. • CapiUa, D. AaaoUo PlIItos OoaziIez........... 62S
00 Uy de 20 ••~1862 22 r"'" .. 1.Madrid..... D.' Dolores lalclock y Almu.......... HlIlrf~L. VI.dll.. Otro, D.~ Baldod: Moore............. ~ febrero . 1926 tuda y Cla- ldem........ IdeID ....... (O)yUjllnlo1 .... ltsPaslvu ...
Val c:I • Marta de 101 An¡e1t1 Rodrfpu Sa- . oo! R. D. 22 tlltro 1924.. 5 dlcbre•• 19'16j a1eacl......... Valtllcla.... VaI8c1a .,.ea a.... ceta............................... Viuda.... • CoroDd, s ratnlI, O. 0If&l) Meado CaraIltoll.. 2.260
Madrid. Marta O d ú W I u' Hulrl Va. 2." Otr~':::---Owandaatr. D. J- erdoris t~dUrf' de l.
..... • r ovare .. ..... ...... o ... IIvpda ..................................... 1.1:l5 ~ ..~..~ ..III...... " a¡osto .• 1926 euda y 0.- M.drld.•••. Mallrld...... (H)ses Pulvas ...
Bar 1oIIl. • Maria de la EtperaDU L6pez y Oarda . R. D. 22 etIero 1914. 17 dlcbre.. l.' Barteloftl ...... Barce~oll1l .. &aRtlODa ••ce ••. Me/¡ara ......................... Viuda.... • CapItb, reIInde, D. 'lIaD Toledo 0vtIáTa..... 1.000 r"J-,..·~·l ,se 18 del R. O. 16
M8drtd..... 'AntoDIaRufIOarda.~.............. ldtlll..... • ~~~-=.~~.~~..~~I •.ooo marzo 1925, art. 51 ~dUrf' de la!e del Re&l' de re- J octubre. 1925 "," tuda y C!a- Madrid...... MIdrkI...... (1)CODl~ a roba· ,ti Pulvas ...
- .. • c.......""v_='0'"... "':"...:.: . T_._O. T_....._ ..~ '" :I~~~?:.~.~~ 'JSol~~ •••••• Lo.M""..ru-'~' ,11IIIIo... Sal·.uca..• Amtlla Ib6lez Cerd6. ...............• Marta Joed& Ibillu CerdA..... :>... .
- .... :......... """............... ,,-"'-I"'::l=:...--,,- O.J~· ... Moatepfo Militar. • • • :l5 lIIayo ..• 1926
1
V.lencla........ Valellcla.. . Vale.da ••• , UlMadI l!lo<Ila IbilIez CerdA.. ........ qafa 0lIrda..........................
O. Vlcnte Ibillu CerdA. . • • ••••• ••••• • 11
• ¡~ Ibttlez CerdL..................
, I I
12 ~e ftbm'o lit 1927 D. O. n..!S
med, cruz de plata del MErite Mili-
tar con uistintivo rojo y pensi6n men-
sual de 1:1,50 puetas vitalicia.
Otro 627, Kadduir Ben Salab, Idem.
Utro 615. Bubaria .!:Jen Haddu.
íd~m. .
Otro lOS, Dril MimuD Ben Haddu,
ídem por cinco año•.
Otro, 1.540. Buzin BeD Kadur,(dem.
Otro J.S-U, Hamed Ben Hamed,
¡dem.
Otr. 1532, MohalJled Ben Alguar,
ídem.
Olro, 1228, Leedí Ben Mohamed,
ídem.
. Otro 797, Salah Ben Amar Haddu,
(dem. .
Otro 779. Belaíd Ben YiJali, ídem.
Otro 413, Randan .Ben Mohamed.
ídem.
Otro 2p, Yilali E. b a i Hamed,
~em. .
Otro 6" Moham Ben Mohan Amat,
ídem. .
Utro 923, Amar Ben Laarbi, fdem.
Cabo 4, Leadel Mohamed Si·adel,
ídem.
Otro, 606, Salah Ben Mohamed.
ídem.
Otro 7504, Mohamed Ben A m a r,
ídem.
Otro 9:11, Bagdad Ben Mohamed.
Idem.
Otro 1.245, Mobamed Ben Moha-
med, ídem. .
Otro 1.306, Mohamed Ben Haddu,
ídem.
Otro. l.srr .. Mobamed Ben Moha-
med, {dem.
vIro I.:H6, ,Mesaud Ben Mohamed,
ídem. ..
Otro r.18Q, Amar Ben Hacha, fdem.
OlfO 1.166, Minian Ben Mohamed,
Idem.
Otro 9SS, Dri. Ben M'onhamed Bu.
.armih, ídem.
Otro 7~ Hamed Bu Hach BJli.
frur, ídem.
Otro 35Q, Aba Ben Abdel&¡ Mem..
Otro 58, Mohamed Ben Mon.med,
ídem.
Otro 25J, Hamed F a k iT S~r.ni,
id,.",.
Otre, 1.;n6, lohrley MohaJBed Moka.
den ldem. . . .
Soldado 5, Abselam Beu Mohamed.
ídem. .. ..
Otro 7, Mohater ~1I Laarbi Lui-
di. ilftm. .
Otro 10. Jd:ob AbcieirahaUl&ll Seddu.
ídem.
Otro 15, Mohamed' Bea Ha m e d
Haddu, Jdem. ,.
Otro 18. Mohamed Bea Amar Agua-
Ti, (dem.
Otro ;¡2, M i ~ % i ... &ea Vimun.
fdem. ..'.
. Otro 46, Amar Be. Séaman MI)-
han, fdem. ..... '
Otro 59. K.hamed B_ han Ve-
Rud, Mem. .
Otro 87, Mobáll a~ Al-la1, ídem.
Otro 94, Mohan Ben Mob_, ídem.
Otro q6,. Haddd Ben MolIImled Bea
Amar, ídeJll.
Otro 1_, Dris I!udiel Jb& AmAr.
IdeJll.
Otnl .'4, Baaell B_~ L.
kali.14--. .
ULAaON QUE SE aTA
Coman~ante de Infanter(a, D. Ana.
roho de Fuentes Carda, perlode.
,uarto.
Comal..iante de Cahaller(a, D. Ga
bnel de Benito e lbiiiez de Aldeco..,j'eríodo qUinto:
Capitán de Caballerfa, D. Pedro
5~ncbez Plaza, periodo (:uarto.
M..ddd 10 de febrero de J917.-Du-
que de Tetuán.
RECOMPENSAS
$dtol ...
Padecido error en la .if\lien~ real
erden, publicada ~nelDLUIo dn.
ClAL Dum. ~. K. #producl reetiii.
• da. ;'
eire"'"" Elrcmo. Srh ~l ReytIl. D. g.l. por re.oluci~D de elta fe·
eha., apl:oband.o. lo 'proPUftto por el
General..en ¡efe.~4e[ .EJército de E..
,afta en Afnca, .ypor coneiderar de
aplicación el artft:ulo, 31 del Regla.
mento de Reeompenlal en tiempo de
ruerra,. allroba4o por real decreto de
ro rl,. m,.rzo (le 1<)20 fC. L. nlim. 4),
... tenido a hieoD .COJlcedei la crul
¿el Mérito 'Militl'r' c'on ~i..tint;vo rOlO
ele Ja rhl'lle correspondiente, al~
... que fi".raen·1& .igutente rela·
a6A, que na principio COIl el-coman·
\iante de' Infante~ D. ADatolio de
Tu...,t~ Carda y termina con el ·C3-
pitú de Caballería D. Pedro S4ncba
I'lala, por m~ritos contrafdo. y ser-
vtri,,~ l'Te!ltados en T'ut6tra Zona de
I'r"t.. ~tl)rat1o en ,. frie-a durallte 106
..,iod•• que es dicha relaci6n al! R-
pre'i:l.n. •
De real orden lo digo a V. E. p.
Jt( su cOTlonmiento v dem~5 efectOli.
ltiO'5 vuarde a V.E. muchos lLiíor..
Ibdria 10 t1e febrero de 1927.
DuQUE DE TB1U!!t
Ese.o. Sr.: El Rey {q. D. '.1.
.. acuf!rd. coa 10 propuesto por h.
AambIea de la Real y Militar Oro
den de San Humenerildo. le ha
tir••d. conceder al capiún de fra·
tata D. facobo Rodrlguez San Mar-
tin. la placa de la Orden de San Hu·
••aeaiI40. con la antigüedad de I S
4. abril de 1926. debiendo cesar en
el percibo de la pensión de cruz por
in elel citado mell, con aneglo a los
artíC1llos 13 y '4 del re~lamento de
la Ordea y tercero de la real árden
de Ide julio de 1918 (D. O. nt'1m.,·
.. • sa). ('onti n'13d6n ae la relación de la
De I'eal orelell lo digo a V. E. pa- real orden circular de 3 de febrero
n IU conocimiento y dem', efectoll. de 19:1.7 (D. O. nóm.·:I9).
Dios R'Uarde a V. E. muchos añoe. i .Jbdri. lO de febrero de 1927 I Boldado, Anasta510 Uranga Girate,
. . cruz de plata del Mérito Militar con
I DUUUE DE TEn1Áx Idistintivo rojo y pen5ión mensual de
12,50 peseta'! durante cinco años.
~.r Presidente del Consejó Supre-: Otro, Lisardo Fernández Mondelo,
•• de Guerra y Manna.. (dem. .
Otro, Juan Durán Gondlez, (dem.
Otro, Joaquín G6mez :Requena,
(dem.
~s:cnio. Sr.: El Rey (q. D. g.), Otro, Rafael B u e n o Mart(nez,
de an~erdo con .10 propuesto por la Iídem..
AAmblea de la Real y Militar er- Otro, Perfecto Vilarifio Cerviiio,
den de San Herínenegildo, se ba dig- (dem.
.ado conced~ al capit~n de corbeta I Otro, Gumerllindo Arell A b a j o,
D. Juan Anto"io VilIe¡ra5 y Ca-arlo, ¡ídem.
la Crul de la Orden de San Hermeone- . Otro,A n gel Gamondi Estano,
• ldo, con la antigüedad de 10 da l' ídem.julio de J922. • Otro, Enrique Alvarez Cademas,
De real orden 10 digo a V. E. pa- ídem.
fa su conocimiento y demás efectM.. Otro, TeodorQ Albino RuiI, ídem.
Di~ guarde' a V. E. muchos &lÍos. Otro, Greltorio AlcalA Bolos, ídem.
Madrid 10 de febrero de 1927. Otro, Leoncio Alea) de Pallcual,
fdem..
DUQUl!: 01: T!:TUÁl' Otro Si:lI:to Lorenlo Alonso, fdem.
W"T l'~~;~e.,tp. dpl Concejo Supre- . Otro, Antonio Carande! T r 1 a 1,
.. .. G.erra y Mara.. ídem.
. Otro, Lucio Carbaio Dbz: ídem.
Otro, Cándido Carranza RodrfiUeJ.
{dem. '"
Otro, Agustfn C••tdo Val1~o,
ídem.
Otro, JOI~<;lemfll1teE.la.dn, ídem.
Otro, 1::10y Sr.nt&maría Mayorga,
ídem. .
Trompeta, Franci.co Girol AI..-
rel. fdem.
Soldado, Leopoldo Gouliln, ídem.
Otro, Jo,~ Ill'le.ias Carruco, ídem.
Otro, Franci.co 1 n ~. ~.dor,
ídem.
Otro, Jacinto-S a b a. Nacaribo,
ídem.
Cabo -4.003, Heddi Mohamed Had~
'du, ~ruz de Mada Cristina.
Otro 122, Abd-4!l·kader Ben M:oha~
med Haddu, ídem.
Otro 9'9, Remida Ben Mohatar;
ídem.
Otro l.r70, Mohadi Ben Hasen,
ídem.
Soldado i.4D; Tieb Be» Namu;
cruz de plata del M~rito Militar con
distintivo rojo y pensi6n mensull1 de
12,50 pesetas durante cinco' años.
Otro 1.9IS, Al-la! Ben AU, ídem
vitalicia.
Cabo, Mohamed H~.lI Udl-.
rdem. - ,.
Soldado W, Balkasell Ben Moh Be.
Bachir, ídem. .
Utro 49. Mohamed Be. Ilokamed
BU~;lirlo. fdem.
Soldado, 663, Aha.... Bea Molla-
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Soldado Infantería, Gerardo AhijÓll
Montoya, CTUZ de pla.ta del Mirita
Militar C<ln di,tintivo rojo y penli6a
~n,ual de la,50 pelet.. durante cí.a-
co aftoso
ldo 187, Nimun Bm Kaddur,
! plata del Mirito Militar con
vo rojo y pensi6n mensual de
'esetal durante cinco años.
"P, DflS Ben Mohalar, ldem.
193, Said Ben Mohamed, ídem.
Ig8, Abselan Den Amar, ídem.
2:13, Mohamed Ben Abdesa·
~em.
'236. Hamed BeD Amar Had·
em.
247, Hamrd Ben Hamtd, ídem.
. 583. Amar Busmaa AI-Ial,
I b67, Abderrabaman Ben Mo-
l. ¡clem.
) 676, Bel Hach BeD Moba·
Idem.
, Q20, Abd-elS. Ben Mobamed
ídem.
) 928, Amar Ben Kaddur, {d~m.
) 945, Mohamed Ben Kaddur,
I
Mabun 38.934, Musa 'Ben Mob aaeh Mahun 11, Mimum BeD Amar AH.
AJi, cruz de plala ~I Mirito Militar cruz de plata del Mirito Militar c.a
con distintivo rojo y pensión men- di~intivo rojo y pensión de 12,50 ,.
sual de u,So pesetas, vitalicia. setas mensuales, vitalicia.
Otro 38.-4", MimuD BeD 140h MI- Askari de primera sz. MoJa H.adl
mun, fdtm. Hebri, ídem.
Otro 325, Ab-e5-Selan Chaid SeD Otro de segunda 868, Amar Fakir
AIí, ídem. Al-lal, ídem.
Askari 80.107, Mohamed Mohamed Otro 894, Mohamcd Ben Tieb Bea
Tuzani, fdem. Trahit. ídem.
Mahum 80.591, Moj Haml1 Eladi. Askari 116, GUD!1l Ben-Mobame4.
cruz de Maria Cristina. cruz de plata del Mirito Militar coa
Askari 618, Alf BeD Moj Boua. distintivo rojo y peneión mensual
fdem. . de' 12,50 p~etas durante cinco añela.
6")(), Aida B~n Haddu, ídem. tro, 635. Abd-el-Salek Btn Hadu Otro 1199. Mohamed BeD Amar Ka-
6)3. Abdelkader Beni Agut. Bun;an. ídem. ddur. ídem.
Qtro '.145. Embark Minian Bel Otro, 1.344, El Kebir BeD 140h e.-
608, Al-lal BeoD ldohamed, HaCh. ídem. bli. ídem.
Otro 1.2.,9, Amar Mohamed El Bal, Mahum, 12, Hamed BeD AH Da-
6n, Mohamed Ben Abselan, cruz de plata del Mérito Militar con' duh, ídem. .
distintivo rojo y pen~i6n mensual de I Otro 99, Fakir Mim"m, ídem.
I 62:), Abdel;1 Ben Tieb, 4dem. 12,50 pesetas durante cinco años. Utro S'5, Moh Ben Medani Taft~.
, 633, Brahím BeD Embark, Otro 641, Abdelá Mí21:an Arnakí. . Slt. ídem.
ldem. . I Otro 149, MU5taf~ Ben Mohaa El
, 655. ~bselam Ben H a m e d, Mahun 18.986, Kandusí Ben Abdel· Hac~. ídem.
bder, ídem. Otro 156. Muley Alf, ídem.
Otro 80.476, Mohatar Ren Kaddur. Otro, 550. Haddú Moh Aman-.
ídem. ídem.
.Utro 38.819, AH Ben Kadur Busa- Otro. 606, Mohamed Den Amar.
ni, 1dem. íde~.
Otro 316, Muley H a m e d Sisay, Askari de segunda 863, M·ohUD~
ídem. Be'! Hamet: Ukilí, ídem.
Utro 38.3:10. Moj Mohamedi Moka- Otro, 902, Laarbi Ben Abdeol:l 1Iu-
der, ídem. ley, ídem.
Otro !lO.7'4. Dris Mohamed Kad- Otro, 1.010, Moramed Ben Al-Ial.
) 1.:Z"2, Hr,ned B~n lttobamed, dur, ídem. írlf'lTl.
Otro 38.533, Mohamed Amut Da- Otro 1.1"5. Mohamed Amar Suai.
) 1.2043, H~amed Ben H a m e d, duv. ídem. . ídem.
Otro 38.536, Moh 'Abdalá Mokll¡Jen. Utro ~89, Haddú Ben Hadd\i, fdem.
) 1.348, Mohamed Ben Mun, ídem
Ot;o 80.716, Dudú Ben .AH, ídem. Hllrla 4, M,/jUII.
) 1.)1&. Mim\\ll !en Mohamed, Otro ,8.50404, Mohamed Yel I.ul
Hammá. ídem.
) 1.313, ~ed Ben Amar. Alkari 63Q, Hamed Mohamed Meh·
\ di, ídem.
) 1.393, Salab .. .tohamtd, Otro 6liO, Mobamed Minian Sid
\lohan, ídem.
) 1.394. U.med Bea. MUlta- Otro 827, El Hebbib Hamm'l1 Mo· b.,""",ei",,, ",Ilit.", 1, T,,,,..
em. , hamedi, ídem. '.
) 1.401, Ilohamecl Ben.~ .Otro 485. Iloll Chalf Bea Tieb. 'Cabo, Juan Sbcbez Gil, Crul ...
, . .'. ."IIl. . p180ta delM~rito Mmta~ COD diltúa-
) 665; Nobamed BeD Kob B.. _o 38.826• Hamed Butief Mu.ta· ti....o rojo y pensi6n menlual de 12.,-(dem. N • ...,. . . ' peseta. durante' chaco afios. .
) t.4U, Hamma BeD.Kohamed, Oto'rl '-466. Hamed Ben MoJ tur- Mahumz 20.ISQ, Heddi Bt1l H&JD14
. . tri. fdem. .. . el Idlli, faem v.i1alicia.
), 1.442. Hamedi Amar GlIui, (,)tro 52S. Imbart Hamed M'muD. Otro 498, BUllta BeD Yobamet1•.
f«km.' \ ldem.·
, 1.469, A,uI .BeD ka..a"., Otro 80.400. ~amecS Kaddar Fa. M~ha%n{ 3·9':>3. Abdel~ BeD Molla-
. ... itir Mimun. ídem. med de Hche, ldem por cinco a60L
, 1.495, BeJl Ain Ben ),{oha-I· Otro, Hamed Ben Yoham'.d Iu&yc-
(dem. . -l." . , T I't n. ídem. ,
!l 1.4q6. Amar.Ben Lula, ídem. M,Jutl .. 1_f/la1l4 ...e • ers. , C;. Otro 5.375. Moh~ell AH HaJ'N.,
I 101). Ab·. B~n Mob1uned,fdem.1 " ldem.
!l 268. Hamed Ben lrfohamed Mahun, 1.261, Bundien Bé. Kl.dur Otro '0.059, Lahami Ben lIollaD1l8ll
l. fdem. . .' .. ,. Stutl. cruz de Maria Cnstil'a. . QueMani, ídem. . .
~ 76. RaDIe<! Mesalld B~ K..... Otro 1'.,05, Chaid Ben Mimun .."- OtTO 316, Ali· Si Ben·Mohamell·....
~em. 1huned, (dem.· ',. nxi, ídem. .
!l,2J Nohamed Buhasen fdem Otro 841, Síd Mohamed Be. Atr Otro '96. Mohamed Bu Mo.....
!l ..: AI-lal Ben Famm1i' fdem: Asauri, CTU% de pIatadel M~rito Mi- ~ari, ídem.
• h, Amar ~D H'amed: fdem. litar. con distintivo rOlo y pen~i~ll de Otro 33.,' Lahasaea Ben ........., .
• 7Jt.KohlUlled 'SeD Badda H.. 12,50 p~etas meDSUa~lI. YltaT'('la. . Quq¡pni, (dem.
-. '. Otro 345, Milud BeD: Amar SbaC'W, In~, Sid,Abde1bcler el V......
, 601, Mitad Beu Said, fdem. acfem. . .. . idem.
ilrUc /1IU¡u",. M Ildill#1# So.' Otro ~3, SaulDell Dn. Ilechatl, Ot~G,.. hhne. ...ser~-
. . . . tdem. Kalai, fd~ .
l. ~.7J9, A~e..el-Selam.Da OtTO 9. Voh Den Kalldar a••ed. F.".".. AIr· . . b z. '1IftIÍ e,.,....
, ~. de pl.ta del M~to 'Mirt- idea. .. .• T.; . ...
a tiífiD\i.o roto., pñsidD.~· ()~ 1.114, AIlan. BeD At-la' ,,~... ti .. ..-;;.a..- ilete·~
.. H~CO peMtu, YÍtalicia.·· .edi. l... Cabe .• Jl«~...., pu. • -..Il....~ ••" Abdelbder Hm)l.. : 'Otro lOS. Sataa Be. D...... H&- .¡1l).~OJl~. Ce~ Cna «e_~. bn idea.' .,,~.~;~~.© ster d D' f- a •
m . -:':.:2-:4:.:f.,:'=ebftr..:..::,O.:....:".:,.f_'9Z7 D_._0_,_116_1D_0_31_
Cabo, Antonio Yun)'et Carreqas,
cruz de Maria Cri6tina.
. Soldado J os~ Ahes Llop, CTUZ del·M~nt. Militar con distintivo roio y
pensi6n meMual de 12.S0 peseta. du-
rante cinco añol.
Otro, Enrique Vergara' Vega, {d.
Otro, Hermene~ildQ Lozano Sán-
chez, fdem.
Otro, Juan Malip Ballnrt, ídem.
Cabo, Francisco· Parra Mel~re,
crUE de. plata del Mé.rito Militar con
distintivo rojo y pentli6n mens~l de Regi",ilnlll Cuaures le Yito';.,
12"0 pesetal durante cinco años. ¡8.- de CalJallerla.
- Corneta, J* Pastor Sanchis, id. Soldado, Ram6n S/)la"o RiYtta,
Soldado, Pascual Caballero' SeBO- cruz <te plata del Mérito Militar con
via, ídem. distintivo r<1jo y pensión mfDS!.a} d.
Otro, Salvador Lloyell Signes, I:l"O pe'5l'tas durllnte dnro años.
ídem. Otro, Ulpiano Ve~ade ArcM, fdem.
Utro. Manuel Jiménez Oobmer, Otro, Ao-,tnnio Sierra Per;Je~, fcem,
ídem. ",.",., .. ._ _ _.. Cabo, Tirso Ocasar Pérez, fdem.
R . .' t . J 1 f ti·' N . Otro, FranCisco Monviela' SeJ"Uel.'&'""", - ..~ n an er a *r~'tI ' [dem.
tIJ'",tro 37· ,. Otro FrluicillCO Gutiérre1: Gonzáles
e bo .. . B' be S 1 d [dem:' , . 'a ,nntonlo 1.~ a. ,a ga o, I Otro, Esteban C6mez Ynreno. id.c~u~ d~ plat~ del Mé~lto Mihtar con Otro Vicente Brisat Santaolaria,
dIStintivo roJO v ~n516~ meMual de ídem. '. ,
U,so pesetas durante clno añol. I Soldado, ~atvad'lr 7.ara~oia Gui-
R .. i. 1 ! 1 ,.1Ién, cruz ~t .'plata. del M~¡íto MiJi-
.gJ"'''Jlto e "faJlt#r(. ."", 7J· tar con distlntlvo rojo y pen'si6n meno
Soldado, Antonio Luque D(a:. cruz I\lal de n,so ¡¡aetas durante cinc.
de plata del' M~rilo Miliar con dis. ai'lOll.
tintivo rOjo y pensi6n mtnlual de Otr., Tee~olio Toribio Gonúles.
¡¡,~O pesetas durantt cinco añol. ídem.
Otro, Asltonio Sarra Galobardu.
ídem.
Pri." "p..;n.,. l, l.''''''' ~_ .."So~d•.do". ~rtur~ GO~Ú:í.1 .Blall~
.",_.- '-"---n;ur:' .- ... '.-.' cruz ae pIafa cId MEnto Militar coa
cüstinti.. rojo y penlión .m.n-ual de
n,"O Tle~etas por cinco años.
Soldado, J066 L6pez NaYarr., fa.
t:orneta. J~~ M.~rañE Sast,re, feL
t.abo, Deaiderio Manj6n Hidalgo,
ídem.
Soldado, Man\lel Ilartlnez Sola,
ldem. .'
Cabo, Mateo M:lsegose, ídem.
Otro.. Rafael Moreno RodrfJ"Uu, fd.
Utro, Gabriel Sim6n ídem.
Soldado, .Jesús Suárez Lorenzo, ~d.R,~i.i"do le Infllnurla GtUal.ttJ: Utr., ViCente TorondeU MartoreU,
¡ara, ~O. [dem.· .
Otro, Auicete lriarte Echayarrfa,
ídem.
Seldá.~ piJote, Tomtl Entrena
F_abdez, etlli-'"8eMiña"Cri.tíñ¡;:
Cabo ~e In,.genierol,.piloto. Domin-
se Girate' Amarat, ldem. .
OtrO dé' Ingeniero., bombardero,
ADtomt>= Molina' Pérei, Cruz de plata
del ){~rito. Militar con distintivo ro-
jo y pénsi6n C!~ '12,50 peseta. mensua-
les durante cinco años.
Otró Mem; piloto,' Flore.do Cofra-
4e Gutiérrez, ídem. ..
Otro" ídein hf.; E~ban Bellail1
Atieaza, [dem.
Otro IdetnJtd., Alfredo A1arcón
5arabri:i. fdem. .'
Otro 'ídem, bomb.ard,ero, Domingo
J"erninl!ez Mateo, fdem. . ,
Otro' ícfem.pilotó, José Andreu Ca-
Al, ldem. .
Soldado pilot,),' Jo~ ]luít Cáppa,
fdem. ..
~oldado" .franci5Clt Be1(rlh1 Riu,
CrU1: de 'piafa del Mérito Militar I;on
4istintivo rojo y pensi6n menllual dt
,2, 50 ~~et¡ls, por cinco anos.
Utro, Antonio Sánche:z ]iménez,
Ide•.
, ' .
<irwj,,;,;iXto tl; aflto",o1/Ílis",o y r.-
l¡otfl,grajla l, ClUta.
30Mad" Cr-w. Zllbiria Azcona,
CTUZ de piata del Mérito Militar con
cistintivo rojo y penli6n ~nllual de
U,50 pesétas por cinco años.
~abo,Luil Sirera Poch, ídem.
Soldado, Mariano Agonillas Mar.
tmez, ídem. . ,
Otro, Irineo Bartolom~ Nútle:z,
Sdf'm.
Otro, JuUin Aguirrebengoa Larra•
.abal, ídem. ,
Otro, H.' D ti e) G6'mft p••etial,
"em.
Otro, Jo.6 JAftt~te,T~Ua~•.4ám.
Otro, A:1!s~tto Benito 'Vert, ídem.
Otro, J¡(a~.~.l Rub1n. P.Nd.., fdem.
Otro, JMlnto :¡¡W'fQlllo G a r eJ.,
-Mem.....:. :... .-.. ' '.~..
. Ofr., 'l'elelfor., S.tat. 1.0,01_,
.... ::,..:: ..;'. '"-'
© Mims eno d e ensa
' ..'. )
'. :~'12• t A~ ffb.m9 de,t9Z1' •r,
lrecciÓn ,g~ne!al 'de.PteJWi"; 'el' C~tn~~t~ de "h;ab~ de~~ngado.lmoYilismOdel CeniT:) 'EléctTotE~icet.
CiÓ l de e lmpana 'porta tropa en d trltn,;CUfSO del aftn erttable~undo su direc;jóIÍ y"el" fabo-
actual no' exceda del correspondien. ratorio en el local q.s,e' hóy 'OCUpll ,el
ORGA,l'HZACtüN te 'a la planrtlla que se les aSlgn.., laboratorio del matenal 'de ltl~énie.
CirClllar. Excmo., Sr.: Para, dar informando asimismo !'obre la nue- ros,) montando sus ta~eréi eIÍ' los
va dellJarcacióTI de las compañia, de terrenos, cobertizOS de la antigu~ es-
mplilI)ienlO al, real decreto de 3 á f I ' " lo( d ~ñ d C "1 corriente, (l). O. núm. 28) ~bre pr C Icas > re,ervas Y a que (onven· ' tacl6n a loteleó •• ca e aral;:\n,
ga fijar a las 1:105' únitas comis;one. ¡ chel Alto, naves para autom~vile­
:>rganización de las tropas y .ervi- de red que Se conservan. Iy demás locales que tiene atmun-
15 de lngen iero. en la Península, 5.- hiterin se estudi:¡ y declara re- I do el Centro EI~etrot~cntcÓ,'dónde
L\_r~1 y Canarias, .el Rey (que glámentario' 'el tipo de tractor, y el ' también Se acuartelaiá la' ccmpáñla
05 guarde) ~ ha ,suvidQ .diliponer material de transporte de las unida. de obreros. " , ' . '"
lIii'uiente : ' ,,'. ~s 'dePerífoneroS, a'sí cOmo las transO' lb. Por la Secd6n de IDgentero.
l.- Los Cuerpoll activ9' f' Brigada formaciones' que bayán de introdu-d~!' esté Minlsttino senomlinii"ruJa
l~ográfica de Inge~ierqs te· ~ón.. ~iise en elmatetiil1' de' puentes re- Comisi~n"presilída .,or' el Inspector
Ulrán, con la. pla~lt~l1... que. les ~ 'glamennlt"ios paraaumetltar las car- gene'ral de Ingenieros' de lá prll1lera
la~ ,~os es.tados ,~1puos'l.al 9 qtte gas' que püedan soportar, la tropa regi6n, y de la que:fo'rmarán 'parte,
f;ontIDuaClón N 1D~er,~•. la,5 o<:ua.- 'de lu compañlas de' tracci61i mecj" adem~s del pe1"l()Dal que' aqú~rta de-
~ em¡:e¡arán, a r8&,lr en la [&VIS4a 1ntea 'uti)izarápara Bu'instrUcdón tk- s\!"ne¡el Dinttor de -loll'tupritntd05
cpm'lia~lp· del ,mes del marUl !~rQ-< n'ié:ll 'el 'mitmo 'maleriál de las de' talletes del material de' Inltellielros de
~Q, consi.deráDdoaea 131 compan~ tracéitSobipom6vil', súbstituyeñdo la: Guadll'la)ara, el tsnÍ'eote @OtoóH"qu"!
pt'dlclO,nafl¡U que tengan -6Il ,~nc.a de 'catreteu polla 'de mecinicos au- 'par:a la dtreccitsD' delnue.o' estllble-
mo ¡midades Cln ~rmasa IQS efeJr~ movtlistU 'qúe' 'Rdquirir.in en la es- rCImIentO industrial',e desi.~ne '/ el
~ de, est~ orgalll%acI6,n~ .. Lo. ,ena- cutla corrHj)ondiente. ' tcoronel 'del reg\mient, de Rtdiertele
's mlxws de A~tolDD'ilhsmP:JI. '1<A--, ,6;- ' 'Eú ,1a ¡t!antllJ¡j ael Sérvirlo de graftll y Automovilismo, cuya comi-
otelegrafia ,~ermanente de ,C~u~' 'Aer«1Stación 1M! ha de$glÓ5ádó el per- s¡ón, en un plazo improrrOgable de
etuán, 'f MehUaquedouáD proVds~-sonal,<te jtf" y oficiRles' del Setvicil') UD mes, lf -partir de Id' fecha' de su
~llllente agregados ~l. .n\lU'O re~ deo 'lftftT1lcción, 'pal' 'cl1T'responder'. nombramiento,' estudiará , ptOpon-
lento de. esta· es~~l.~.~~n. cualquier 'Arma o CÜoeiPo.' ' drá 10'" más eottVenl'tnte ¡Ja:ra: la.
,reorg,aolza,n. estos,serVlCIOs,en .aqu~ . 7.- El reghtli~nto'de Rtkliofelegr.a habilitación' de los to<;:¡les t!Yístéfttes
técc"O y, pas~n loa de, TranSpgrtN~ ffa' y; AutomovilismO' ,éonst'ittiir:i SÍ! en Carabanchet Alto y r'aHza~ió..
la. 1ntendenCla. , .': .' ':'.; -. PlaDa ..ayorco~ 'el personal aétual- de la. obru provistonde.' el :defiaih-
3.°, ,La! ocompaiHaa - d,., d,~m~ mentre des,inado °en la' de las tropaa vas para completarlos j la' distr1bu-
eetas ,a ;los seg.undos batallones '"d.'" del 'Centro'EI-ectrotécnico y de Comu- ci~n entr~ ·~lestablecimi':Ilto indus-
s reguzlIentos de Zapadora ,sum)-, 'uicllclone. formando sus dos batalto-'Itflal .. regImIento de' Radtl>tel«gnaHa
strarán torlos ,los de .cuerpo y 1011' 'nelJ 'a 'ba~ resptctivamente' ~l ae- IV Automovilism.o Y;J'3rq';fl!srrej{iona:
Le hayan. ,de prestar.e,fue¡:~ de ~laa, tua} batall6nde Radiotelegnffa y d~ ,les de la m~quln:afla. utllla~ '! 'pn..
,rrespondlentes a J.n~e¡lIerOS,piopO. las' tropas de Automovilismo de di- ',m:erasmatenat de que actualm!nte
,éndose pO,r lo~ Caplta:ne~, ge~er,ales cho Centro, con la sola excepción de dIsponen los t~nere. de GuadalaJara
este ~lnlstenola .dlstn~uCI6n <\~ la l¡wnta compañia, del pritnero, que y. los de ~adlotele~rafla y aut!Jrl]6-
" ~fect1,vo~ que..se les ~lan ¡ en·; .e iorma~á con .ofic!lales,clases y eol. v~lcs del -dIsuelto. Cel!'tro Electtrotec·
e las dlStllltas depcndenclas ell.c1a- dados del disuelto ,batallón de Alubl- IUCO y de COmUnlCac1fjneS, as{ COlllct
ldaa, en la regi,ón, ell la inteliJ{e~- bracio, pro¡Klniéndoae por el capitán la maquinaria procedente ~ la: di-
a de que el numero. total de tale, que haya de mandarla el peraoual s:uelta escuela de autnmovlhnDo de
tlt,i~OI .no podrf. aumentarle liu ~c tropa ve\erana esttictamente in. Sego\l'ia; incluyendo tn su informe
¡torl%~CWD de real o~den, y q,ue lo. dispeD!labll 'pua la coneervaci6n del' un tanteo .de 101 ~ran8pones 'J d~ la
aceaan.oa en 1al reglonel qUIDta y matlTia.l e In.tru~ci6n de loe reclu. iadecuada IPltalacl6n oe la 'maq~a­
i.ptim.a le ·detunarú de loa regl- tas; le compktará con útOI el que Ina y útilel, ~IÍ como del pln d.
lentol cuarto " .el'wulo. retpec:ti- flll1r. ~a .u plantilla, ablO1'Vi~n. laboret R. reahzar p~ra ter~lMr lu
lmente, rlose los demAI .obran\eI de loa conltrucclones en curso, tenlt.do I!~
3.· ,La plantilla nAalad. para el d.ltiDadOl .n la 61tima CODclntr.. r" ello en cuenta que el regllJlIeDto
I(¡miento de Tel&¡ralo. In .1 ..ta- .I6n por 1aI otras unidades, dd re- "e Radiotelerraffa '1 Automl.íli,mo
) ndmero 2 relponde ,a la fiaalidad ~miento. Una vez COllltitl1(~" Cita ¡1010 le incumbe para lo suceliyo la
! obtener.el múi~o rendimi~nto en unidad en Zaragoza, en dODde le_ conlen.ció:! del ma~~ri.l • car.gu ,
, InstrUCCión t~cnlca de las dlnraal ~uir' por abara destaada, pasarA· las peouefiu reparaC1on~ del mllJno.
Ipecialidadet de tranami.ión, por lo ",depender del nuevo Cuerpo••1 I eJltendiáldo.. por talel lu .q.e 1610~al lal fuer~al que le deltinen o cual le bar' cargo tambic!n del mo.1 r~uier~ colo.catión. de pJU~S; de:ect~~ a las ~randes unidades 'para I>iliario abDacEn y folidol de toda. re~am~IC~, fabncadas. por la. Illduli-
:erclcIOs, malllobras o campaña un. clase. del di.uelto bata1l6n de Alum. j trIa CIVIl o por el elltableclmlent()
~b la composici6n que previene el brado. industrial, de que dispo;nga el re-
Igente. ~eglamento pa;~ el Enlacl'! El regimiento tendrA como eltllD' ,puesto del Cu~o, deblen~o efec-
,Iervlclo de transmlslonel, Y.. se -fatte el del dlsueltu batall6n de Ra-¡ tuar~ en el ~ero, preVIO envfo
lustarú a las plantillas d~ pie de diotele/{raf1a. de los coche.s al mlSm?, todas aqll~ll..
uerra que redacte la Dirección g&- .8.- Por .el coronel del regimiento, de mayor la:nportancl.a que preCIse..
eral ~e .Prel?araci6n de Campaña de de Radiotelegrafía y Automoyilismo la ~n$trucclón de p~ez3l5, &Jllstes •
!te MlDlsteno. se propondni a este Ministeno, con el pIntado y rt'Paraclón de carroc..
En dicho reg-imiento de Tdécrafo& la urgencia p06ible, un plan Ileneral; rías; . . r. .
lUlIU¡ alta todo el personal del ser- i-e' funrionamiento de las e,!vuela'5 au- Dicha COIDll16n llrollendd, atI1.:adlG
¡cio de Aerostaci6n que actualmen- t'lmovilista8, en el oue se señalen los la distribuci6n del material de tranli-
, pre;ta servicio en el Palomar mi- cuno. ., las ~oca~ más convenien- ,portes del actual Cent;o. Elec~rotEc­
lar de Guadalajara, formulándose tes en que debaa verificarse, con el ni~o, entre el Establ.eclm¡ento l!idu..
or aquel Cuerpo, a la brevedad po- fin de preparar a todo el personal del tnal y Parques regtonale.; deJand~
Ible. un proyecto para traslaci6n t: Ejército. únicamente en el batallón .utomoTl-
lstalación de éste en El P"rdo, con y.' El establecim;ento industrial lista el necesa~io para sus escuelas.
Idas las palomas, material ., Ca- de In~enieros con la plantit:a que: El laboratono de ensayos ., p~uebas
140. le asigna el estado número 10, Se de motores, .así como el de Ra.(hotele- •
..- Por la jefatura del Servicio constituirá a base de 105 jefes oficia- grafía del dIsuelto Centro Electrotk-lil~~r de Ferrocarriles se propoll- les y personal subalterno act~almen- nico, p~sarán a formar parte liel ~a­
r« .a este Ministerio el plan de li- te destinados el1 el laburatono de. boratono ~el ~ue,Yo Centro Industnal
~ie!lto en los regimientos de o material, talleres de Guadalajara v d.e Ingeniero., Incorp.orl1ndC?lIe taDl-
'la .-apeoalidad, coa el iD de que taUere. de Radiotele~Tafia y Auto- blÚ inteerameat. a dicho l!:stabled-
~ 1 .J 1_,"",~..u....Mt"":"o.J-...·~.~.:.L.......llIIII
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_iente 1.. tallerel de Radiotelecraffa,l rOl .er4n 101 alesores de 1M Capl- I 11. El persoDal .e lal Seccio
Ibda yel que para las pequeñas repa- tanes cenerales en los aluntol t~CIÚ- de obrerol filiadol de 101 Parquel
raciones del material del regimiento COI y en 101 relatiyol a instrucción J cionalel le distrilfuir4 por la Secci
de Radiotelecrafla y Automovililmo movilizaci6n de las unidades, y de.. de Incenierol del Ministerio de
.an luficientel 101 talleres con que ac-' empeñad.n las funciones inspectora. Guerra, entre las distintal Com
cualmente cuenta el disuelto batallón 10 .ejecutivas ~ue aqu~lIos les en~,?", dancias, CaD arrecio a las necesi
4e RadiotelecraUa de Campaña. mlenden, I!udlendo efectuar 1.. '1'111- del del .eT'Yicio y a medida que
• íl. La compañía de obreros del Es- I tal de los Cuerpos y dependencial chOl Parquel' cuenten con locales
lablecimíeato Industrial y 1.. Secúo- q~ crean necesarial y pedir a 'UI yaya com¡:let4ndole IU utillage, p
.es .Jf' obrero!' de ;.,,, Par,!ues :r.,,¡.,.1 jefel cuantos antecedentel '1 docu- maneciendo agregados, en tanto,
IUles (t!'rado mí",. 111 .e .:ocst¡tuir~11 mento. consideren precilol para iD- la Compañía de obrerol del Establ
.abre la bue del penoro:l.1 d.to la actual formar al Mando y promover lal re- cimieato indultrial.
CompaiUa de obreros de lc.l tal:~rtc 101ucioDes mú convenientes para el 19. Por la Secci61l de Ingenier
¡ae Guadalajara y del de lal tropa. lenicio. de elte Minilterio le destinará
~1 Centro Electrot~cnico que presteI Los ingenieros comandantes de lu penollal de 101 Cuerpos subaltero
"rocio ea 101 talleres del mismo. re¡ioJtes remitirán directamente a 101 con arre«lo a lal necesidades del I
n. Ea el eltado número 11 ae I Capitanes cenerald las ¡propuestu Yicio, a los distintos Cuerpo., E
iIIetal1all 1.. plantillas correlpond'If'I_-: de inYer~ón, proyectos de obra. y de ~lecimientOl y Dependencias, teni
.. a la Administración Central, de- I reraraciobes. planes de labores, pro- do en 'cuenta que a las Comandnci
itiendo cOllltituirse el Parque C~ntral gresos '1 deml1s documentos que se f'esionales se lel debe dotar de a
de In~eaiero. sobre la base de los refiera. a la marcha de 10. senicio., dantes '1 auxiliares de talkr pa
Parques de reserva y siti. actual- dando conocimiento de su cuno, aSJ ate.der a IU' necesidades '1 a lo. el'
mento afeetot • 1011 disueltol talleres como de la iniciación y marcha de tiato. leT'Yicio. medni~ eltable
4el material y en 101 mismo. locales l' 1.. obras' a los inspectore, cenerales••01 ea los cuarteles.
~ue ecupaa en Guadalajara. El Mu- Los inreniero. comandantes de M... '2.. El perlO1!al eJe Jefes, Oficial
lS80 '1 Biblioteca de IngeníoerOI leCUi- llorca y T~nerife ledn los in.pecto- ,. c:llU'el de .el'Unda cate«oría sobr
á teoÍ<eDdo afecto el d~posito de re- principale. de 1.. re.pectiya. te quedar' e1l la .ituaci6n, o ser¡( d
IutrumentOl. ' ICapitanías Il'eneralel, y en ate COIl- tillado, ea la. condicione. 4II ue p
13_ LOI seT'Yicio. de 1. Admini.. cepto ~ozarán de lu mismas atribu- Yiene la real erdea círcular de 16
lrui611 reciCID.al se ajustarán • las l ciones que este- artículo confiere a loe lloYiembre último (D. O. núm. ,a4
plantillu del estado número 12, lD-. inspectores ~enerales de las regiolles. quedando ampliado huta el día
crementl1ado!N! a las actuales Coman-l 16. El Parque de la primera re- del corriente el plazo para cunar
4ancias de obras y reservas un Par- gión se organizaril sobre la base del ¡:oeletaa de destino, anticipando 1
4,ue para la cl3todia de todo el mate-I depósito de material estabJ.ecido en jefel de 1,. Cuerpo., por tel~graf
'rlal de la dotaci6n de los Cuerpos· el pol{gono d'e Retamares, .. que le lal pet1ciollel de los interesados, pa
de Illgeniero. Que no se encuentre en irefiere la real erden. de 27 de abril' que puedan tener entrada en este
poder de l•• mismos y para repara-· de 1926 (D. O. núm. 95). Este Par- llillterio antel de dicho día.
ciones del material de Ingenieros y' que no dispondrá de taller de repa- Lo". primeros jefes de los Cue
'I'ecompolición de Automóyiles del raciones, efeetu~ndose lu que le 00- y Eltablecimientol flue se crean
Ej~rcito, cuya importancia n,o exiJa j! rresponda. en el Establecimiento In- tran,forman leró 4estinadol por
su traalacl. al Eltablecimiento In- dUltrial. ),Ii.isterte•
.Iultria!. . .. El Parque de la quinta rea-i6a se J~!erin no se .cu!!'te con adm
l ••. Todal lu tropas y terYICI~" ~e Isituará en Guadalajara, anexo al PaJ- lufl.ele~te de tenlentell ~e la ele
Ingenlerol e~c1avadol en el ter~ltono que Central de Ingenieros. aehya, podrlln .er destlnad~1 a
de cada regl6n .dependerán dlrecta-, 17. Los inspectore.s generales '1 Cuerpol, en SUI ~uestOlJ tenlentel
mente de 101 C:'l!ltanea ,.enerale.I, .con principales propondrán R la Supeo la escala reserya..
la sol. excepcl6n del Estab~ec.lmlen- ri~ridad con toda urgencia el aloja- 21. Por la SeccIón de Cría C.
to Indultr.al, MUleo y BIblIoteca" miento aue e~timen más adecuado Uar le dletarlln las 6rdenes. Ilec
Parque Central y Brigada T~pO¡~'o,rara los Parqu!'s reR'ionales, utilizan- fiu para cOD\plet~r la dotación
ica~ qu«:!.lo. lerán de ~ste M1Dllteno, I do, a ler posible, los edificios milio r~na~o en las unldadel y para
pudIendo ~Ichas autoridades ord~nar tares exiltentes y proponiendo, 1610 tnbulr el lobrante entre 101 Cue
la acre~a~l~n de- las. trop.. acUVall en 101 ca~os de absoluta necesidad, la de Infantería. .
.a las dlYI'lones o bngadat, total ni construcci6n <'le ed;ficiOI de nueva n.. re:ll ol'l1 ..n lo dlll'O a V. E.
Jlarcialmente y temporal o defillit;· planta; a IU propuesta acompañará ra. IU r.onocimiento y demás efee
.~mente, par~ los efectos de i~struc- el proyecto de n'forma de dichol lo. DIO, .guarde a V. E. muchos a
..ón. y formaCión de grandes unrdadu cal~s, si los hay exiltent!'s, o el de Madnd u de febrero de 1927.
"chcas. . C'onltl'ucC'i6n de 105 ele nu!'va planta, DUQUI: Da TKTU
15· Los Inlpf'ct~r~s generales ~e' formulado por la Comandancia re-
... tropa.. y lerVlCIOl de Inren1eo¡1 &,ional. S "
. euor...
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- ._. ..~-;-;-.-:-:-:-:-;~;-.-..::-:;. r.- -.t-; -. .f-;f-;f-; ~. .•• ',.'. • • •• • • ~ 4 \•• 4, 12 ~i' :l¡.,' • JO
, .....:. D~~lIIIcoaapo-ici6a... : .••. ~~~...: ••• 1.'1' •• 1 'I""':I'-:~ -~/ ~~ l.! .t,:.: ~'~ -~r: ~~~~
a_pdle~~~t;I~~"; ;r-l'~~1"':':~ ":.I":lt~m1":":~ ~n'l~ -:r:O'1
1
.,1
1
• -1 "I!i
1
(l 17 !'l. ~70~~II'~9.2\.'!~ee la .,'" CO.po-ICI6D qll~ la Ull~rlor.1 , 1·~:~·,,";" ....·......·············I· ~. 1 • 1.' ••.••• I ", .-, ••• 110111 .O.7pt 3 .:.:4 ••
:" r.mc.-~ 1IItIfor.••t"} UII .'lnte, al! '1I1\C1l~ro '1 CUlItro col!ductores para 101 <:lrrOl eKllAdr6n '1 d~ racJonei.••(4) Para:\!! !MtIdor.-
- ...,. •• carro eKllAdr6n y Ill10 radon...,--() Jd", d~ dCiI&e&lllcato.--(7) Tele¡rdillal de reacrvL"(8) Para trea I&l'~-ª.to. y ~I troll&p~t«,--(Il) ....··~"-"·>llÚ."~,~""t""'":---- - --_ .. -... -... ---- o_o. - .. -. : :._
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(1) FI Cotonel mis antlKUo serA In¡enJero Coma~dantede la Coman- .t\ Pal":tU·.-'(~1' 2.~"..,lidiWte:~·(7t '~t.r1G:-'tili'(Suli~y'uetinteyJr ele
4ancla de Perrocarrlles.-(2) Mayor. -(3) el renlent~ Coronel mi! a"tI- banda q~e pued~ .~r S.r¡~nto. -(9) 1 de Coronela, I de Mayona '1 I Alma-
.,.0 de los que en cada Rellimlenlo eim:en el mando d. estM batallon~ de c~n d~ prendas.-·(IO) 2 banda y 1 de~..tadorea.-(lI) faloe co_daa.
nplotacl6n. Ieri Jefe der Oetall de la Comandancia de Perrocarrlles.- lo serán adeaUa de Iaa comia.!oDea de ~ed.
44J 1 AJ1Idute J ! CaJero J babUltado.-(5) l AuzUlar Y Almacéll J 1 para
•
!. ', , :'" (1, " ,(2)1,...1", ,(6"(7)" "1, .: ~.,....' , ..' I " (1) ''''1' '(1) l') (JI] ,1IJ1;I~~~ PI Mayor del Regimiento. I ) 2 2 • 1 1 1 1 IC (1, 3 3 29 37
1W
i ' ,. '1 ¡Plr~acomMaYOparll'fU"':n' .' 1 • • I .• • ,,"/', .' 1.
,PttIn ba~lón:.Cons!rllcdón: ;~ ~. .• • 3 • 3:t •• ~ 3 . l' (5 )11'6';'~ ',:,::i 12\i071~
, ~e, f""~""""":'" ~na ¡compall,a de ; "," " ' ,¡ ,:
I puentes y par'- • I • 1 ~ 11 .~
rr
: ~ ' 1 qut:. en cuadro•• " • .. • • • ,.,"~ Hui ,» 1'7.
? '- "'lana Mayin • tilo 1 1. 1 • :" .... ;'" • 1 .:1'~~ ~I:" ~plota~n ~~~~~~:¡~:~~i ·.I~ • • 3 ~:3 :t 1'•• ~. 3 . le "e' ,6'.• ) ; ", ~ ';' ,':';1 .., III~
, il'eifüf~l't~u ; •. Una compallfa de "". , J, ,., '." ': ,; ",.,.,!." l. tra,c1ón, eléctrl-l , ~ " , .. .... , "J,)
: ca, ,en CO&dro...... •.•••• 1 • • • I • V' .1 :1 • • • • 7 10 •• •lfm~.lIatll116n:'lfe pridlcuJy Plan.~aypr..... ,. 1 (11) 1 •••• '. •. •• • 1 .• • 1, •• ·• • I 6 1'.. •
...~~..:.::.:~..~:.~~.= ~o compallfu. . .. -9'-5 ....~'.11-! - ._.~ ..... , " uv ..........,. •
,", ".;" /l'" "TOTAL 10 ]-"3-,"¡ll 1
1
.11 °1.11 :-1 51 :-. ;¡ ''l3 -~.li ~;;¡~I-;::.!9'in .,.YMJ 6 8~ .
, , . " . , ~ ! ; i , 1_~ J' . ' i ". . I • , " : , ~: .' ,,~-::l (, ,.'lit '1 , r: ,.' I 11
Estado núm. 4
P.1antllla del Re¡lmlento 'de Pontoneros.
•
n
7190
4,1 · 51 111 , "
• 1\ 411 ..
90.1\ "1\10
4
('11~ 10 1\3 :t •
.L
(1) (J) (3) (4)
P. M. del ~~Ieftto. :... 1 1 3 ~ 1 1 • • 1 1 1 ) 1 1,
... UDldad -Media de dectho lIor
• _I--.Tracción blpomByil......... • • • 1 • I I I • • •• "l'''' ~ • . 1 5 10 • 2 1 4 •
l.' Ualclad De IfI:I1a1 composición
~ C(H la ulterior.................. • • " • 1 • 1 1 1 • ~ •• ",...... 1 5 10 • 2 1 4 •
.,.' UDidad.--Medla de dectiYo llar
....- Tracción mm.iea . .. . . JI • » 1 » J ::1 .. » • »» jI'» Jo lo » • » 1 5 • JO 2 1 » ..
l.' Unldad.-De I¡oal e<l1ll¡>05Ic1ón
__ la aaterior ;. . • • • 1 • 1 2 • • • ~" •• ~ • • • • 1 5 • 10 2 1 • • • to 11 • 2 • •
~át ~ •••• : 1 • 1 •• ~ •• 2 •••••• " ••11 • • . • .,(9)4 ~ • • • •
TOTAL 113 (; -2'5 '7 '2111 1/1 131 t;¡1 21 1 28,1'5;24' 24,219 4¡JO" 225 114 SU¡I~ 33
1
120 1.,.
I;!) 1 Mayor. I Jefe de Instruccl4D y I del lIIater\a1.- ('l) Ayudante '1 Cajero y Habllltado.~) Anxlllar de Mayoría '1 AIDIaC&L-(4) 2.'A~
• lIIeItní de band•• 1 de corD~tas. 1 de Mayorli. '1 1 de Almacm'-16) • de batidor~•• de trompd&t, 1 lk MaJll'1& 11. Puque.-il) ~ ...
t;.' I GIl 1 ...ayoóa J 1 d~ Coroaela.-ffl 2 Aslsteales y :t esc:rib cutea. - (10) Para loe uo-petu. .
-~' .~ .
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Estado núm. !L
Plantilla del Servicio de Aerostación.
.. f1)2I 3'J 2 •
. • 'l.. .. .
. . .
2
:
. : :
,......••••••••••••••••••••••••••• , 1 .. (lt J ~ J O):l •• ,.1 l' 1 )~ 1
~.
. ~ PI... Mayor........... • .. • •• 1 .... ••
..........-naI. Laboratorio. tlJ1a'lS 1
Parque ............,. » » 1 .. 1» ....» .. JI .. : .. ..» I .. 1...
,••w." • Parqae..... • • • 1 • 1 1 ••• '.' 1 v 12 2}" • ~)1' 14t ••
=.~~~'.~~}~~~~~~~: : ~ : ~: :l(llt : : 1:: ~.~: ~ ~ ::: ; 2~ ::
HO lJ'lIPO ¡f~ r~ .. ¡fe A~oa· I .
•••••• ••• •• ••••• •• . •• ••• ••o" )1 • .. 2» 2 ...... • .. ~ .. .., • t 1! • ..
~-- ----l-~ -------1- ---
, TOTAL........ I I I 1 ~ 6 51 ~ I 2 1 I 3 I 1 • 35 19 10 5 5 311 571 7GGl • •
. ti) M.,...-m Ayudante., ..-cntarIo.-(3) Uno c'l~o y otro IlIx'lIlr de Mlyonl y .Imlc'n.·-(~) UGo. secrttlrlo., etro I1lbl.,.IfAII~.--'~' l
••'ft. Yetro 4e lto"ds.--(.' U.o ele corneta.. olro de t","bores y tres ~ribientes.-·(7l As¡llml.... e'c:rlbientes 'f ordenaDZ8'l.--,~' o••~ el
"'taslft 4ri coma"daale y espitAn obserndores.--(9) lefe del servicio del IlLitmal y aepndo jde del detall J acrdclo.-~} Iftretarlo ....N ....... p;edd ser nlIIutM,. aüaltUUl ~ la ..w.. actln.
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• • 411 ..... J 5. • • ." 6C
o ~ o o • o J • I • 'I~ 151
• o o • • 1 • o 127 151
• oo. 1 .'.1I10l
» .. .. ... .. •• 4
i --¡ - I 1 2T 39 -¡; 'lSiI 6S~ I:-~
11 1
o ,
o o'
o
1
o
(13)
J
01 1
01 1
o, J
11 1
<5]1 o(13)
• I
1 1
1
1
11 01 3
1 o 1
1 O 31
1 o 3
o, o, o101
(3)1 (41
(13)
2'
•• .1 •
.1 .1 ..
a. .1 •
a. .1 .,
11 (11 ~(11)
o 1 1
, o o
¡Plana M.yor......, I l.' S~ci6n--Trae-S,' Comp.'.-- e 16 n bipom6 :I~Alumbrado (~ subsec.-) (20)11 o, 01 01 01 oencampaña 1.' Seeclon.-l rae-
ció n mee1nic.
~ (2 subsec.-¡ (2l!
I'flna Mayor del Bata1l6n.. .: ...
1.... CompallíL • De ln.trueeión
automov!lllta del personal del
rq\Dilenlo..... . .
De lnstruc." au lO-
l6D. de Aato-{ 1.' Comp.o.. tnovlll s 1a del o o o I o tI 1I II o---'II._~ .' r ~_p.' pepona! de las • o o 1 o I 1 I o-~.. ... ........ .'. Arma' y Cuerpos
del EJ~rcilo.....
•.' e_p.'.. De lervlclo auto· o o o t • ~ 1 ~ o
,,' Comp.·.. Dloylllela....... o o o 1 o I 1 1 •
..' Com¡M1I a. •• De obreros
perquet.............. .. o o o , o o J I o
Dep6eI ~ o o o o I • I o o
-1 -- -----------
TOTAL
1
1 3i 51 14 3 1 10' J
m Detall-(2) Mlyor -(!) .Ayudlnte y Calero y Habllllado.-(4) 'uu::lII_r de Mayo"a, AIIlIHta.-(5l s.-
cnt .rto del Coronel.-·(6) Sub .yudanle - 171 De Mayorí •• Almac~n y Ma"Slro de banda.-{8) De trompeta$.-
.(1) Batldor.-(IO) Para el Coron~I, C.pIÜJI Ayudanl-. C.pílan m~d;co 1 V<1~riAario J.'.-(l1\ Para el mae>tro~:.,~:':i~~~y,tta:!..eJ_~~~?!:::(!:l_.~~~I~,d;.~~~~~~a~.!~~t.i~~!d!~c:!D~~~g3).~
rsaa MaJor del Re¡lmJellto .
Plana Mayor del Batanón ..
f1cula de Radlotele¡rafíL•••.••
l.' Co' p '.-Radlotel'iTafla pero
mlDente .
2' Comp.lI L--Radlo~l·grali. dI
campallL I raeci6n meeinlca (11,
3,' CotnpallfL··Radlolelegral a dI
eampaJIL Trae." blpomóYil (18)1
161I. de RadIO-) 4,' t.ompalllL - Radloldegralía dI
tele¡rafll... campalla. Eltaclones a lomo y •
. caballo (111) 1' .
.. .
. "
,~ )
" ~;.;.'
,.
. ..". ' ..
...:.~ ~ ~~ :,..-~ ..;~... ~ = :.
-=------- - -----
- ....,itt6'-~----------:ó-:.-e" fdiiáO~ ¡~ ""\ D. O. a6aL. 35 "
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---,,-:-n-·;-~l--------"';"---.-_ .-.-;..........""".....:-'"!""----.-...---.--.-......'-·'--·--··-fs~tadc-.~ft-U-·m;-.t-;- ..
---l'Iáiiffliu' de-¡os"-orüi)ósdelílgelde'Gt de Baleares y Canarias.
TItOP-,
;'l~" • ., ., • .,
• ;. 1 .. • • ..
';' • 1 • I •
• ._ 1 •• i I
-··JUJ!I~·OPlCJlt!S·~· -.. --
y AsiMILADOS r.trdI6I
.tupo D~ INQl.NI!ROS DE n:N!RIP~
Plana M.,II' td QnqIO......................... '1 .• ey • •
Dt¡tdtIr. J1~~"'hi • 1
..v.o DI! ("OI!MI~OS DI! OJtAN CAHUIA
J'talU M.1er tIIIel Qrvpo ..
Dep6s\tp ; '" •• I
IPlaulú :.... I~fa 4P I,~ J 2.' SCCdeIlel1 (. 1.,.0) aun.......... ... .'. C _ .. l' Secc.'.~.caClrol i.. •Oft\aallQtoll4r CaM luJ ;... •
1
J'Iaq ·,....···.· •• •• t 1 ~ • • • •• =, :: ,
. .
~... Sa:cWlI .....1:'::~¿;¡k;a;.·14: :: ~:~ : : ~: J~:;::
. l MaJOr ~¡; • • :~J ;~: .. :; ., ~,
. ~ 0;.•~.~~.~•••• » •• ~I~:' '. ~ ,_:'••••• ' a •••• 31 , •
.-....... ,...:.-- ., ..
• • '-- Í".I-=.~.~I.;~I,:¡..:.•~.~:¡¡~.:¡..~i: .,.:=t-..;;j;.:¡.'';:;''¡'¡''':'.¡...::'¡-:¡4¡-·+·+::·r-·i.-::t-I -:-1'f.:'It,---' -!
1W~"'0lM0••••••:-. 1 tl~~!~ ~~).~ f~ ~¡ 3111113 1 3 11 ~ mi.
;:¡f'~ ~··~'I.l!' ..... /'=~" .. 'O ~;i "E!. "E!.!;' 1!. lt !!.:; .. ~•
• -¡r .... ~ .. ::r ~I~ ! ! i !I ll ~~~; r;tll""!"'!"'j!"'l!lio a.
;ar;o;ar;o:J;o:,tlC ..
L; • ~ • - {
. S e •
.. ::J
- ; ~ ~ rt- H-
OltUPO DI! INO~NII!ItOS DI! MALLOItCA (1) l~ I ~
Plana Mayor dd Orupo.................... ..... I • , • • • I l.i 1: J:11 J; ': ': 1: ': 2" '; '::I '.. CJ)~71'110~ 'i '; ': 4'. :1D~p'lilo.. O'........................ . . . .... . . . . . . .... . . . . . . ....... • .. • J » " • ~.
P.•na Mayor.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 1 • • .. • jJ •
e-,.III. ~~ l· S-edtin Crodad.) ~a. .rm................... • I • J • • • • • ,1/ 2. • 3 • • • • I •. 3: '17 I • •• 5
Zapadores.... 1..- S~(ció. (1 lomo) ~n . rmas............................... " • .. 1 • • •• i) '0 "l. 2/ • 3
1 '
,.'.• ',.l.. 40." "'.I •• l.' '. 1~1.. Sección (ea c dro)......................... ~ • ~ ~ ) • ~ .. • _ _ _ i1.
P1&l1a Mayor '" , .. • I • • • • •• . I • .¡ J (.:J J • • • • t • ¡, . ti I (6) •• •
SecclÓll6pU~I Plana Ma,or .. . .. ... . .• • I • ) I I • I I • ""]1' I I • • I I 4 - • I • ., 5~a d e ~ ntaclones ópllcas • 10lIl0.. • • • I • • • • • '. • ••• ~ • I • • • • '20 _. 25! • • ~. So
Tafos.. Seccló. e1k'¡ r~';;rl~~~~~i;¡óñl~~'~i~( : : -: ~ : ~ :: ~ : :\ :t! ::~ ::::~ :'J ;~ :: :
1 c.rro l~legr'l co-lplplón ro. • • • • • • •• • I •• I I I • • '2 • (1 • 11 I I • 4 Strica........ :1 estad .nn ra& telqr6l1~ I
• lomo • ,; •• ~ ~ ~.~__•. •~~I~ ~ • ~ ~ • 6 • 16 • ..2: ~ 1\ 12. 1.
- TOTAL DeL ORUPO I '2 , • 2 1111 J 13.11 '13,11 '(1'0 1 '2 , 9 3,b9 9 117; 7 J> 32 10 're
O"U~DI! INOF.NII!ROS DI! MeNORCA ~~--_. -14z, -l!-I- -- (J) 1~1-,·--1-
P1.na Mayor dd Orupo ~ 1 • I -ó • • I I 1 111" I • • 1 • • • • l. 7 I I .'1' I t
' D~p6"lto •• . ••••••• ••••••••••••••••••••.•••.••. • • • .. ) • ... J • -l.. - I • • • • •• 2 •.• .... ..
\ PI..n. Mayor ••••••••••••••••••••••••••••••. • 1 • • • • •• I • • 1 • • ) • 2 J • •• 7 1 t f'-11'. •Comp.tlfa de l.. S~cci6n (rodad 1) ~II .rmas .. .. .. .. •.. .. .. . • I • I • • •• 1 • •• 2 • 3 • • • • l. 3 3~!.... S
zapadores .. / 2: "ecci6n ¡a lo:n .) ~n arma................ . I I • 1 • • •• 1 • '1' 7. • 3 • • • • 1. 40 4; I :"1" • Ir¡~~~c~~~J:~ .c.~~~~~~:::::::::::::::::::::: lI: ~ : : ~ : :: ~ : :' i : ~ ~ : : : i :¿ : ¡ ~~l:; ;SeccI6.6pl1ra.! P1.n. M.'or................ • • • 1 • • •• JI" (~ • • 1 • • • •• • .~ I .," 5c.mr:.f11a ~ e ~ estaciones óptica. a 1~1Il0.. • I • • • • •• • • • I • 5 • I • • • • 10 • ...,.. 5. STe é¡rafeM .. • - . (l) . . . (1) ehl"lPl.n. Mayor I • • ) • 1 • • •• I , • I 1 • • I • 4 • e I :l •• ~Secel6 e1k 1 ftbcl '11ft leldóalc:al.IOIIÍ~ • • • • • • •• • .' '" 4 • • • • • • 16 • 113. j 4. •.... . 1 curo lele¡,.ftco-leldónlco • I • • • • ••• • • J 2 • • • • 2 • 6 • "1' .;l..• '. So...c... ... .. • 2 nt.cIOD~' radloteltlfttlw.10IDo ~~~~ • • •• I • ,. 2 4 •••• 6 .16 ••• "612. J.
TOTAl. DI!L ORlIPO........... t 2 J ./ I : 1 11 J t:l '1 i6 10 2 219 .., 7. -..- ""ii9'f1 ¡ ii i6 ,.
1) p;- ~p- ';"1'- - -
• t. J . ....j _.1 . _...1 ,¡ .111....., ~r--. .. ,. 7 jc 1:6 •• J
• •• J • •••• J • • • • •• 2 ., .::a •• ..
~la .el PlalJ. M.7Ol'. ..... .. • ... .. ••• ..... •••• .... .. • 1 i • • • ~. 1 • I t • , J • 3 1 • •• 1 ¡t 1 ::~,. 4
ZtjIId-. lo' 1 'l..Stcc1olI. l. I_ot • U'lIUt•• " •••••• , • I t • • • '. • • • i • • • 1" .". &. :1 22. U
. .. •.. SCCCt" (ea cudtO)••••• ""." •• "•••• ".""." • t • ... .... •.• • • • I • _ • • •• f • •• •
1
PIau...,........... . • 1 • • • , • • - •.• '
1
/; 1 • • • • 1 , ~ • I 1 '1~' •
-..... --....,..a.I.":~l)'lI.Or~:::.•.::.:...'.:. ' ,'. -••1 ~ •• JI l' I I .¡(i • • t , • • a 4 • ti 11,.. S
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ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
s~ ha. servido disponec que la rela.
clón mserta a continuación ~e la
real orden de 7 del actual (D. Ó. nú-
~ero 31), por la que se con~
mgreeo en ese Cuerpo al teniente de
Infantería. con destino en el bata1l6n
Cazadores de montaña cRl Alba de
Tannes núm. 2. D. Mario Aguilera
Arqu~r06, se entienda rectificada jm
el sentido de 6U ~l primer apellido
como queda¡ expresado.
De real o!,~n lo digo a V. E. pa.
ra su COnOClmt.eDto· y demú ~fect05.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid JO de febrero de J921. . .
DUQm D& TftoiN,
Señor Director- eeneral de CarabiJ»e.
roe.
Se!~ Capité I'ft)eral de la Mi'IDda
ftCl6D. . .. '
a ~te Miniaterio en 8 del mM actual,
el Rey (q. D. g.) se ha Ie"ido COD-
ceder fl empleo de suboficial de la
Guardia Civil a los Ia.r¡entos de dicho
Cuerpo comprendidos en la siguiente
re Iati6n. que comienza con D. TOIDÚ
B0t.e Femández y termina con D. An-
tODIO, "!erroba Amaya. por rtuDir la-
condlc10nes que determina el real de-
creto de 4 de eeptiembre de 1920
(D. O. núm. 200); asignúdo1es en
el empleo que 6e 1M confiere la. ano
tigüedad de primero de marzo pr6-
X1D1V.
De real orden, comunicada por ~l
señor Ministro de la Guerra. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de.
7 más efectos. Dios ~arde a V. E.
2 muchoe años. Madnd 10 de februo
7 de 1(}21.
2
5
2
El ~..-...
LEOPOLDO De SAltO y MAIltlc
6 Seil~. Director general de la Guardia
'1 CIVIl.
•2 Sefi:or Interventor general del EiEr-
CitO.
TOTAL
-
. . {
2.' 3.'
(.)
2 '1
I 1
.) (1)
1 4
1 1
. 2
1
(.)
1 '1
1 1
. 2
1
(.)
1 3
1 1
2
·•
·(2)
'1
I
(3)
2
1
1,'
ASCENSOS
D. ~ufe MOBIO Monje.
D.Aeu-tín Recu Marcoe.
D. Gu.tavo Tuser Revert.
D. AntoJÚO Redondo !4011'6D.
D. Ind.~ Tete AnWa.
T"'¡ncUl.
D. Saturnino del PO%O Garda.
D. Narciso Cobos F1~.
D. Martfn\Gonz~lez Sorla.
D. Rigoberto Fajardo Máé.
D. Francisco Campos Baniuso.
. D. José León GoD.%ilez.
D. Fn.ncisco Getino Carrefio.
Alfh."s.
D. Marcelino lbüez Jim6nu.
D. Ladislao Hemúcfez Sella.
D.Fandsco Izquierdo Pacbeco.
D. Rafael Gil Maño.
D.Vlctor Berenguer Llnis. .
Madrid 10 de feb~ro de 1921.-Du-
que de .TetúD.
Excmo. Sr.: En TIsta de la pro-
poem de ateIeGICM que V. E. lUÜti6
sa,
AUDITORES DI! /TI!NIENTI!S AUDITORI!S DI
Plantilla de la Administración regional
DEPENDENCIAS
uuaON QtJ2 sa atA
APTOS PARA ASCENSO
¡c.
CuerpaJuridico Militar
PLANTILLAS ; mero 34), r~ferente a la plantilla de
Padecido error en la 'relaci6n que la Adm~istrac~6~ regional del Caer
le publica a continuaci6n de la real po ~urídJ~o Mlh~ar, se reproduce ~
orden, fecha 9 del actual (D. O. nú- , continuación rectificada:
1.' 1Auditarla .
!'lscaUa .
I
2.' Auditarla ..
l""lICall ..
3.' Auditarla ..
!'IKaH .
DirecclÓJi ¡eneral de Instruc-
ciÓn y Administración
4.' ¡Audi\Orl••••••••••••••••••••••
f'l1Ca l ..
5.' ¡Auditan ..
J'lacaIl ; .
O.' ¡Audltorl...................... • 1 6
"llall........................ '1 RJ:UClON QUZ SE CITA
7.' ~ Audltorl.. 4
I J'~U........................ '1 b,!a1lterla,
8,' .........1AudItarla..................... 5fiICaH........................ '1 D. TO~I Bote Fe~ndez de la
Baleares l Audltorl ::-...... • Comandancia de Badajo%. '
!'ilcall... • .. •.. .. .. .. .. .. .. .. . '1 D. Ani'el Moreno Cebrlin de la
I Comandancia de Cuenca. •
Caa.aria ... j ~=~~~::::::::::::::::::::: ~ D. Franci5Co Cacas Garda de la
I ---1---11-- -- -- -- Comandancia de Huelva. '
• TOTAL8S........... 8 1 15 30 11 72 D. Laurentino Franco Ribanot de
la Comandancia de Bureos. •
D. ,Justo Un-~z Pablo, de la Combo(al UIl,O Ayudante de Campo.•-(l) Uno Alesor de Campo de Oibraltar.··('1) Uno Aaaor del dancla ~. Bur"'OI.
OobIenao IIillitar de MenbrcL-'(3) Uno Alesor del OoblUllo militar de Oran Canaria. uc ..
Madrid 9 de febrero de 1'»7.-Ouq.e de Tetdn. D. Miwuel Acedo Cu_ta. de la Co.
mandancia de Ciudad Real.
J.D . Juan Pon. Salu. del 26 Ter.
COO.
D. Lui~ Muftol Mu,ra,as, de la Co-
mandanca de ] a~.
D. Mateo Miguel Cunach de la
Comandancia de Ba1e~s. '
eab4lUrúJ.
I D. Antonio Terroba Amaya de la
Comandancia de Oeuta. '
Madrid 10 de febrero de 1927.-
Saro.
Ezcmo. Sr.: En vif.. del .-c:rilO
de V.E. de 31 del mee pr6zimo ~
-.do. el R.~ (q. D.•.) .. ha "'ldo
declarar .ptOl para el aoeJ1lO al em-
,pleo inmediato. cuando por antirüe·,
élad lee corresponda, .. los jefe. y
oficiales de la Guardia Civil compre-
didoa en la siwuiente I'elaci6n. que co·
lIlieua CGn D. Femando Ntitiez Lla·
2I0t y termina con D. Víctor Ber~n·
auer Lluís. por reunir las condicio-
~ prevenidaa en tel real decreto
ele 2.de enero de J9J9 (C. L. núme-
1'0 31.
De lI'eal orden lo ~o a V. E. pa-
ra w conocimiento y demis dectos.~
Dice i'Uarde a V. E. muchos aiioe:
lIadrid 10 de febrero de J9:<11. ,
DVQUJ: DE TEroAN
IIIor Director~ de la Guardia-
Ciñ!o -
\ .
Ej.:,:,"::~·::~, ,.,... ste .~../:.: " ,-
12 de febrco 6t 19'1'1 D O. Dám. 35
Señor~ Director general de la Guar.
dia Civil e Int'~.... general del
Ejército.
I
INVALIDeS : _'5 .tecle.. Di.. ~de a V. E. 4.,.1 ltey (4. D.' C.) .. ha se:vido
. Imuchos añoli. Madrid 10 d. febr.- conceder al jefe y ofidalee do la
Exemo. Sr.: En vista del expe· t ro de 192 7. Guardia Civil tomprendldos en la Si'l
diente abreviado i.nstrui~o en la pla- 1 • guiente relación, que .:omienn con
la de Almeria a Instancia del solda-, El o.- ....... D. Indaledo Terán Arnáiz y ttImi.d~ del.Terc~o-toséAnto~lÍ~ Lara .ve~- LEOPOLDO Da Sü~ y 1dAR1N n.a con D. Cruz L6pez Diaz, 1.15 peno
teJo, licenCiado por ¡nut1l, en Justl- . ¡slones de la cruz de dicha Orden COD
ficaci6n de su derecho a ingreso en Señor Comandante general del Cuer- 1 la antigüedad que a cada uno ~e le
ese Cuerpo, r hallándose comproba-I po de lnvali~os Militares. asigna.
do d~cumental!Dente qu~ a conse- Señores Capitán general de la ter- D'e real orden lo digo a V. E. pa.
c~enCla de hendas recIbidas en ac- cera región e Interventor g neral ra su conocimiento y demás efutos.
c16n de guerra le ha SIdo amputada d 1 Ejé 'to e Dios guarde a V. E. muchos aDos.
la mano izquierda, el Rey (que Dios e rCI. Madrid 10 de febrero de 1927.
guarde) ha tenido a bien conceder
el ingreso en dicho Cuerpo al men- Dvg~ DE TETVÁN
donado soldado, como comprendido
en el artiCll10 octavo del reglamen- ORDEN DE SAN HERMENEGIL- Señor Presidente del Conaejo Supre.
to aprobado por real decreto de 6 de DO mo de Guerra y Marina.
de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden, comunicada por el Excmo. Sr.: En viata de lo pro--
-eilor Ministro de la Guerra, lo digo; puesto por la A.amblea de la Real
a V. E. para .u conocimiento y de-I y Militar arden de San Hermene¡il.
~P~'1~··;:. .
I R~kJd6tf qw I~ cfttI.
Antl¡liedad PIIsl61 lIul "echa del cobro
Autoridad que
IIDpl_ NOMBRES ~~w~•• Cate¡oria cur,ó laOla Mes Allo Peadas Oia Mes Ano propuesta.
COmahd&nte ..•••• D. lndaleelo Tertn Arnalz ....... divo .... P.Crua ... 22 ..bril ..... ~: 600 1 mayo ...... ~~ Direccló. GeneralCapltta (E. 1t).... • E'tebsn Pkez PalacIos ....... S.R ...... Idem ..... • 12 octubre ... 6(1) Inobre...... Idem id.
Idem Id. .......... • Pedro Sellas Criado••.••.•••. ...ctivo .••• ldem ..... 2. ldem ..... 192C llOO lldem ...... 1910 Idem Id.
Iclemíd. .......... • Manuel Valiente López Her.
ldem ..... Idrm ..... 600 1 Idem....... ¡~ rdem Id.maso .......... · ........... dem ..... U InIdm íd.•••••••••. • "randsco Quintero 06mez •.. Idrm ..... Idem ••••. 25 Idem •.•.. 19 600 1 ldelD ...... Idemíd.Il1em íd.......... • LorelWl Sanz Hemando•••••. Idrm ..... Idrm ..... S nobre..... :~ 608 1 dibre...... Idem Id.Idem 111........... • Adriano Rodrf~ez8elllleL... dem ..... Idl'lll ..... S Idem ..... 600 ) Idm ...... Ul Idem Id.Idm Id. .......... • Luis Romero lu ........... Idem ..... Idem ..... 6 Idem ..... f; 600 1 Idem ...... 1 lsIemld.111m íd........... • PabUn Vicente Pascua........ ldmt ..... Idem ..... 6 Idrm ..... 600 .) Idem ...... 1 leRm Id.
I:1elll Id........... • CrllZ Lópa Dlaz ............. Idem ..... Idem ..... 6 ldem ..... IIn ~ 1Idem ...... I Idtmld.
Madrid 10l1e lebr.ro de 1.ln7.··Dvqbe de Tetu!n.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h
tf,nido a bitn conceder al teniente d
Jnfantma n. Jos€ Martínez Angla
da, del Teleío, ocho días de licen
por asuntos prOpi91S para Rabat zo
francesa), ,,-on ureglo a lo que
•••
, DESTINOS
i:scmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l. I ca ntim:' 9. pase de.tinado de pianti. ¡Selior Alto Comitarlo y General en
de acuerdo con lo 1:>ropuesto por la lla al grupo de Fu~nas Rerularee In. Jefe de. Ejército de E.paila en
~amblea de la Real y Militar Oro díge.nas de Larache núm. 4. I A'lrica.
den ~ San Hermene,i1do, ha tenido De real o~d~n lo digo a V. E. pa· ;.\2ñor~s Comandante general de Ceu.
& bien conceder pensi6n de cru~ en 141. su conOCImIento y demú efectos. t~ e 'interventor ¡eneral del EJ~r.
1& referida Orden, con anti~edad de 1)101 .guarde a V. E. muchos afiOI. CitO.
6 de noviembre del a50 último,.•1, Ma.dlld u de iebrero de 193 7.
capellb prim~ro del Cu~rpo ~desl~- DVgVE Dlt TItTUÁlf •
tico del Ej~rclto, D. Félix MIel ROII, . . E'(t1D? Sr... El Rey (q D. :) ••
con de.tino ~Il el hospital militar <k Seiior Alt~ Gamitario y General en I J4L iertdo tl,p~er que el tenl~nt.
Santa Cruz de Tenerife, la que per- Jefe del Ei~rcito de Espalla en .~ n ante~ a ( . R.) D. Evan.to
cibit' a partir de primero de diciem- Africa 1Lludad B.ultrago, del bata1l6n Caza-
bre.i iente . . dores Afnca núm. 18, quede disponi-
De .~ orden 10 digo a V. E. pa- Señores Comandute general de ~.eu- Lle por enfermo en esa plaza, a pat.
ra tU conocimiento y dems efectos. t~ e Interventor gener~l del li:J.r. (lt d~l día 16 del mee pr6ximo p~'"
Dios arde a V. E. mucho. ados. CitO. 100, CQl1 arreglo a lo qu~ .determlna
M-.l·r d febrero de 1927. la real orden .de 9 de dICIembre d.~n 10 e --. '92 5 (D. O. núm. 276).
DUQU& D& TETUAN De real orden lo digo a V. E. pa.
. DISPONIBLES ~a su conccimieto y demá.e efectos.Se1ior Preeidente del C.oMelO Supre- Dios guarde a V. E. muchos año••
mo de Guerra y M'árina. . E ..,. R ( D ) IJadrid 11 de febrero de 1927.xc:mo. Sr.:.,,1 ~ q. . g. 'le ,
Sedares Capitán gene.ral de Cananae, lJa servido disponer que el teniente DUQUE DE TETuA.N
Vicario general Castrense e Inter- de Infantería D. J066 Dlivila Pefialo- . '
ventor general del Ejército. 53, cause :~a en el grupo de Fuer- St'i\.or Comandante general de M~liUa.-
1:16 Regulares Indígenas de Ceuta nÓ· S~or Interventor ~neral del Ejér.
mero 3, quedando disponible en Ceu· CItO. •
ta, con arreglo a la real orden de
í.z de noviembre de 1924 (C. L. nú-
mero 454). .
De real orden lo digo a V. E. pa.
~3 su conocimiento y de~ efectOll.
!.Jios guarlk a, V. E. muchos aDos.
~radrid JI de febrero ~ J~27.
DuQOJ: DE .nToAN
~XC1ll0. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha e«Vido diaponer que el tmliente.
ele 1nfanteJfa D. Enrique Martín.
Trapero. del batall6n Cazac,tores Afri·
© Ministerio de O' fensa
o.' O. lI'6DJ. U 12. fGNro de 1tJ7
servido conferir el mando de 101 re-
¡imientos de Candore. Almansa u'l1,
mero 13 y Albuera núm. 16, resper.-
lIvamente, a los coronele6 de Caba.
!lería D. Manuel Osteret Montaner,
,xcedente en la segunda región, 'Y
D. Federico Salae River, en la ma-
ma situaci6n en la primera.
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. É. mochos años.
Madrid 11 de febrero de 1927.
DUQU& DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la
primera, segunda., sexta y ~ptima
regiones.
Señor Interventor general del Ej~r-
dto. . ,RESERVA
VUELTAS AL SERVICIO
--_...._-.;;;a........ _
--
Excmo. Sr.: Examinada! las cuen-
tas 'de materi"al de los cuatrimestres
del ejercicio de J9'l5-26 que se expre-
53n en la siguiente roelaci6n, de los
Cuerpos que se citan,' el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar-
las, de conformidad a. lo que deter'
mina la real orden circular de 22 de
octubre de J921 {D. O. ntím. 237l.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mM efectos. Dios parie a V. E.
. ..
-
Excmo. &-.: Examinadal las
cuenta.,¡ finales de caja de los Cuero
pOs y unida.<R6 que a continuaci6n
se relacionan. correspondientes al
ejercicio de 1924'25, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aproba.r1as, de con·
formidad a 10 que determina la real
orden circular de 2% de enero de 1921
(D. O. núm. 237).
De real orden, comuuicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más ~fectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid JO de febrero
de J927.
El ou- ..un!,
LIOPOLDO Da SARa y MARtN
Señores Capitanes generales de la
primera, segunda. cuarta, quinta y
séptima regiones y deo Canarias y
_Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej6rcito.
ULACIÓN QU& SE CITA
S~ptimo regimiento de ArtiUeda li.
r era.
Octavo ~ ídem.
.D'cimo de ídem.
Rea-imiento ae Artillerla de Gran
Canaria.
Regimiento scixto &l Artillerfa de
~uta.
Parque divisionario, 2.
Idem, 3.
Idem, 8.
Idem, J".
Cuarto regimiento de reserva cM
Arti11erfa.
Séptimo de ídem
Madrid 10 de febrero de 1927.-
Saro.
CONTABILIDAD
orden drcular de primero de diciem-
bre de 1924 (C. L. n6m. 477). .
De real orden 10 digo a V. E. pa..
ra eu conocimiento y dem4s efecta..
Dial guarde a V. E. muchol aA~.
Madrid 10 de febrero de J927.
DuQUE DE TETU,(N
Seíioz: Capitán geueral de. la primen
regIón.
Señore6 Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ej6rcito.
.-
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha 29 de octubre último,
al que acompañaba propuesta de inu-
tilidad para el servicio. formulada
al capitán de Artillería D. José Gue-
rrero de la Hoz, por el Tribunal mé-
dico militar de la clínica de Ciempo-
~uelos, el Rey (q. D. g.l. de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido resolver sea dado de baja el
interesado en el Ejército,- pasando a
la situaci6n que por sus años de ser-
vicio le corresponda, de conformidad
::on lo. preceptuado en el artículo 13
del .reglamento' aprobado por real de-
::'reto de 15 de mayo de 1907 (Colee-
citJn L6giSlati'llanúm. 69), en rela-
ción con el apartado f) de la tUl
•••
-'ICCIOI •• Irtllluí,
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por doña Adelaida Pala-
cios Oraá, como tutora y encargada
je la educación con motivo de la
orfandad de su 6Obrino D. Eduardo
Gu~a Palacios, alumno d'el primer
año de la Academia de Artillería,
en solicitud de que le sean a¡:licados
los beneficios de la real orden de 20
de enero último ID. O. núm. 16l,
para que en analogía con 10 dispuesto
en la citada soberana disposición fue-
da incorporarse a las clases de si-
guiente curso, el Rey (q. D. g.l se ha
servido desestimar dicha petici6n, por
carecer de derecho a 10 que solicita,
toda vez que la menciónada real or-
den se· refiere única y exclusivamente
a loe alumnos que hayan perdido un
segundo medio cur!o.
De ·real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra IU conocimiento y demb efectol.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de febrero de 1<)27.
DUQUE DE T~:TUAN
Sebr Capit'n reHral de la ~ptima
reri6n.
Seftor Director de la Academa de Ja,.
tillerfa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el pase a situa-
ción de r~erva. conforme a lo 6Oli·
citado, al capitán de Infantería (es-
cal? de reserva) D. Cé6ar García. Pa-
~n~, cli;punible en esa región, abo·
nánrlosele el haber mensual que 101'
señale el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, a partir de primero de
ma.rzo próximo, por la Zona de R4'
clutamiento y Reserva de Madrid nú-
ml'ro J, a la que queda' afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sdior Capitán general de la prime-
ra región.
Señoree Presirlente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter·
,ventor genl'ral del Ejército.
Excmo. Sr.: En vieta del es'crito
q~ V. E. cursó a este Ministerio en
9 del mes actual, dando cuenta df'
q~ el t«liente de Infantería don
JoH Ruiz Casaux, de reemplazo por
herido en esta región, ee hana 'Ótil
para el lervicio, el Rey (q. D. r.) ha
k'nido a bien disponer que el expre-
eado oficial vuelva a activo, quedan-
do disponible en dicha. región basta
,que le corresponda ser colocado, S4'-
'gún preceptúa la real orden de 9 de
eeptiembr>e de 1918 (C. L. núm. 2"9).'
De real orden lo digo .a· V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde! a V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1927.
DUQUE DE TEro.b
Señor Capitán general de la prim..
ra regi,6n.
Señor Interventor general del Ejér
,.jttl.
IC~I.I •• C.llallerla VCNI CaDallar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.),
:. por zuolución fecha de ayer. 6e ha
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señorés Comandante general de Ceu.
ta e Intp.rventor general del Ejér.
cito.
, .
.~
;'linan las instrucciones aprobadas
por r~al orden de 5 de junio de 1905
~.C. L. nú~ 101). -
De real crden' lo digo a V. E. pa·
ra su conr,dmiento y demás efectos.
1'ios guarda a V. E. muchos años.
:'Iiadrid 11 de febrero d~ 1927.
DUQUE DE TftOÁJI
Comisario y ~neral en
Ejérdto de España en
© Ministerio de Defensa
554 12 de rürcro de 19'P D.g.""3G
-
REEMPLAZO
SITUACIONES
11.lIllru
BAJ~
CÍf(;uIar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Diol ¡ruarde) se ha ·lIUVido día-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g."
conforme con lo solicitado por el capi.
tid de Artillerí.., con destino en el
~egundo regimiento ligero, D. Felipe
Moreno Garda, 6e ha eervido con-
cederle licencia para contraer matrI-
monio con doña María del Pilar Gon-
7ález Bueno.
De real orden lo digo a V. E. pilo,
ra lIU conocimiento y demás efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos añ~
Madrid 11 de febrero de 1927.
Du~bx DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de su escri·.
to de fecha Z9 de enero (Íltimo, dando
cuenta a este Ministerio haber deda-
r~o en situaci6n de reemplazo pro-
visional por enfermo, a partir de 1.0 '
del mes actual, y con residencia en
esta Corte, al capitán de Artillería1? Manuel Rodríguez Vita, con des-
tmo en el regimiento mixto de Ma·
llorca. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do aprobar la determinaci6n de V. E.
debiendo atenerse el interesado al vol-
ver·a activo, a 10 que determina la
regla tercera de la real orden circu-
lar de 14 de mayo de 19:14 (C. L. n(Í·
mero 235).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 10 de febrero de (927. .
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región. '
Se1\ores Capif4n ¡eneral de Baleares
e Interventor general del Ej6rcito.
-
-
EXCEDEN'{ES
Sermo. Sr. : Vista la instancia remi-
tida por V. A. R. a este Ministerio
con escrito de 24 del mes próximo
pasado, promovida por el auxilial
principal de almacenes del personal
'le1 material de Artillería D. Fernan-
,lO Llanos Delgado, con destino en
,1 parque del regimiento mixto de
Artillería de Menorca, en ~úplica de
,ectificaci6n del destino expresado,
que le fué adjudicado por real orden
circular de 31 de diciembre último
(D. O. niim. 2), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la
petici6n del interesado por carecer
tie derecho a lo que solicita.
De real orden 10 digo .a V. A. R.
para. su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
añOI. Madrid 10 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capit~n general de la segunda
regi6n.
Señores Capitán general de Balea·
res e Interventor general del Ejér.
cito. Excmo~ Sr.: Vista la instancia que
\1,. E. curs6 a. este Ministerio en :l4
de enero pr6ximo pasado, formulada
por el ~eniente (E. R:) de Artillería
D. BenIto Pere1l6 Ohver, en solici.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, tud de rectificaci6n de su actual si.
V. E. curs6 a este Ministerio en :l4 tuaci6n, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
de enero pr6ximo pasado, formulada vida desestimar la petici6n del recu-
por el teniente de Artillería (E. R.), rrente por. no estar comprendido en
D. Ramón Sampol Alorda, en solici- la real orden de 16 de diciembre úl-
tud de pasar a situaci6n de exceden-, timo (D. O. núm. :l84) y no ser, por
te con todo el sueldo, como compren· tanto, sobrante en la plantilla de nin-
dido e,n la real orden de 16 de diciem- guna unidad del Arma.
bre último (D. O. núm. :l84) , como De real orden lo digo a V. E. pa.
sobrante de plantilla en el regimiento ra su conocimiento y demás efectos
mixto de Mallorca, al que tué ag-re- Dios guarde a V. E. muchos años'
gado por V. E. en septiembre próxi- Madrid 10 de febrero de 1927. .
lOO pasado, el Rey (q. D. g.) se ha I
servido desestimar la petición del in- DUQUE DE TETUÁN
teresad!?, .por carecer de derecho a lo I Señor e~pitán general de Baleares
que SOhClta. .
De real orden lo digo a V. E. pa- •••• ,
ra su conodmiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madrid ,lO de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
¡reneral de Baleares.
lada. por el teniente de Artillería (es-
cala de re&erva) D. Miguel Fuertes
Jiménez, en 60hcitud de que sea rec-
tificado el destino de doe alférecee
del sexto regimiento a pie, y habién-
<l~e verificado por este Ministeno
la distribuci6n de los teníe'nte5 y al-
féreces que deben cubrir la planti-
:1a de subalternos q~ para cada. re-
gimiento señala la real or~ de
29 de noviembre último (D. O. nú-
mero 270), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del in-
teresado por carecer de derecho a lo
q~ 60Hcita. '
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Di05 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1927.
DugUE DE TETUÁN
Señor Comandante general de Melilla.
Madrid 10 de febrero
DESTINOS
Excmo. Sr. : Vilta la instancia que
V. E. cursó a ate !iiDisterio, forma- Señ9r Capitán
..........
El Dlrectot len"."
LI:OPOLOO DI: SAllO y MARfN
Señorea Capitanes generales de la
primera, cua.rta, quinta, 5f>xta y
octava. regwnes y Comandante ¡e-
neral de Ceuta.
Señore6 Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
RELACION QUE SE CITA
Regimiento de Artillería a caballo,
tercer cuatrimestre.
I2 regimiento de Artillería liger~,
ídem.
15 regimiento de Artillería ligera,
ídem.
Primer regimiento <le Artillería pe-
sada, ídem.
Séptimo regimiento de Artillería
pesada, ídem.
12 regimiento de Artillería pesada,
ídem.
Tercer regimiento de Artillería de
montaña, ídem.
Octava secci6n de obreros filiados,
primero, segundo y terc&o.
Regimiento'mixto de Artillería de
Larache, tercer cuatrimestre.
Comandancia de Artillería de Ceu-
tat}dem.
Madrid 10 de febrero de 19:17.-
Sara.
much~ años.
de 19:17.
Excmo. Sr. : Vista la instancia q~
que y. E. curs6 a este Ministerio en
22 de enero próximo pasado, formu-
lada por el capit4n de Artillería (es.
cala de reserva) D. Saturnino Martí-
~ S~enz, en e'l1plica de que se recti-
fique su a,ctual destillo y 6e. le dejt'
en situaci6n de exoedente con todo
el s.ueldo, como sobrante de la planti-
lla del quinto regimiento de reserva,
con arreglo a las reales 6rdenes de
14 de enero y 16 de diciembre de
1926. (D. O.' n(Íms. I1 Y :l84), rfa-
pectiva~ent•• el Rey (q. D. g.) se
ha. servido detestimar la petici6n del
interesadc por carecer de derecho a
lo que 1I0licita, toda vez que su actual
destino ~ continuación del que des-
empeñaba en el quinto l'egimiento
de reserva y no haber quedado peT-
60nal sobrante al acoplar las actua-
les plantillas de su empLeo en el cita-
do organi6mo y además haber presen-
. tado su instancia fuera del plazo que
señala lílo real orden de 9 de diciem-
bRl <Lo! 19:15 (D. O. nÚJIl. 275) para so-
licitar rectificacion~'de destmos.
n., I'e:IlI ()rden ·10 <bgo.a V. E. pa-
_. eu cmiOC'ÍmWmto y dem(s efectos.
Di0\5 guarde a V. E. muchos años.
, Madrid 10 de feb~ro de 1~7r
DUQUE DE TE'l'UÁN
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
© Ministerio de Defensa
o. O. núm. 35
•••
El Director laaua!,
x...o.c..oo _ SodO y Iúabr
Señor Comandante general de Ceolta.
Señor Intertentor eeneral del Ej'r.
ato.
SERVICIOS DE INGENIEROS
del Eiir-
-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Ie
ha servido disponer que el sargento
del quinto regimiento de Zapadores
Minadores, Francisco Siez Torres,
pase destinado al primero de igual
denominación (expedicionario).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la G~er.ra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchol año.. Madrid 10 de febrero
de 1927.
1I .DIrector .......
L&OPOLDO n. S4JlO y M.u!R
SeAor Comandante ~eneral de Ceuta.
SeJlorel Capitanel eeneralea de la
tercera y aexta reaioDeI e Inter·
ventor eeneral del EjcSrcito.
.Señor CapitÚl
reaión.
Se60r Interventor ~eneral
cito.
......•• 1...,.. .lIlIIr
ARRENDAMIENTOS O ALQUI-
LERES
Clrculu. Excmo. Sr. : Vista la
Excmo. Sr.: Examina~o el prelu- instancia promovida por el coma.
puesto .de gastos nec~.a~1(llt para la \dante mayor del reeimiento de In.
colocaCión de postes mdlcadores, de· fantería de Cuenca, 21, que el CapÍo-
madera, en los U~itea .del campo de táD aeneral de la .uta reai6n curIÓ
instrucción de uM1famóllJt, formulado a elte Ministerio con fecha 20 de
¡:or la Comandancia. y r~~erva de In- julio de 1036, en la Que .e solicitaba
~enierol de Burgol, remltld~ por vue- el abono de recibo. obranta en Ca-
cencia en 22 de enero pr6x1Dlo .pala- ia y paaos de alquilere.· del local
do, el Rey. (e¡. D .. a.) ha. tenido a que ocupa la r41presentación de dicho
bien aprobarlo y dl.poner e¡ue .u 10- reei,miento, y COIl objeto de que de..
tal importe de 6.039 peletu ..a caro .aparezcan eatu lituaciolle. an6ma-
ao a lo. ccServicio•.de 1.lleenieroall, lu en que te encuentru, DO 1610
efectuh~~~ por eeltí6n duec:ta todu este Cuerpo, lino la mayoria de 101
la. adquI'~clonuneceArial, con arre- que, ~idiendo tu. plan~ mayor.
,lo a lo dl.puelto en el apartado pri- en la Pen{nlula, tienen local. arren.
mero del articulo 56 de la ley d. Ad· dado. U Africa para repraentacio-
mini.traci6n y Contabilidad de la Ha- 1leI, oficiJlU, almacen., etc., rea-
cienda P'l1blíca de 1.0 de julio de pecto a la reclamaci6n de loa al-
IOli (C. L. núm. 128). • quilerea que vi.eD.e devengando du-
D real orden, comunicada por el rante el período d. traneíci6n de
telior Mini.tro de la Guerra, lo digo uno a otra forma de contratación
a V. E. para su conocimiento y de- que dispone la real orden circu-
mlls efectos. Dios guarde a V. E. lar de 9 de julio de 19;¡3 (Dwuo
muchos años. Madrid 10 ... febrero OFICIAL núm. 151), el Rey (que Dial
de 192 7. guarde), de acuerdo con 10 mforma-
El Olrector (eDeral, do por la Intervención general Jnili-
LmPOLDO D& SAllO y.1.{un( tar, se ha servido disponer:
Primero: Que por las ¡untas de
Señor Capitó ~enera1 de la lexta arriendos reglamentarias de 1.. pla-
región. zas de Africa le proceda a r~!",ill&J' los
Señores, Intendente ~neral militar contratos existentes en la actualidad
e Iaterventor general del ~cito. a nombre de los. Cuerpos cuya plana
mayor resida, en la PoellÍMUla, corros-
~ndien~ a arrendamientos de 10-
cales para representaciones, oficinal,
SUELDOS, HABERES Y GRATI- almacenes, etc., de 101 mismos, for-
. .FICACIONES malando acta que c:unarh a este
Ministerio para ·IU aprobación, en la
Exemo. Sr. : Vista la propuesta re- que determin~, en primer luear, si
glamentaria de aumento de sueldo existen local.. propiedad del Estado
a favor del dibujante de los Cuero en que 101 ·senido. respectivos ..
RETIROS pos subáltemol de lqeniero.. D. Jo- JI1Iedan iutaJar, ínvestip.ndo la po.
h .•. . . ~ ·Morilla y Gamboa, con destinO _ sibilidad de qUe pucPflIe· habilitar-l.:.~. Sr. : Por cumplir .. 15 del la Comandancia de 'IDa.eIlÍ8I'08 ele ... a tal objetO.. 1oc:&J.. sdcien.·... en
. la ecIad r....eataria~;el plUa, y con arreg~o alo pqe" Iu clePft4e"du~ por .~.~3! .. .IilI _ a. .,.,. • " _ ".' .' '. _ • _ '.. , •• . '.
© Ministerio de Defe<nsa
Excmo. Sr.: Confórme con lo lO-
licitado por el capi~n de IneeDierol
D. Ambrolio Sasot Suot, con de..
tino en ~l bata1l6n de Alumbrado en
Campaña, el Rey (q. D. ~.) se ha
.ervido concederle dos mes" de li.
cencia por asuntos propios para Bar-
celona, San Sebastib, Pada y otras
¡:oblaciobes de Francia, con· arreglo
a lo prevenido en la real orden cir-
c lar de S de junio de 1005 (C. L. nú-
.__0 101). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Diol ~de·a V. E. muchos años.
~adrid 10 de febrero de lrp7. .
Dui)UE DE TnuAJr.
eeneral de la quinta
\
1 itú baaorfico tu&i. ea el arúc:u111 14 cMl r..la-poner que el suboficial y el sara-ento retiro forlolo e. cap . ' mento para el personal de 101 ata-
honorarios de l. escala de comple- aW§ru de In~NUerOl (E. l..), retira- dOI Cuerpol, aprobado por real de.~ mento de Ferrocarriles, Ginés Ruiz Ido por Guerr~, D. Fautt.iDo ~Dde creto de 1 d. marzo de 19O5 (uCo-IMorales y Ernesto Bernabeu Sánchez.\ Di~go, que t~ene IU relldencla en lección Legillativa" núm. 46), mo-causen baja en la misma, con a~reglo i Utlel ~Valenc~a), ~l Rey (q. D. e:) dificado por otrO$ de 6 de ieual meaa lo dispuesto en el apartado J) del, ha tenido ~ bien disponer cause baJa de 1907 (C. L. núm. A~) y u de JU-real decreto de 13 de enero de 1926 en la nómIna de retIrados de esa r.- Dio de 1020 ·(C. L. núm. 130 ) '. el ~ey(C. L. núm. 11), por haber cesado gión por fin del corriente mes, y que d h d dde prestar sus servicios en las Com-· desde 1.° del entrante. marzo se le (que Dios guar eJ se a servI o 15-
l D l ó d H poner que a partir de 1 de ma~pañías de Ferrocarriles Central de. abone po.r a e e.ga~1 n e aClen- próximo, te abone al expresado di-
Aragón y Madrid a Cáceres y Portu-: da de dicha prOVInCia, el haber de b ante el lueldo anual de S.37S ¡>ti-
gal, respectivamente. II4~'75 resetas me.naualel, que en de- s:las ue ea el que le corresponde,
De real orden, comunicada por. el finltlva le fué aSignado por real o~ por ~plir el cUa IS del actual del
señor Ministro de la Guerra, lo digo den de 28 de marzo de I~ (D~ treinta año. de efectivo. serviCIO»
a V. E. para su conocimiento y de- 9FICIAL núm. 67), de~ o con o como tal dibujante de plantilla.
más efectos. Dios guarde a V. E. Informado por e~ Consejo Supremo De real orden comunicada por el
muchos años. Madrid 10 de febrero de Guerra y Manna, cOdo compre;- señor Minillltro d~ la Guerra lo digo
de 1927. dido en la ley de 8 e enero e a V. E. para su conocimie¿to y de-
1902 (C. L. núm. 26>.. mlis efectos. Dio. ~uanle a V. E.
El Director ..... De real o~d~n lo digo a V. E. pa- muchos años. Madrid 10 de febreroLEOPOLDO DE SAllO y lIutlc ra su conOCllDlento y dem'l efectos. d
Dios guarde a V. E. muchoa años. e 19:zJ·
Señor... Madrid 10 de febrero de 1037.
- D~tJE DE TfttJAJr
DESTINOS Selior Capitán eeneral de la tercera
re¡i6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor ~eneral del Ej~rcito.
•••
1Icct. •• Iltlnll. .Itnar
'ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
D. Rícardo Ferntn~ de Rota, de
las OficinM de la Intendencia. de la
lIéptIma relióD.
EXCEDEN;r.ES
UUCION QUE SE CITA
A awdUar de tercera.
A auWar de 1ICIIIDda,
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey .
;'q. D. g.) se ha eervido di4pooer que Excmo. Sr.: El !ley (q. D. g.), de
los jefee y oficiales de Intendencla, acuerdo con lo Inform~d.o Por la
comprendidos oen la siguiente rela. Asamblea de la R~I y Mlhtar <;>t'den
ci6n, queden excedentes con todo el d~ San Hermene¡pldo, ha tenido. a
eueldo en las regiones a que se ha- bien conceder la C:roz de la refenda
1Ia,n afectos, en las condiciones que O!~en, y con. antl,tiedad ~e ~8 de
determina la real orden. circular de diCiembre 61tlmo, al Comlsano de
lb de diciembre 61timo (D. O. 'nú- ~uerra d~ segunda clase, en situa-
mero 28.4). c~6n de dlSpon~ble en la segunda re-
De real <lnJen lo digo a V. E. pa. i'16n, D. Aurehano G3lrcía MagUtel.
ra eu conocimiento y dem's efec·tos. De real orden lo digo a V. E. pa-
Dios guarde a V. E. muchOtl añ01l. ra su conocimiento y dem's efectos.
Madrid 11 de febrero de 1927. Dios guarde a V. E. muchos años.
D T Á Madrid 10 de febrero de 19:17.ugUE DE ETU M
DuQUf D~ TETUAN'
Seilor Pfelidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Capltan••
D. Enrique Zaagnini We5tuma-
yer, de la sexta Comandancia.
D. Marcelo Rold~n Salinas, de la
Joriatura d~ Transportes de Valla-
dolid.
D. Fac'IDdo Soler Ferrer, de la
D. Franci'5CO Garda Alenn, de la quinta Comandancia.
I~tendencia Militar de la cuarta re- D. Luis Ca.vana Ros, de la J~
gtón, con la de S de enero de 1927. ~'atura Administrativa de Cuenca.
D. José Herrera Padrón, de la In- Madrid 11 de febrero de 1927.-Du-
tendencia Militar de Tenerife, con. que de Tetún.
la de 28 de enero de 1927.
Madrid 10 de febrero de 1927.-
Sara.
-
Sefior...
pos armadol sin otrol lervicios, y eJl
este caso, hecha la nueva inltalaci6n,
la que debería disponerse, desde lue- D. Julio de Frutos Tupia, de la
go quedarán sin efecto 101 retpecti- Intend-encia general de la segunda re-
vos alquileres. Igi6n, con la de S de enero de 1927.
Segundo: Demostrada la imp06ibili- D. Julio Femndez' Femández, de
dad de la instalación que se indica la Intendencia Militar de la cuarta
y de ser indispensable continúe la re- región, con la de :18 de enero de JC)27.
presentación de los Cuerpos en de-
pendencias ¡.-artículares, las Juntas
propondrán la convewencia de la
continuaci6n o de la supresi6n del
contrato vigenre, manifestado en el
primer caso la conformidad del pro-
pietario a celebrar un nuevo con-
trato a nombre del Estado en las con-
diciones que marca la rpl orden de
:l9 de abril de 1920 (C. L. núm. :103),
elevándose a escritura pública, seeúD
proevienela de 7 de agoeto de 1923
(D. O. núm. 173), proponiendo en
el segundo caso, y cua;nd.o el pro-
pietario no se avenga a la condición
que le le impone lj!n el primero, el
anunciamiento y c~lebraci6n de Wl
concurso con arrei'lo a .10 prevenido
en las disposicionel anres citadas.
Tercero: Mientras no se celebren
nuevos contratos, con las formali-
dades expuestas, seguir~n eatÚlfacién-
dose 101 alquileres corretpondientel
con cari'O al fondo de material de
101 Cuerpos.
De real orden lo dii'o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efecto•.
Dios .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 19:17.
DUQtn. DE Tr:ruAN
RUAClON QUE SE cm
ASCENSOS Sefiorel Capité Il'eneral de la Ie-
Il'Unda regi6n e Interventor ll'eDC!ral
del Ejl!ircito.
DISPOSICIONES
de la SecntarIa 1D1reccf••es Oeara'"
d.........rf. 1 de lu Depeunolll
Ceaatales
armll"1
VACANTES
CIrcuIIU'. De orden del excelentí·
sima' señor Ministro de la Guerra, lo.
jefes de los Cuerpos de Artillerla de
la PeDÍnsula que en sus plantilla.
figuren trompetas manifestar'n, a la
brevedad posible, a la Sección del
Arma de leste Ministerio, los que de
dicha clase deseen pasar voluntaria-
mente a continuar sus servicios en el
regimiento de Artillerla a caballo o
en el primer regimiento de Artillerfa
liglera, de guarnición el! el camp....
mento de Carabanchel y Ciudad Real,
respectivamente. .
Dios guarde a V.... muchos aDOtI.
Madrid 10 de febrero de 1927.
el I>lnctoc amCI'L
~LDO. Da SAllO y lUJt1lf
Señor.. ,
MADIUD.-TaIIae del. Dep6IItD ., la o-n 'j
el Director Omera!,
.L&oPoLDO D& 5AaO. y MAa!R
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,.) se
ha lervido conceder el lem~leo aupe-
rior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascenSM, al personal del Cuer-
po auxiliar de Intendencia compren-
dido en la siguiente relación, por ter
101 m'l antii'uos de IUS respectival
escalal en condiciones de obtenerlo,
debiendo di,frutar de la efectividad
que en la misma se les sefiala.
De real orden, comunicada por el
leñar Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para IU conocimiento y de--
mú efectos. Dios ll'Uarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de febrero
de J927.
Seiíores Capitanes g'enerales de la se·
gundlj. y cuarta regiones y de Ca.
nal"lb.
D. JOI~ Calzada Bocio, ~ 1& cuar-
ta Comandancia, continuando en co-
mioti6n en Melilla pan el terviclo
de eventualidadee.
D. Antonio Royo Mulla, de la Je-
fatura Adminiottrativa de Palencia
D. Wenceelao de 1& Pe5a Pablo,
de la suprimida Comi.iÓn de red de
ierróQ¡rrila de la cuarta divisi6n
(M'laga).
D. Alfredo Casado Novella, de la
!>uprimida. Comisión de roed de ferro-
carriles de la legunda diviai6D. (Bar-
celona).
D. IOIé Mir6 E.pluga, de la Je-
fatura Administrativa de Huesca.
D. Angel L6pez Vicencio, del su-
primido .Parque de In~denda de
Algeciras. .
D. Pedrú Morente Porras, del 1IU-
primioo Parque do lDte.nd-encia. de
M~laga.
D. Carlos R063,do Becerna, del su-
Seiíor Interventor general del Ej~r- ¡>rimido primer batall6n de !rel'el"'n.
cito.. (Valencia).
D. Bartolomé So16 y Lluvi', del
suprimido segundo batallón. de Reser-
va. (Burgos).
D. Juan Tapia Ferrer, de la Jefa-
tura Adminj6trativa de Zamora y Av!-
D. Amador Valdés Belda, dela In- b..
lnt-endencia Militar de la segunda re-- D. Pedr.o Slin& Marqués,~.~
gión con la efectividad de S de ene- do de Aviacl6n (Madnd).
ro d~ 1927. D. Ramón 'rom4e Laguno, de la
D. Diego caballero Toires, de la eearunda Sec:d61l del .Ellt&bleéimiento
.-a.~ la~ ~ ~ euro de 1911.- CtlDtral de Iat..a-a•
. S e o de De
